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Lyhyt silmäys tie- ja vesirakennushallituksen toimintaan v. 1947. Kort äterblick pä väg- och vattenbyggnadsstyrelsens verksamhet är 1947.
Asetuksella N:o 568/— 47 muutettiin tie- ja 
vesirakennushallinnosta 21. 2. 25 annetun ase­
tuksen 28 § 2 momentti sellaisena kuin se on
6. 10. 39 annetussa asetuksessa. Siinä määrä­
tään yli-insinöörille, joka on määrätty pääjoh­
tajan estettynä ollessa hänen sijaisekseen, sekä 
piiri-insinöörin sijaisena toimivalle insinöörille 
suoritettavasta virantoimitusrahasta.
Asetuksella N:o 636/— 47 muutettiin saman 
asetuksen 4 momentti sellaisena kuin se on 
yllämainitussa 6. 10. 39 annetussa asetuksessa 
ja koskee se tie- ja vesirakennushallinnon insi­
nöörille, rakennusmestarille, tiemestarille -ja 
työnjohtajalle tulevaa työnjohtopalkkiota.
F irkamieskunta.
Muutokset virkamieskunnassa.
Genom förordning N:o 568/— 47 ändrades 
förordningens av den 21. 2. 25 angäende väg- 
och vattenbyggnadsförvaltningen § 28 mom. 2 
sädan den lyder i förordningen av den 6. 10. 39. 
I denna fastställes överingenjör, som förordnas 
att vid förvall för generaldirektören tjänstgöra 
som hans ställföreträdare samt ingenjör som 
distriktsingenjörs ställföreträdare tillkommande 
tj änstgöringspengar.
Genom förordning N:o 636/— 47 ändrades 
inoment 4 i samma förordning sädan den lyder 
i ovannämnda förordning av den 6. 10. 39 gäl- 
lande ingenjör, byggmästare, vägmästare och 
arbetsledare vid väg- och vattenbyggnadsför­
valtningen tillkommande arbetsledararvode.
Tjänstemannakären.
Förändringar inom tjänstemannakären.
Keskushallitus. Gentraistyrelsen.
Lediga:
Byräingenjören 1. lk. 
Veikko Manne Hoti­
nen, avgick 31 .1 .47
Kamrerare, ledig tidi- 
gare
Bitr. sekreterare, ledig 
tidigare
Notarie, ledig 9.10. 47
Utnämningar: 
Yngre ingenjören Yrjö 
Olavi Winter 
9. 10. 47
Bitr. kamreraren Leo 
Valter Ekblom 
16. 1. 47
Notarien Reino Olavi 
Hinkka 9. 10. 47
Avoinna:
Toimistoinsinööri a. p. 
Veikko Manne Hoti- 
nen, erosi 31. 1. 47
Kamreeri, avoinna ai­
kaisemmin
Apulaissihteeri, avoin­
na aikaisemmin
Notaari, avoinna 
9. 10. 47
Apukamreeri, avoinna 
16. 1. 47
Varastonhoitaj a, 
avoinna aikaisem­
min
Piirustaja, avoinna ai­
kaisemmin
Apulaiskanslisti Kirs­
ti Kaarina Aho, erosi
1 .4 .4 7
Nimityksiä: 
Nuorempi insinööri 
Yrjö Olavi Winter 
9. 10. 47
Apukamreeri Leo Val­
ter Ekblom i 6 . 1. 47
Notaari Reino Olavi 
Hinkka 9. 10. 47
V. t. apukamreeri Teo 
Mikael Johan Ferdi­
nand Jurvela 5. 6. 47
V. t. varastonhoitaja 
Viljo Tuovinen
2 5 .1 1 .4 7
Hydrografisen toimis­
ton piirtäjä Arthur 
Edmund Lungvitz
22. 12. 47
Ylim. konttoriapulai­
nen Maj-Lis Airisto
23. 10. 47
Bitr. kamrerare, ledig
1 6 .1 .4 7
Förrädsförvaltare, le­
dig' tidigare
Ritare, ledig tidigare
Bitr. kanslisten Kirs­
ti Kaarina Aho, av­
gick 1. 4. 47
T. f. bitr. kamreraren 
Teo Mikael Johan 
Ferdinand Jurvela
5. 6. 47
T.'f. förrädsförvaltaren 
Viljo Tuovinen 
25. 11. 47
Ritaren vid Hydrogra- 
fiska byrän Arthur 
Edmund Lungvitz
22. 12. 47
Extr. kontorsbiträdet 
Maj-Lis Airisto
23. 10. 47
Hydrografinen toimisto.
Johtaja,avoinna aikai- Hydrografi Äke Fab-
semmin ricius 19. 12. 47 .
Hydrografi, avoinna —
19.12 .47
Piirustaja, avoinna 
22, 12. 47
Kirjanpitäjä, avoinna Virastovaratyöntekijä 
aikaisemmin Gösta Albert Alarik
Wendell 31. 12. 47
Hydrografiska byrän.
Direktor, ledig tidigare Hydrografen Äke Fab-
ricius 19. 12. 47
Hydrograf, ledig —
19.12 .47
Ritare, ledig 22.12.47
Bokförare, ledig tidi- Ambetsverkets reser- 
gare vanställde Gösta A l­
bert Alarik Wendeil
31.12.47
6
Avoinna;
Lasku- ja piirustus- 
apulainen Saimi Es. 
ter Ingeborg Alce­
nius, erosi 9. 4. 47 
Lasku- ja piirustus- 
apulainen Grethel 
Karin Söderholm, 
erosi 31. 3. 47 
Lasku- ja piirustus- 
apulainen Greta Ma­
tikainen, erosi 
30. 9. 47
Lasku- ja piirustus- 
apulainen, avoinna 
aikaisemmin
Nimityksiä:
Virästotavaräty önte - 
kijä Gustav Ed­
mund Andersson
3 1 .5 .4 7
Virasto varatyöntekij ä 
Greta Matikainen
3 1 .5 .4 7
Virastovaratyöntekij ä 
Gunnel Sofia Less 
8. 10. 47
Virastovaratyöntekij ä 
Marita Nyman 
31. 5. 47
Lediga:
Räkne- och ritarbiträ- 
det Saimi Ester In­
geborg Alcenius, av- 
gick 9. 4. 47
Räkne- och ritarbiträ- 
det Grethel Karin 
Söderholm, avgick 
31. 3. 47
Räkne- och ritarbiträ- 
det Greta Matikai­
nen, avgick 30. 9. 47
Räkne- och ritarbiträ- 
de, ledig tidigare
Utnämningar: 
Ämbetsverkets reser- 
vanställde Gustav 
. Edmund Andersson 
.. 31. 5. 47
Ämbetsverkets reser- 
vanställda Greta 
Matikainen 31. 5. 47
Ämbetsverkets reser- 
vanställda Gunnel 
Sofia Less 8. 10. 47
Ämbetsverkets reser- 
vanställda Marita 
Nyman 31. 5. 47
/
Piirihallinto.
Vanhempi insinööri 
Heikki Paasikallio, 
erosi/ 30. 6. 47 
Nuorempi-insinööri, 
avoinna 19.11 .47  
Nuorempi-insinööri, 
avoinna 9. 10. 47 
siirrosta keskushal­
litukseen johtuen
Nuoremmat insinöörit: 
Yrjö Juho Heikki 
Koskelainen, erosi 
31. 1. 47 '
Eino Sirkeinen, erosi 
31.1 .  47
Gustaf Bertel Lehmus­
to, erosi 31.,1. 47 
Aias Aatos Armas Sal­
li, erosi 31. 5. 47 
Ilpo Mauri Partio, ero­
si 1, 3. 47
Kaarlo Pellervo Suo- 
mela,-erosi 30. 6. 47 
Vanhempi rakennus­
mestari, avoinna ai­
kaisemmin 
Vanhempi rakennus­
mestari, avoinna ai- 
kaisem-min
Nuorempi-insinööri 
Väinö Antero Oskar 
Skogström 13.11. 47
Nuorempi rakennus­
mestari Unto Iisakki 
Ruuskanen 9, 1. 47 
Nuorempi rakennus­
mestari Tykö Her­
bert Bergman 
9.1.  47
Vanhemmat rakennusmestarit:
Erik Herrgärd, kuoli 
2 3 . 5 . 4 7
Tyko Herbert Berg­
man, kuoli 19.12. 47 
Nuorempi rakennus­
mestari, avoinna ai­
kaisemmin 
Nuorempi rakennus­
mestari, avoinna ai­
kaisemmin 
Nuorempi rakennus­
mestari, avoinna ai­
kaisemmin
Nuorempi rakennus­
mestari Jaakko 
Fredrik Palo 
21 .11 .47
Ylim. rakennusmesta­
ri Aku Kiiskinen 
5. 2. 47
Ylim. rakennusmesta­
ri Martti Oskari Mä­
kinen 5. 2. 47 
Ylim. rakennusmesta­
ri Aulis Samuel 
Blom j5. 2. 47
Distriktsförvaltningen.
Äldre ingenjör Heikki 
Paasikallio, avgick
30. 6. 47
Yngre ingenjör, ledig 
19. 11. 47
Yngre ingenjör 1‘edig 
9.10. 47 tili följd av 
transport tili cent- 
ralstyrelsen
Yngre ingenjörerna: 
Yrjö Juho Heikki 
Koskelainen, avgick
31. 1. 47
Eino Sirkeinen, avgick 
31. 1. 47
Gustaf Bertel Lehmus­
to, avgick 31. 1. 47t 
Aias Atos Armas Salli, 
avgick 31. 1. 47 
Ilpo Mauri Partio, 'av­
gick 1. 3. 47 
Kaarlo Pellervo Suo - 
__ mela, avgick 30.6.47  
Äldre byggmästare, 
ledig tidigare
Äldre byggmästare, 
ledig tidigare
Äldre byggmästarena: 
Erik Herrgärd, avled 
23. 5. 47
Tyko Herbert Berg- 
man, avled 19.12. 47
Yngre byggmästare, 
ledig tidigare
Yngre byggmästare, 
ledig tidigare
Yngre byggmästare, 
ledig tidigare
Yngre ingenjören Väi­
nö Antero Oskar 
Skogström 13.11.47
Yngre byggmästaren 
Unto Iisakki Ruus­
kanen 9 .1 .4 7  
Yngre byggmästaren 
Tyko Herbert Berg­
man 9. 1. 47 .
Yngre byggmästaren 
Jaakko Fredrik 
Palo 21. 11. 47
Extr. byggmästaren 
Aku Kiiskinen 
.5. 2. 47
Extr. byggmästaren 
Martti Oskari Mä­
kinen 5 .2 . 4 7  
Extra byggmästaren 
Aulis Samuel Blom 
5. 2. 47
7
. Avoinna: 
Nuorempi rakennus­
mestari, avoinna .
9 . 1 . 4 7
Nuorempi rakennus­
mestari, avoinna - 
9. 1. 47
Eino Holländer, erosi 
31. 7. 47
Lauri Ilmari Sävelkos- 
ki, erosi 31. 10. 47 
Nuorempi rakennus­
mestari, avoinna 
21. 11. 47 , 
Nuorempi tiemestari 
Aarno Vihtori Pullo, 
kuoli 12. 5. 47 
Nuorempi tiemestari 
Antero Järvikivi, 
erosi 31. 12. 47
Nimityksiä:
V. t. nuorempi raken­
nusmestari Reijo 
Richard Jalava
2. 6. 47
Ylim. rakennusmestari 
Pekka Kainulainen 
2. 6. 47
Ylim. rakennusmestari 
Johannes Almer 
Hjort 21. 11. 47
Ylim. rakennusmestari 
Tauno August Kont­
tinen 10. 12. 47
- Lediga:
Yngre byggmästare, 
ledig 9. 1. 47
i Yngre byggmästare, 
ledig 9. 1. 47
Yngre byggmästarena: 
Johannes Almer Hjort, 
avgick 28. 2. 47
Eino Holländer, av­
gick 31. 7. 47
Lauri Ilmari Sävelkos- 
ki, avgick 31. 10. 47 
Yngre byggmästare, 
ledig 21. 11. 47
Yngre vägmästaren 
Aarno Vihtori Pullo, 
avled 12. 5. 47 
Yngre vägmästaren 
Antero Järvikivi, 
avgick 31. 12. 47
Utnämningar:
T. f. yngre byggmästa- 
ren Reijo Richard 
Jalava 2. 6. 47
/
Extra byggmästaren 
Pekka Kainulainen 
2. 6. 47
Extra byggmästaren 
Sulo Karjalainen 
2. 6. 47
Extra byggmästaren 
Johannes Almer 
Hjort 2 1 .1 1 .4 7
Extra byggmästaren 
Tauno August K ont­
tinen 10. 12. 47
Nuoremmat rakennusmestarit:
Johannes Almer Hjort, Ylim! rakennusmestari 
erosi 28. 2. 47 Sulo Karjalainen
2 . 6 . 4 7
Kanalförvaltningen.
Brovakten pä Ström- Einar Teikari 28. 7. 47 
ma kaiial Gustaf
' Heribert Karlson, 
avgick 16. 3. 47
Kanalvakten pä Utra Toivo Koljonen 
kanal Janne Koljo- 19. 12. 47 
nen, avgick 30. 3. 47 1
Strömman kanavan 
siltavartija Gustaf 
Heribert Karlson, 
erosi 16. 3. 47 
Utran kanavan kana­
va vartija Janne 
Koljonen, erosi 
30. 3. 47
Nestorinsaaren kana­
van kanava vartija, 
avoinna aikaisem-
Kanavahallinto.
Einar Teikari 28. 7. 47
Toivo Koljonen, 
19. 12. 47
Juho Kilpeläinen 
2. 12. 47
min
Joensuun kanavan
/ kanavamies, avoin­
na aikaisemmin
Konnuksen kanavan 
kanavakasööri, 
avoinna 12. 9. 47
Nerkoon kanavan 
kanavakasööri, (
. avoinna aikaisem­
min
Pilpan kanavan kana­
vakasööri, avoinna 
5. 2. 47
Neiturintaipaleen ka­
navan kanavaka­
sööri, avoinna aikai­
semmin
Juojärven kanavan 
kanavavartija, 
avoinna aikaisem­
min
Vihovuonteen kana­
van kanavavartija, 
avoinna aikaisem-
Kalle Hiltunen 
19. 12.47
Pilpan kanavan 
kanavakasööri Val­
ter Matti Roussi 
5. 2. 47
\
Konnuksen kanavan 
kanavakasööri E i­
nar Josef Invenius 
12. 9. 47
Vilho Laitinen 4.1 .47
Jaakko Miettinen 
15. 1. 47
Kanalvakten pä Nes-
torinsaari kanal, ledig 
tidigare
Kanalkarl pä Joensuu 
kanal, ledig tidigare
Kanalkassör pä Kon- 
nus kanal, ledig 
12. 9. 47
Kanalkassöe pä Ner- 
koo kanal, ledig 
tidigare
Kanalkassör pä Pilppa 
kanal, ledig 5. 2. 47
Kanalkassör pä Neitu- 
rintaipale kanal, 
ledig tidigare
Kanalvakt pä Juojär- 
vi kanal, ledig tidi­
gare
Kanalvakt pä Viho- 
vuonne kanal, ledig 
tidigare
Juho Kilpeläinen, 
2. 12. 47
Kalle Hiltunen, 
19. 12,. 47
Kanalkassören pä 
Pilppa kanal Valter 
Matti Roussi 
5. 2. 47
Kanalkassören pä 
Konnus kanal E i­
nar Josef Invenius 
12. 9. 47
Vilho Laitinen 4. 1. 47
Jaakko Miettinen 
15. 1. 4T
mm
8
Avoinna: Nimityksiä:.
Hynnilänsalmen kään­
tösillan siltavartija
—
Viljo Salonen, erosi 
30. 4. 47
Oravinkanavan silta- 
vartija Juho Taa­
vetti Vepsäläinen,
erosi 28. 2. 47
Kertomusvuoden lopussa oli Tie- ja vesira­
kennushallituksessa avoinna notarin virka; hyd- 
rografisessa toimistossa hydrografin virka ja 
piirustajan toimi; tie- ja vesirakennuspiirihal- 
linnossa kahdeksan nuoremman insinöörin vir­
kaa, yksi vanhemman rakennusmestarin virka, 
kaksi nuoremman rakennusmestarin virkaa, ja 
yksi nuoremman tiemestarin virka sekä kanava- 
hallinnon Konnuksen ja Pilpan kanavien ka- 
navakasöörin toimet . sekä Hynnilänsalmen 
kääntösillan ja Oravin kanavan siltavartijan 
toimet.
Helsingissä, tie- ja vesirakennushallituksessa, 
16 päivänä toukokuuta 1949.
Lediga: Utnämningar:
Brovakten pä Hynni- _ —
länsalmi svängbro 
Viljo Salonen, av- 
gick 30. 4. 47
Brovakten pä Oravi —
kanal Juho Taavetti 
Vepsäläinen,' avgick 
28. 2. 47
Vid slutet av berättelseäret voro lediga vid 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen notarie tjäns- 
ten; vid hydrografiska byrän hydrograftjäns- 
ten och ritarebefattriingen; vid väg- och vatten- 
byggnads distriktsförvaltningen ätta yngre in- 
genjörstjänster, en äldre byggmästaretjänst, 
tvä yngre byggmästaretjänster och en yngre 
• vägmästaretjänst samt vid kanalförvaltningen 
kanalkassörsbefattningarna pä Konnus och 
Pilppa kanaler samt brovaktsbefattningarna pä 
Hyhnilänsalmi svängbro och Oravi känal.
Helsingfors, ä väg- och vattenbyggnadssty­
relsen den 16 maj 1949.
Arvo Lönnroth.
U. I. Miesmaa.
/
(
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Tie- ja vesirakennushallitus. — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
Asiain ja tilien lukumäärä. — Antal ärenden och konti.
Vuosi
Är
Tulleet asiat 
Ankomna ärenden
Lähetetyt kirjel­
mät
Expedierade skri- 
velser -
Muut toimitus­
kirjat
övriga ämbets- 
handlingar
Vuoden lopussa 
avoimiksi jääneet 
asiat
Vid ärets utgäng 
icke avförda 
ärenden
Tilien lukumäärä 
Antal konti
Määrärahat
Anslag
mk
1943 ....................... 11 878 21 519 276 977 1050 1 296 653 700
1944 ....................... 10329 19 806 356 738 1194 719 433 400
1945 ....................... 14 853 26 924 276 869 1224 907 327 200
1946 ....... ............... 13 922 23 990 210 1208 1490 1855170 800
1947 ....................... 13 860 10431 215 1405 1445 1835 347 200
Esiteltyjen asiain lukumäärä. — Antal föredragna ärenden:
Pääjohtaja —  Generaldirektören.....................................................................
Kanslia —  K an sliet.............................................................................................. 1 2 179
Kamreerikonttori —  Kamrerarkontoret .....................................................  1275
Kanavaosasto —  Kanala vdelningen.............................................................. 1 058
Vesistöjärjestelyosasto —  Avdelning för reglering av Vattendrag . .  880
Tieosasto —  Vägavdelningen..................... , ....................................................  3 704
Siltaosasto— Broavdelningen ....................   1027
Lentokenttäosasto — Avdelning för f ly g fä lt ......................................... . 1 033
Eri osastot —  Skilda avdelningar ......................................................... .. 72
Hydrografinen toimisto —  Hydrografiska byrän ...................................  20
Konetoimisto -— Maskinbyrän....................................... ..................................  2 612
Yhteensä —  Summa 13 860
4’
\10
Ensimmäinen osasto— Första avdelningen.
\I. Kanavat ja laivaväylät. — Kanaler och iarleder.
1. Palkkaukset ja kunnossapitokustannukset. —- Avlöningar och underhallskostnader.
1 2, |' 3 
Liikenne s 
Trafiken
4 | 5 | 6 
Vuosimenot — Ärsutgifter
Kanavat, liikkuvat sillat ja laivaväylät 
Kanaler, rörliga broar och iarleder alkoi
vidtoi
>ö e«
g g
Palkkaukset
Avlöningar
Kunnossapito
Underhäll
Yhteensä
Summa
CO mk mk mk
I. Saimaan vesistö — Saimaa vattendrag
1. Saimaan kanava — Saima kandi.......................... 10/5 Vl2 1328174 1 681 919 80 3 010 093 80
2. Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—-Kuopio— 
Iisalmi—Kiuruvesi —■ Farleden Villmanstrand— 
Nyslott—Kuopio—Iisalmi—Kiuruvesi
a. Kutvelee avokanava — Kutvele niväkanal .......
b. Taipaleen kanava ja liikkuva silta — Taipale kanal 
och rörliga bro ...................................................... 17/s 27u
13 412 
525 034 50
18 028 
109 912 25
31 440 
634 946 75
c. Leppävirran liikkuva silta — Leppävirta rörliga bro 13/5 27i< 199 007 50 6 830 50 205 838 —
d. Konnuksen kanava — Konnus kanal.................. 14/5 22/ 375 442 50 92 272 75 467 715 25
e. Ruokovirran kanava — Ruokovirta kanal......... 14/s 20/ 185 018 50 51174 — 236 192 50
f. Ahkionlahden kanava ja liikkuva silta — Ahkion- 
lahti kanal ochTörliga bro ................................. 16/5 15/ 137 058 241 365 25 378 423 25
g. Nerkoon kanava ja liikkuva silta — Nerkoo kanal 
och rörliga bro ...................................................... 14/5 12/ii 193 767 50 .137 544 25 331 311 75
3. Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio 
—• Farleden Nyslott—Heinävesi leden—Kuopio 
a. Oravin kanava ja liikkuva silta — Oravi kanal och 
rörliga bro ....................................... ...................... 13/5 27n 167 497 50 4 208
h 171 705 50
b. Pilpan kanava — Pilppa kanal . ......................... 13/5 21/ 320192 50 . 54 877 40 375 069 90
c. Vääräkosken avokanava-— Vääräkoski niväkanal 14/s 20/ 137 218 — 13110 10 150 328 10
d. Vihovuonteen kanava—-Vihovuonne kanal....... 14/ 5 20/ 161 703 — 28 486 90 190189 90
e. Hynnilänsalmen liikkuva silta — Hynnilänsalmi 
rörliga bro .............................................................. 14/s 20//li 182 421 50 55 222 80 '237 644 30
f. Kerman kanava ja liikkuva silta — Kerma kanal 
och rörliga bro .......... ............................................ 14/5 20/ 221 271 50 145 334 90 366 606 40
g. Karvion kanava ja liikkuva silta — Karvio kanal 
och rörliga bro . ................................................... 13/6 21/ 351127 50 289 421 90 640 549 40
4. Laivaväylä Oravi—Joensuu—Nurmes — Farleden 
Oravi—Joensuu—Nurmes
a. Pielisjoen kanavat ja liikkuvat sillat — Pielisjoki 
kanaler och rörliga broar................................. . 7* 16/111 ■ 1 489 038 1161117 2 650155b. Pielisjoen kanavaväylän muut osat — Övriga de-
lar av Pielisjoki kanalled.....................................
5. Laivaväylä Iso-Säimaa—Mikkeli — Farleden Iso- 
Saimaa—S:t Michel
a. Varkaan taipaleen avokanava ja liikkuva silta — 
Varkaan taipale niväkanal och rörliga bro ......... 13/S 26/¡11 115 833
— 160 000 
56 628
— 160 000 
'  172 461
—
b. Juurisalmen liikkuva silta ■— Juurisalmi rörliga bro 12//ö 26/¡11 113 408 — 2 711 50 116 119 50
c. Väätämönsalmen avokanava ja liikkuva silta — 
Väätämönsalmi niväkanal och rörliga b r o ......... U/5 26/ _ _
6'. Laivaväylä Kaavinjärvir—Kikkavesi—Juojani— Va- 
risvesi — Farleden Kaavinjärvi—Rikkavesi—Juo- 
järvin-Varisvesi * 
a. Juojärven kanava ja liikkuvat sillat — Juojärvi 
kanal och rörliga broar......................................... 47a 15//li 728 292 258 854 987146
b. Kaavinkosken liikkuva silta — Kaavinkoski rör­
liga b r o ......... ...................................................... 15/s 12/• ¡11 111 702 _ 555 _ 112 257 _
7. Laivaväylä Vuotjärvi—Syväri: — Farleden Vuot- 
järvi—Syväri:
a. Lastukosken kanava jaliikkuva silta — Laatukoski 
kanal och rörliga bro ........................................... iek u/u 107625 94 501 50 202 126 50
8. Saimaan vesistön muut avokanavat —■ Övriga nivä- 
kanaler i Saimaa vattendrag
9. Saimaan vesistön muut väylät — Övriga farleder 
Saimaa vattendrag
— —
36 000
—
36 000
—
Yhteensä — Summa | . 7164 244 4 700075 |80|11 864 319 80
7
Huomautuksia
Anmärkningar
<
I I
11
1 2 3 4 5 6 7
II. Päijänteen vesistö — Päijänne vattendrag - \
10. Laivaväylä Lahti—Jyväskylä ja Lahti—Heinola —
Farleden Lahti—Jyväskylä och Lahti—Heinola
a. Vesijärven kanava ja liikkuva silta — Vesijärvi 
kanal och rörliga bro ......... .................................
b. Kalkkisten kanava ja liikkuva silta — Kalkkinen 12/5
18/l2 634 749 — 364 564 05 999 313 05
kanal och rörliga bro ........................................... 12/5 V12 134 962 _ 78 903 50 213 865 5011. Laivaväylä Iisvesi—Pielavesi —• Farleden Iisvesi—
. Pielavesi
a. Tervonsalmen liikkuva silta — Tervonsalmi rörliga 
b r o ...........................................................................
b. Kolun kanava ja liikkuva silta — Kolu kanal och 13/6
14/¡11 137144 — 181 — 137 325 —
12/5 11//il 220431
__ 26 550 246 981 __
. c. Säviän avokanava ja liikkuva silta — Säviä niva-
2% 22/¡11 109 736 __ 15 885 125 621 __12. Laivaväylä Iisvesi—Keitele ja sivuväylät — Far- \
leden Iisvesi—Keitele jämte sidofarleder 
a. Säynätsalmen liikkuva silta —• Säynätsalmi rörliga
b r o ........................................................................... “ /S 12/¡11 120 992 — 46 542 _ 167 534 —b. Kerkonkosken kanava ja liikkuva silta — Kerkon-
koski kanal och rörliga bro ................................ .
c. Kiesimäntaipaleen kanava j a liikkuva silta — Kie-
18// 5 9/¡11 269 729 
113 267
— 98 310 60 368 039 60
simäntaipale kanal och rörliga bro .....................
d. Neiturintaipaleen kanava ja liikkuva silta — Nei-
15//5 12/¡11 — 13 982 127 239 —
turintaipale kanal och rörliga bro .......................
e. Haapasalmen liikkuva silta — Haapasalmi rörliga
18/5 11/hi 253 960 — 55 798 — 309 748 —
b r o ........................................................................... 7s 2 0 /lii- 126 952 — 9 821 50 136 773 5013. Päijänteen vesistön muut avokanavat — Övriga niva- •
kanaler i Päijänne vattendrag ..............................
14. Päijänteen vesistön muut väylät — Övriga farleder i
■-- - — 600 — 600 —
Päijänne vattendrag ............................................... . --- — — —
Yhteensä,— Summa 2 121 902 — 711137 65 2 833 039 65
III. Kokemäenjoen vesistö — Kokemäenjoki vattendrag
15. Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere sekä Hämeen-
linna—Längelmäki—Hauho — Farleden Tavaste- 
hus—Tammerfors samt Tavastehus—Längelmäki— 
Hauho /Luiskain korjaus —
a. Lempäälän kanava — Lempäälä kanal............... 16/5 18// 1 1 145 878 — 448 043 25 593 921 25 / Reparering av
b. Valkeakosken kanava ja liikkuva silta ■— Valkea-  ^ släntarna
koski kanal och' rörliga b r o .................................
16. Laivaväylä Tampere—Virrat ja Vilppula — Far-
13/5 18//li 368 643 — 70971 — 439 614 —
leden Tammerfors—Virrat och Vilppula: 
a. Muroleen kanava ja liikkuva silta — Murole kanal N
och rörliga bro ...................................................... ... 14A> 30/ 338 377 — 31 458 50 369 835 50
b. Kautun avokanava ja liikkuva silta — Kauttu 
niväkanal och rörliga b ro ........................................
14/5
30/lii 147 487 149 215 50 296 702 50
('Johteiden uusimi- / nen — Ombygg-
c. Kaivoskännan avokanava ja liikkuva silta —  Kai- ( nad av ledverk
voskanta niväkanal och rörliga b ro ......................
d. Herraskosken kanava ja liikkuva silta — Ilerras- * /.
18/¡11 122 326 — 17612 — 139 938 —
koski kanal och rörliga b r o ....................................
17. Kokemäenjoen vesistön muut avokanavat — Övriga
10/5 17/v ¡11 119 217 — •-'9 587 50 128 804 50
niväkanaler i Kokemäki vattendrag 
18. Kokemäen vesistön 'muut väylät — Övriga farleder
— — — — — —
i Kokemäenjoki vattendrag — — — ' ---
Yhteensä — Summa 1 941 928 — 726 887 75 1 968 815 75
IV. Muut sisämaan vesistöt — Övriga insjövattendrag:
19. Avokanavat ja väylät —■ Niväkanaler och farleder '
V. Laivaväylät merenrannikolla ja Ahvenanmaalla
Farleder vid kusten och pä Äland
20. Strömman avokanava ja liikkuva silta — Strömma
niväkanal och rörliga hro .....................................
21. Lemströmin avolcanava ja liikkuva silta — Lem-
23/4 14//12 135 288 — 11 726 70 147 014 70
ströms niväkanal och rörliga hro ..........................
22. Meriväyläin muut avokanavat —• Övriga niväkana- V.
24/¡12 145 699 50 37165 75 182 865 25
ler i havsfarlederna................................................ — — 4 972 50 4 972 50
23. Muut meriväylät — Övriga havsfarleder ............... — — — — —
Yhteensä — Summa ,280987 50 53 864 95 334 852 45
Koko maa — Hela landet 10 809 061 50 6191966 15 17 001 027 65
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2. Kanavaliikenne. —  
T i l a s t o t i e t o ] '  a. —
Taulu I .  > Kuukausittainen alusliikenne vuonna 1947. ~
K a ii a v a 
K a n a 1
Toukokuu — Maj Kesäkuu — Juni Heinäkuu — Juli Elokuu — August!
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Ängbätar och priVmar
M
oottori- ja m
uita veneitä 
M
otor- o. a. bätav
Tukkilauttojen sulutuksia 
Genom
slussningar av stock 
i flotte
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Angbätar och präm
ar
M
oottori- ja m
uita veneitä 
M
otor- o. a. b&tar
I Tukkilauttojen sulutuksia 
¡Genom
slussningar av stock 
i flotte
a  o :  
1 1  
s f .
o 3 . g. s=
s f
M
oottori- ja m
uita veneitä 
M
otor- o. a. M
tar 
j
Tukkilauttojen sulutuksia 1 
Genom
slussningar av stock 
i flotte
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Angbätar och präm
ar
M
oottori- ja m
uita veneitä 
M
otor- o. a. bätar
CD H
S  e
S s
f  Í
s?
— 5 . 3 .
O H O
f § =
§ c
“  pj*O
S- s-
Saimaa................................................ 54 i ' 18 6 26 3 9 10
Taipale................................................ 154 83 104 307 100 208 333 104 408 274 95 506
Konnus .............................................. 164 86 15 351 66 62 321 84 80 343 110 124
Ruokovirta ........................................ 101 37 — 163 75 — 191 , 78 83 106 31 87
Nerkoo.................................... .................... 27 23 ’  ----- 78 97 76 49 52 — 23 33 —
Pilppa ....................................................................................... 106 73 8 311 115 416 353 121 946 402 121 753
Karvio ........................................................................... 66 31 — 239 86 607 287 46 753 298 89 762
Juojärvi.............................................. 54 15 53 171 36 222 270 66 259 265 53 382
K olu ........................•..................................... 60 29 43 229 52 1 322 78 380 243 92 294
Neiturintaipale ................................ 51 32 41 99 - 62 31 141 99 202 184 183 384
Nerkonkoski ......... ............................ 55 36 41 103 120 44 91 158 202 154 172 232
Lastukoski.......................................................................... 5 59 2 . 12 141 2 14 159 3 11 90 —
Pielisjoki ........................................... 86 40 6 136 112 12 114 74 22 156 122 20
Vesijärvi ............................................................................. 306 38 6 687 113 198 864 319 317 854 211 388
Kalkkinen .......................................................................... 87 19 17 160 35 22 155 51 33 101 54 4
Lempäälä............................................................................. 37 38 — 58 74 70 73 104 36 72 80 99
Valkeakoski...................................................................... 61 73 4 130 123 87 181 177 315 164 157 377
Murole .................................................................................... 172 40 1 337 80 3 372 170 4 347 83 82
Herraskoski...................................................................... 60 10 — 135 44 — 106 40 31 62 13 32
Yhteensä — Summa 1 706 763 1 341 3 724 1537 2 061 4 263 |1983 4 074 4 068 1 799 t 4 526
\
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Kanaltrafiken.
S t a t i s t i  s ka  u p p g i f t e r .  
Farkosttrafiken mdnadsvis under dr 1947.
Syyskuu — September Lokakuu — Oktober Marraskuu —November Joulukuu - - December Yhteensä -— Summa
Suurin luku aluksia päivässä 
Största antal ‘farkoster pä en 
dag
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Ängbätar och präm
ar
M
oottori- ja m
uita veneitä 
M
otor- o. a. bätar
Tukkilauttojen sulutuksia 
Genom
slussningar av stock 
i flotte
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Ängbätar och präm
ar
M
oottori- ja m
uita veneitä 
M
otor- o. a. bätar
Tukkilauttojen sulutuksia 
Genom
slussningar av stock 
i flotte
i
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Ängbätar och präm
ar
1
M
oottori- ja m
uita veneitä1 
M
otor- o. a. bätar
Tukkilauttojen sulutuksia 
Genom
slussning 
av 
stock 
i flotte
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Ängoätar och präm
ar
M
otor- o. a. bätar
M
oottori- ja m
uita veneitä
Tukkilauttojen sulutuksia 
Genom
slussningar av stock 
i flotte
Aluksia —
 Farkoster
Tukkilauttojen sulutuksia 
Genom
slussningar av stock 
i flotte
i i 3 . 60 3 46 l - 3 254 14
197 47 646 261 31 527 133 14 279 — — — 2133 2 678 28'
200 83 186 252 79 168 115 34 63 — — — 2 288 698 40
145 58 84 21 — 3 — — — — — 1093 170 34
25 30 __ 27 23 — 8 6 — — — — 501 76 25
314 102 845 220 82 882 123 40 346 — — — 2 483 4196 31
240 34 701 192 31 464 91 14 166 — — — 1 744 3 453 29
255 18 367 ' 162 20 216 28 16 81 — — — 1429 1 580 32
125 80 452 51 26 112 8 — — — — —_ 1395 1282 32
110 120 142 37 92 149 20 4 40 — — — 1234 989 23
83 119 274 26 41 90 9 19 — • — — 1186 883 56
2 ' 32 __ __ 8 — — 7 — — — — 540 7 20 '
142 76 17 105 89 47 29 44 16 — — — 1325 140 13
753, 104 381 ■ 650 39 309 434 19 244 40 — — 5 431 1843 62
78 18 10 74 18 — 99 17 — 2 — — 968 86 16
56 37 70 ■ 39 44 -128 17 . 51 22 — — — 780 425 16
113 88 415 122 46 369 24 23 5, ---‘ — — \ 1482 1 572 26
279 50 111 277 46 104 108 44 58 — — — 2 405 363 34
25 5 58 28 5 106 8 3 ■ — — — — 544 227 19
3153 1104 4 675 2 667 744 3 671 1303 356 1 320 ■ 45 • - 29 215 20 668
{
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Alusliikenne vuonna 1947. — -
Taulu I I .  Sulutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä. —
1 2 3 * 3 6 7 8 9
R e k i s t e r ö i t y j ä  a l u k s i a  —
Rahtihöyrylaivoja — Lastängbätar
Kanava — Kanal Matkustajalaivoj a Hinaajalaivoja
Passagerarbätar BogserMtat Rahdattuja • Painolastissa
* Lastförande I barlast
Tonnia • Tonnia Tonniamäärä Tonnia määrä määrä määrä
Antal Ton Antal Ton Antal Ton Antal Ton
Saimaa ................ /  Ylös—Uppät  ^Alas—Nedät
— — 78
81
1165 
. 1200
— — 6
11
694
1306
Taipale................. iY . U. . . . 49 3 971 18 576 59 6 994 71 8 684......... \A. N. . . . 34 2 840 18 578 121 14 714 20 2 457
Konnus ............... /Y .  U. . . . 99 8 044 24 674 46 5 372 70 8 429............ IA . N. . . . 93 7 778 26 726 101 12111 21 2 491
Ruokovirta......... /  Y. U. . . .  : .........  XA. N. . . .
\ 154 
157
9 520 
9 606
12 
- 13
404
445
• 3 
21
218 
2 028
18 1 841
Nerkoo,................./
/  Y. U. . . . 52 1 352 3 123 -- - — 3 323
...........  XA. N. . . . 52 1352 3 123 3 323 — —
Pilppa ................. /  Y. U. . . . 105 8 061 13 520 11 1245 20 2 053............1 A. N. . . . 109 8 229 8 179 16 1572 7 801
Karvio ................. /  Y. U. . . . 133 10110 12 553 24 2 834 16 1694...........  XA. N. . . . 139 10 451 10 462 13 1319 19 2 301
Juo järv i............... /  Y. U. . . .
— — , 24 653 10 916 90 8 212
............ X A. N. . . . — — 24 653 99 9 077 1 43
K olu ............. . / Y .  U. . . . — — 41 902 2 • 174 3 261...........  XA. N. . . . — — 40 880 5 435 •-- ' ---
Neiturintaipale . . . ' /  Y. U. . . .  ...........  X A. N. . . .
1
1
160
160
25
25
750
750
— — — , ~
Kerkonkoski....... /  Y. U. . . .  ........... XA. N. . . .
— — — — . — — —
Lastukoski........... / Y .  U. . . .  •••••■• XA. N. . . .
— — 22
22
617
617
' “ ‘ --- — —
Pielisjoki .............. /  Y. U. . . .  ...........  X A. N. . . .
6
3
230
116
— —
3 330
3 330
Vesijärvi (Y .  U. .... 318 23 4i3 40 1 040 — —............ XA. N........ 318 23 413 41 1062 — — — —
Kalkkinen........... / Y .  U. . . .  ...........  X A. N. . . .
- - - — — — — — —
Lempäälä............. /  Y. U. . . .  ...........  X A. N. . . .
2
2
78
78
— — — — .---
Valkeakoski......... /  Y. U. . . .  ...........  X A. N . . .
— — — — — —
Murole..........: . . . /  Y. U. . . . 156 9 078 159 3 564 6 381 15 1425............XA. N. . . . 156 9 078 157 3 529 19 1700 2 106
Herraskoski......... /  Y. U. . . .  ............ XA. N. . . . _
--- 13
13
257
257
— — „ --- —
Yhteensä — Summa 2139 -147118 965 23 259 562 61 743 396 43 451
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Farkosttrafiken är 1947.
Antal genomslussade farkoster och stockflottar , Tabell I I .
\' 10 | 11 | 12
I n r e g i s t r e r a d e  f a r k o s t e r
\
1 13 1 1 15
R
ekisteröim
ättöm
iä 
i 
aluksia, etupäässä 
! 
o 
hinaajalaivoja 
1 
r* Icke inregistrerade far- 
i koster, huvudsakligen 
bogserbätar
Sulutettuja aluksia 
yhteensä
Sum
m
a genom
slussade 
. 
farkoster
18 | 19
Tukkilauttojen 
t sulutuksia 
Genomslussade 
stockflottar
V
uoden sulutusten 
o
 
kokonaism
äärä 
^ 
Totalsum
m
a genom
- 
slussningar 
under äret
Proomuja, lotjia, kaljaaseja y. m. 
Prämar, lodjor, galeaser m. m. Yhteensä 2 —13 
Summa 2—13Rahdattuja
Lastförande
Painolastissa 
I  barlast
Luku- Tonnia Luku- Tonnia Luku- Tonnia Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Kokonais- Lukumäärä
Antal Ton Antal Ton Antal Ton Antal Antal Antal Totallängd Antal
10 ' 871 15 1426 109 4156 i i 120 120-
1 113 .25 2 279 118 4 898 16 134 — — 134
224 , 20173 150 15 846 571 56 244 497 1068 1516 40608 2 584
216 20 810 173 16 576 582 57 975 483 1065 ll6 2 36 207 2 227
148 10 447 217 22 087 604 55 053 563 1167 12 ' 1028’ 1179
281 27 621 93 7 405 615 58132 506 1121 686 77 585 .1807
22 859 62 5 880 271 18 722 298 569 — — 569
72 5 708 8 495 271 18 282 253 524 170 4 609 694
7 223 3 380 68' 2 401 178 246. — — 246
9 553 3 106 70 2 457 185 255 76. 1883 331
36 2 004 101 11 316 285 25199 965 1250 — — 1250
106 10 508 31 1666 277 22 955 956 1233 4196 113175 5 429
113 10 495 57 6 576 355 32 262 516 871 66 1 761 937
82 7378 83 - 7 898 ■ 346 29 809 527 873 3 387 92 095 4 260
28 1307 223 21 876 375 32 964 334 709 — — .709
238 22 435 15 695 377 32 903 343 720 1580 40158 2 300
30 2 527 161 13 899 237. 17 763 468 705 2 52 707
182 15 832 8 547 235 17 694 455 690 1280 32 676 1970
68 8 009 50 4 319 144 13 238 481 625 874 26 433 1499
41 3 650 80 8 724 147 13 284 462 609 115 3 451 724
. 3 255 70 5 957 73 6 212 530 603 553 16 652 1156
67 5 744 6 ' 400 . 73 6144 510 583 330 10351 913
— — — — 22 617 287 309 7 186 316
— — ---- — 22 617 209 '231 — — 231
111 4 624' 31 2165 151 7349 631 782 — ~ --- 782
56 2 965 78 3 224 140 6 635 403 543 140 3 343 683
1 061 115 252 71 ' 6 420 1490 146 125 1236 2 726 1687 51 282 4 413
230 26 792 897 94118 1486 145 385 1219 2 705 156 4 889 2 861
107 9 775 29 2 090 136 11865 382 518 33 989 551
8 686 125 11105 133 11791 317 450 53 1440 503
3 180 90 6 480 95 6 738 351 446 „ — 446
89 ■ 6 420 4 240 95 6 738 239 334 425 12 475 759
13 860 173 11 230 186 12 090 583 769 . ------- — 769
160 10150 32 2 220 192 12 370 521 713 1572 39 685 2 285
‘ 37 3 790 444 47102 817 65 340 419 1236 1 21 1 237
479 - 50 589 5 520 818 65 522 351 1169 362 12 020 1531
6 582 102 10 579 121 11 418 172 293 — — 293
104 10 713 1 112 118 11 082 133 251 227 6 640 478
4.447 420 900 3 716 353 958 | 12 225 1 050429 16 990 29 215 20 668 631 694 49 883
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Taulu I I I . Tavaraliikenne vuonna 1947.
Tavaralaji —  Yaruslag
2
Saimaa
3
Taipale
4
Konmis
5
Ruoko-
virta
6
Nerkoo
7
Pilppa
8
Karvio
1.0 35.4 21.6 7.5 5.7
— — 0.2 15.8 0.5 4.0 13.8
__ 0.1 0.1 17.2 0.3 18.1 3.2
— 223.0 237.7 20.8 29.9 45.9 180.5-
__ — — — — 0.5 —
__ __ — — — — 1.6
__ — — 0.2 — — —
__ — — 0.8 — 10.7 —
__ — - - - 2.0 0.8 — —
__ — 0.2 — 0.1 — 3.8
__ 0.9 0.8 0.5 3.4 2.2 1.0
A 0.7 0.8 38.5 — 3.0 5.3
_ __ __ __ —- —
— — 0.1 — — — 0.3
1.4 17.9 1.9 2.2
— 0.6 1.0 30.7 0.1 .2.2 6.0
0.5 4.8 __ __
— — 0.9 1.0 0.4 — 3.1
__ — — 11.0 — — —
— — 5.2 — 0.5 4.4 29.5
— — — ---. — 0.1 —
— — 0.7 — 2.6 0.5 14.7
__ — — — — — —
__ __ 0.2 — — 0.1 0.7
__ 51.2 51.2 0.7 —r 0.3 —■
— — 0.5 — — 10.2 12.6
— Z Z __ __ __
---' — — — — — —
— — — — — — —
.--- 0.2 0.2 lO.o lO.o 1.5 1.5
— — “ — — — 0.1
__ 1 329.7 1 706.3 35.5 14.9 544.8 406.6
— 335.8 57.8 10.3 3.8 33.8 71.9
__ 29.7 29.7 . 12.0 __ 0.1 46.3
— 26.2 28.6 1.2 0:4 1.4 2.5
52.3 52.3 1.6 __ 0.8 0.6
— 4 444.9 4 445.2 — 0.6 1-5 7.4
— 1837.4 1837.4 — — — —
— 1 747.5 1 747.5 — — — —
__ 0.2 — — — —
0.4— — — — 0.1 —
0.5 0.5 0.1 — 0.1 —
— — 1.2 0.7 0.1 0.1 0.4
_ __ __ 8.4 — • 0.6 1.0
— 0.6 1.1 0.1 • 0.7 0.8 2.4
__ 94.5 94.5 . 17.0 — 0.1 —
— 1.8 2.1 0.8 — 0.5 5.2
__ __ __ _ 1.2 0.4
— — 1.4 — 1.2 — 0.8
__ 2.7 0.9 18.6 0.4 — —
— — 2.9 — 1.1 9.6 45.9
__ — — 3.7 — —
— — 0.2 — — 0.2 3.4
-3 062.3 601.4 132.5 ' __ 50.8 17.0
— 464.6 166.5 — 2.5 1.0 25.4
Tavarat lukuunottamatta puutavaroita, tonnia 
Varor med umdantag av trävaror, ton
■ 1. Jyvät ja siemenet 
frön ; .....................
Spannmäl och
2. Jauhot ja ryynit — Mjöl och gryner
3. Voi, juusto j a ravintorasvat — Smör,
ost och näringsfett..........................
4. Heinät ja oljet — Hö och halm . . . .
5. Väkirehut — Kraftföder .................
6. Perunat y. m. juurikasvit — Potatis
m. fl. rotfrukter ........... ..................
7. Vuodat, nahat, luut, karvat sekä nii­
den valmisteet j a villat — Hudar, lä- 
der, ben jämte tillverkning av dessa 
och ull ................................ ............
8. Muut maa-, metsä-, liha y. m. kar­
jatalous- ja puutarhatuotteet — 
Övriga lantbruks-, skogs-bruks-, 
kött m. fl. ladugärds- och trädgärds- 
produkter.............................. ...........
9. Kalat ja kravut — Fisk och kräftor
Ylös
Uppät
Alas
Nedät
Y. U. 
A. N. 
Y. TJ. 
A. N. 
Y. U. 
A. N. 
Y. U. 
A. N. 
Y. TJ. 
A. N.
Y. U. 
A. N.
10. Suola — Sait
11. Sokeri j a siirappi — Socker och sirap
12. Kahvi y. m. siirtomaatavarat —
Kaffe m. fl. kolonialvaror.............
13. Terva, tärpätti, hartsi ja pihka - 
Tjära, terpentin, harts och bäck ..
14. Kuona ja tuhka — Slagg och aska .
15. Malmit — Malmer ........................
16. Takki ja kankirauta, rauta, y. m. me 
tallit ja -romut — Tack- och stäng- 
järn, järn o. a. metaller och -skrot
17. Rauta- jametalliteokset — Järn- och
metalltillverkningar .......................
18. Koneet j akoneosat,kaikenlaiset työ­
kalut ja ajoneuvot — Maskiner och 
maskindelar av olikaslag, arbetsred- 
skap och äkdon ..............................
19. Paperi, pahvi janäiden valmisteet —
Papper, papp och tillverkningar av 
dessa . ......... .....................................
20. Puuvanu — Trämassa ....................
21. Kutomatavarat, säkit, nuorat, köy­
det y. m. — Textilvaror, säckar, rep, 
trossar, lump m. m............ ..............
22. Lasi, porsliini ja  fajanssi — Glas,
porsliner och fajans......................
23. Puusepän- ja tynnyriteokset ja vä-
neeri — Snickeri- och tunnbindare- 
tillverkningar och faner ................
24. Rohdot, värit j a kemik aliot — Medi- 
kamenter, färger och kemikalier . . .
25. Kivihiili, -terva, asfaltti, -lakka, puu- 
hiili ja koksi — Stenkol, stenkols-
y  tjära, asfalt, -lack, träkol och koks
26. Paloöljy ja bensiini — Petroleum och
bensin ..............................................
27. Muut öljyt ja rasvat — Övriga oljor
och fe tt.................................. ...........
28. Tiilet, kaakelit, sementti, betoni,
kalkki ja näiden valmisteet — Tegel, 
kakel, cement, betong, kalk och till- 
■verkningar av dessa .......................
Y. TJ. 
A. N.
Y. U.
I A. N.
/  Y. U. 
I A. N. 
/  Y. U. 
\ A. N. 
1 Y. TJ. 
/  A. N. 
T Y. U. 
/  A. N. 
> Y. U. 
< A. N. 
/  Y. U. 
V A. N.
\ Y. U. 
j  A. N.
{ Y. U. 
/  A. N.
I Y. U.j A. N.
) Y. U.
i A. N.
Y.
A.
| Y. TJ.
7 A. N.
r Y. TJ. 
/  A. N.
) Y. TJ. 
| A. N.
 ^ Y. TJ.
/  A. N.
1 Y. U.
j A, N.
\ Y. TJ. 
)  A. N. 
\ Y. TJ.
/  A. N.
I Y. U. 
! A. N.
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GodstmfiJcen är 1947. Tabell I I I .
9
Juojärvi
10
Kolu
11
Neiturin-
taipale
12
Kerkon-
koski
13
Lastu-
koski
14
. Pielis­
joki
15
Vesijärvi
16
Kalk­
kinen
17
Lem­
päälä
18
Valkea­
koski
”  19 
Murole
20
Herras-
koski
21 *
Yhteensä
Summa
V
\
lO.o 58.1 0.2 37.2 2.3 60.7 239.7
— — — 0.2 — — 140.6 — — 4.1 — 179.2
— 308.6 — 0.2 __ — 2.1 _ .— — 52.6 — 402.5
— — — 0.2 — — ' 95.8 — — — • 33.6 — 867.4
0.1 ___ — — — 10.5 — — — 0.7 — 11.8
— . — — — — — — — ' — — 7.9 — 9.5
— — — — — — — — -—■ — — 0.2
— — — — —. 0.9 35.9 — — , —‘ 0.3 48.6
— 52.9 — — — — — — — . — 24.7 — 80.4
— — — ’— — — 39.0 — — — — 43.1
— — — — — — 4.3 — — 4.5 — 17.6
— — — 1.0 — — 0.7 — — ■ — 114.8 - — 164.8
__ 0.7 — — • __ — 0.1 __ __ __ _ - 0.8
— 0.4 — — 0.1 — — — 0.1 :-- 1.0
1.0 0.5 4.2 1.9 31.0
102.3 — — — — 1,9 — — 1 26.2 — 171.0
_ _ 13.3 __ __ _ __ 2.9 __ _ ___ 11.6 _ 33.1
’ --- — — — — — 3.1 — r — — 1.1 — 9.6
— 25.4 — — . — — — — . — — 15.3 — 51.7
— — — — ■— — 72.9 — — — 0.3 — 112.8
— 10.4 — — — — — — — 25.2 — 35.7
— — — — — — 4.9 — — — — — 23.4
— — — — — — — — ■— . — 0.6 — 0.6— — — — — — 1.5 — — — — — 2.5
— 0.2 — — — — — — — ■—■ 3.8 — 107.4
— — .0.2 0.2 — 0.5 22.4 — — — 1.6 ---• 48.2
— — — — — —
850.0
— — '  — —
850.0
—
3.9
— — •' .---
16.9
— — —
5.6
—
49.8
— — ■ — — — ---, 0.9 — — — „ 1.0
417.1 89.0 3.8 8.5 __ 1 532.6 242.8 498.7 50. o 35.0 78.0 7.2 7 000.5
15.1 3.9 35.8 31.4 — 35.7 611.4 34.5 — 19.p 0.3 1 300.5
46.0 " l . l ’ — — _=. 0.2 28.0 __ „ 15.0 42.0 * __ 256.7
— 0.4 — — — — 113.4 1.0 — 15.0 21.9 — 212.0
11.6 __ __ ,_ _ 4 483:9 , _ 26.1 _ 4 629.2
0.5 — ■ — — — — 102.4 k — — 0-4 — 9 002.9
— — — — — ' — . 8 098.9 / _ — — — — 11 773.7
— — — ~ — — — — — — — 3 495.0
— 3.3 —. — — __ — __ __ 0.1 __ 3.6
— 0.8 ■ — ■ — — 0.1 0.2 — — •2.4 — 4.0
— 2.3 — — — 21.9 — — — 5.6 — 31.0
— 3.5 — — — — 9.9 — 31.3 — . 47.2
— 27.9 —. — — 23.1 __ __ — 21.6 __ 82.6
— 0.5 0.1 0.1 — — 42.9 — 3.0 52.3
— 24.9 — — — _ 2.7 ___ 4 ■ __ :--- 18.9 __ 252.6
/ — — — — — 5 688.6 — — — — — 5 699.0
— 3.1 — — — — 23.3 — __ — 4.2 __ 32.2
— , — _ — — — — 9 680.1 — — — — 9 683.5
— 51.4 — — — — — 0.7 — — 146.2 53.1 274.0
— — — — ■— — 251.7 -  . ------ — — — 311.2
- - 1.4 — — — 0.2 — — — —- 5.3 — 0.6
— — — — — — 8.8 — — ' --- — — 12.6
228.0 251.6 _ — i —~ 13.5 __ :__ __ , __ 620.4 1.0 4 978.5
0.4 '  28.0 ' — 0.4 — — 10 627.4 480. o — 23.0 ‘ 1.9 — 11 821.1
Tie- ja vesiralc. 1947. — Väg- ooh vattenbyggn, 1947. ■ 3
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1
. . ' ■ ' /
2 3 4 5 6 7 S
29.- Muut tehdastu otteet paitsi yllämaini­
tut — Övriga slag ay fabriksalster 
med undantag av lorut nämnda . . .
\ Y. U. 
| A. N. _•
0.1
0.4
0.1
' 3.4
'28.7
5:3
9.8
3.0
3.3
14.5
30. Maa- ja kivilajit — Jord- o. stenarter /  Y. U. V A. N. z 9.1 5.1 • z 0.8 0.60,2 0.8
31. Turpeet ja turvepehkut — Torv och /  y . u - — — — — — — —
torvströ .-........................................... X A-. N. — — — — — — —
32. Lannoitusaineet — Gödningsämnen
33. Muuttotavarat, veneet aluksen kan-
/  Y. U. 
X A. N.
)
—
7.0 7.0
3.5
15.4 1.9
2.1
0.7
1.8 22.2
neliä y. m. käytetyt tavarat — Flytt- 1 Y. U. — 6.0 4.2 6.3 0.5 1.3 1.4
, gods, bätar ä fartygsdäck o. a. an- 
vända varuslag ................................
| A. N. 5.5 37.1 0.3 1.6 3-0 2.2
34. Muut tavarat, jotka eivätkuulu edel- 1 Y.' U. 
j  A. N.
' 0.4 O.i
0.7lisiin ryhmiin — Övriga varor tili tidigare grupper ej hänförda......... — - — — — —
35. Elävät eläimet — Levande djur . . . f  Y. U. X A. N. z 1.42.9 1.39.7 6.36.6 0.1 3.31.1 - 3.7
Yhteensä tonn. — Summa ton 1 Y. U. X A. N. —
6 485.3
7 254.5
4 394.0 
6 755.7
365.0
127.6
76.5
54.5
646.7
139.0
494.0
478.1
Puutavarat m3 — Trävaror m3
36. Sahattu puutavaraa — Sägade trä- \ Y. U. — 183 129 13 25 22 —
varor..................... ........................... /  A. N. — 169 153 — 150 6 107
37. Peikot, ratapölkyt, parrut, sahatukit
1 Y. U.y. m. pyöreät puuaineet — Bjälkar, 181 1520 1735 — --- 70 . —
sliper, sparrar, sägstock m. fl. rund-
virke .................................................
38. Propsi-, hiomo-, paperi-, kaivos- ja 
rullapuut, tangot ja kattopäreet —
j A. N. 
| Y. U.
3 626 '2 291 541 2hi 679 489
3133 29 446 8 926 — — 30 12 632
Props-, slip-, pappers-, gruv- och rull- 
trä, stänger och takpärtor . . . . . . . . | 4- N'
— 21 014 36 479 8 630 50 15 859 8 999
39. \Polttopuut: — Brännved:
a. Lehtipuut ja autopillckeet — Löv- 
träd och automobilklabb...........
\ Y. U. 
f  A. N. —
2 657 
15 341
1604 
16 957
95
532
. 75 
340
28 
5 977
1462 
5 562
b. Havupuut ja sekahalot — Barr- X Y. N. 474 26 852 13 497 500 564 903 27 082
träd och blandved ............. . /  A. N. 300 37128 51 989 14 756. 1123 22 999 9 696
c. Rimat, sahajauhot ja hakkeet — X Y. U. — 749 59 — — 15 15
rubb, sägspän och avfall........... 7 A. N. — — — — — — —
40. a. Sahatukkilautat — Sägstockflottar /  Y. U. X A. N.
.--- 56 635 
37195
2 270
92 683 9197 4 549 230 493
1372 
195 310
b. Vaneeri-, koivu-, haapa- ja lehti- 1 Y tr 4- 759puulautat — Faner-, björk-, asp- 
och lövträdflottar ...................... | A. N. 17 262 17196 7 960 ■ 2 796 27 080 16 612
41. Propsi-, hiomo-, paperi-jakaivospuu-'
) Y. U.
V
ja halkorankalautat — Props-, slip-, — 153 438 3 850 — — — —
pappers- öch gruvträ- och vedavfalls- 
ilottar ...............................................
j A. N. — 217186 390 967 — — 364 657 320 428
Yhteensä m3 — Summa m3 /  Y. U. X A. N.
3 788 
300
271 481 
348 921
32 070 
608 715
608 
41 616
664 
9 259
1 068 
667 750
47 322 
557 203
Yhteensä puutavaraa, tonnia X Y. U. . 2 039.5 1153 547.5 16 021.2 249.5 275.0 459.1 22 698.0
— Summa trävaror, ton /  A. N. 120.0 1193157.5 341 723.8 23 263.6 6 043.4 401 804.3 336 189.8
-Kokonaissumma, .tonn. — Totalsumma, ton | 2159.5 | 360 444.8 | 368 894.7 | 24 005.7 | 6 449.41 403 049.11 359 860.5
19
9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18.4 0.8 19.5 108.4 . 189.1— — — - „ — 0.3 139.4 — — ■ — ' — — 166.3
— 1.6 — „-- - - — — — _L_ 4.0 — 20.4
— — — — — 0.6 1 256.8 — ' — "-- — — 1 259.2
1.0 318.6
— — •-- — — — —
: 36.3
—
387.9
— - - — 0.3 — — 904.6 — — — — 934.5
2.2 6.0 __ — __ 3.3 27.7 0.8 __ 22.4 _ 82.1
2.7 0.8 . —• — — 5.2 38.1 — — — 31.9 — 128.4
__ 1.4 _ 1.3 0.1 0.3 4.0 7.6-
0.5 12.6 — 0.2 — 0.3 0.2 — — — 1.0 — 15.5
— _--- — — — — 28.8 — —. — 12.1 — 56.9
0.7 — — — — ,10.9 — — — 172.3 — 204.3
705.s 1 294.3 3.8 10.2 — 1 550.7 13 929.1 502.5 50.0 50.0 1 362.8 61.3 31 981.5
19.9 153.2 36.1 34.0 43.6 29 906.5 515.5 38.0 475.11 0.3 46 031.6
125 6 248 57 215 313 70 3 58 352
— 698 — ■' --- .146 37 23 — 990 26 340 4 040 32 859
— .-- — — __ •108 5 670 1 254 __ __ 3 _ 10 541
1161 — — — — 722 25 149 66 4 696 290 10 990
_ 144 1060 . 44 281 3 547 .103199
30 016 20 341 3 530 5 788 — — 1162 — 741 5 251 40 535 7 739 206134
261 1 230 __ __ 145 6 581 473 _ 2 13 614
27 955 5106 250 1100 — 145 — — 2 541 7 074 9 803 2 431 101114
338 147 34 037 900 — 186 278 431 24 390 „_: ___ _ — 408 601
50 797 49 831 11 046 18 286 9 500 6 616 143 39 19 767 14 758 136 923 31 260 486 957— — — — ' --- — 1994 — — — :— — 2 832
■-- — — — — — 27 — — 100 10 Oi 5 2310 12 452
— — 91 470 55 083 800 — 153 824 1441 — — — — 362 895
88 274 29 709 ^ 4 326 37 479 — 2 391 21 023 6192 27 589 43 602 38 343 15 807 884162
— — 14 341 9 606 . --- '• --- 50160 2158 — — — — 81024
. 23 469 4 650 — , 2 247 — 36 — — — 16 081 1148 — 136 537
__ _ 19 304 4 412 _ _ 2 995 _ _ _ _ 183 999
104 666 185 739 9 209 9 209 21175 — — 46 654 190 275 13 275 2 823 1 896 263
599 417, 160 442 70 007 800 987 601151 33 576 — — 75 3 1 225 057
326 338 296 074 28 361 74109 9 500 31 231 22 417 6 403 97 358 278 135 277 078 86 700 3 767 468
246.1 . 225.9 98 980.5 48 073.1 560.0 505.2 327 657.5 15 524.1 — _ ' 52.0 2.1 687116.9
185 307.6 löO y86.5 14 559.4 43 838.5 3800.0 16660.8 15 465.0 4 470.4 54 412.5 158 957.0 138 505.1 45 227.7, 2 143 492.9
186 278.» 161 659.9 |113 579.8 | 91 955.8 ¡4360.0 ¡18760.3 |386 958.11 21 012.5 | 54 462.5 |159 045.O ¡140 395.0 | 45 291.4 | 2 908 622.9
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Kanavatulot vuonna 1947. —  Kanalinkomsterna är 1947.
Saimaan kanava — Saimaa kanal
T aip a le ........... ..................................
Leppävirta.......................................
K onnus....................... .. ............
Ruoko virta . .  . ................ .............
Ahkionlahti ....................................
Nerkoo ........... .. ..............................
Oravi.................................................
R iip pa................................................
Vääräkoski................ ......................
Viho.vuonne.................. ...............
Hynnilänsalmi ............................
Kerma ..............................................
Karviö ........................................... ..
Varkaantaipale ........................... ..
Juurisalmi .......................................
Juo järvi ...........................................
Kaavinkoski ....................... ..
Lastukoski.......................................
Tervonsalmi..............................
Kolu ..................................................
S ä v iä ..................................................
Säynätsalmi . ...................................
Kerkonkoski ......................... ..
Kiesimäntaipale ...........................
Neitu r i ntaip ale ........... ..................
Pielisjoen kanavat —  Pielisjoki
kanaler.........................................
Vesijärvi........................... ' ..............
Kalkkinen .......................................
Lem päälä.........................................
Valkeakoski....................................
Murole ...................' ..................
Kauttu ........................... ..
Kaivo skanta .................. ...............
Herraskoski ....................................
Haapasalmi . .  ................................
Strömma .........................................
Lem ström ......... ............. .................
973 126 30
1 013 319 50
209 078 —
1 572 950 —
154 001 —
5 700 ■—
56 295 —
5 090 —
544 314 —
3 240 .—
3 240 —
3 240 —
3 240 —
1 789 789 —
5 940 —
3 240 -—
1 938 251 —
3 240 —
29 290 50
4 920 —
633 969 50
3 320 —
3 240 — -
470 503 10
4 920 —
276 201 50
301 433- 50
2 510 869 —
128 887- 50
149 356. 50
686 270: 50
431 984: 50
'5 944: —
3 758: 50
120 574: 50
17 200: —
4 920: —
5 053: —
Yhteensä —  Summa mk 14 079 909: 90
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II. Satamarakennukset. — Hamnbyggnader.
Työn nimi 
Arbetets benämning
2
Työ
Arbetet
mää-
rätty ! .
tehtä- S*
vaksi o: sr
bestämt a. g
tili ut- S- B
förande
3 | 4
Määräraha -
Aikaisempi
Tidigare
mk
Vuoden
Árets
mk
| 6 ]• 7
Menot —  Utgifter
Aikaisemmat
Tidigare
mk
Vuoden
Árets
mk
Yhteensä
Summa
mk
Huomautuksia
Anmärkningar
1. Laivalaiturin rakentaminen 
Siikasalmen kanavan kohdalle 
•— Byggande av landhings- 
brygga vid Siikasalmi kanal M.
2. Seppolan laivalaiturin mides
taan rakentaminen — Om- 
byggnad av Seppola land- 
ningsbrygga (Jämsä) ...........
3. Tehin laivalaiturin uudestaan
rakentaminen — Ombyggnad 
av Tehi landningsbrygga 
(Kuhmoinen) ........................
4. Padasjoen kirkonkylän laiva- 
laiturin rakentaminen — Byg­
gande av Padasjoki kyrkoby 
landningsbrygga (Padasjoki)
5. Ruoveden kirkonkylän laiva- 
laiturin rakentaminen —• Byg­
gande av Ruovesi kyrkoby 
landningsbrygga (Ruovesi) ..
6. Muroleen kanavan kääntösil-
lan uusiminen — Ombyggnad 
av svängbron pá Muróle kanal 
(Ruovesi) ..............................
7. Muroleen kanavan alapuoli­
sen johdelaiturin uusiminen — 
Ombyggnad av ledverket ne- 
danom Muróle kanal (Ruovesi)
8. Tutkimustyöt — Undersök-
ningsarbetén, H. T.................
9. Kuorsalon luotsisatama ja
luotsiasemalle johtava tien 
tutkiminen — Kuorsalo lots- 
hamn och undersökning av 
vägen tili lotsstationen (Veh­
kalahti) .................................
10. Hangon valtionsataman jäl- 
leenrakentamistyö — Ater- 
uppbyggnadsarbetet i Hangö
■ statshamn..............................
11. Nuottasaaren y.m. varastosuo
jien korjaaminen, Hanko '— 
Reparering av förrädsskjul 
Nuottasaari m.fl., Hangö 
(Merenkulkuhallitus, Sjöfarts- 
styrelsen) Nyhamn’in luotsisa­
tama, Ahvenanmaa — Ny- 
hamn lotsstation, Äland .. 
Galtbyn laivalaiturin odotus­
huoneen korjaus, Korppoo — 
Reparering av väntrum pä 
Galtby landningsbrygga, Kor- 
po ............................... ........
14. (Merenkulkuhallitus, Sjöfarts-
styrelsen) Kylmapihíaj an luot­
sisatama — Kvlmäpihlaja 
lotshamn............................
15. Lemströmin laivalaiturin kun­
nostaminen, Ahvenanmaa — 
Istandsättning av Lemströms 
landningsbrygga, Äland ..
16. Tutkimustyöt — Undersök-
ningsarbeten, T. Á.............
17. Marjaniemen luotsivalkaman
kunnossapito, Hailuoto — Un- 
derhäll av Marjaniemi lots­
hamn, Karlö .....................
18. Marjaniemen- luotsivalkaman
syventäminen, Hailuoto — 
Fördjupning av Marjaniemi 
lotshamn, Karlö ...............
12,
13,
12/2 46 
2%  46 
7s46 
23/j 47
13/e 47 
7n 47
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
24/4 47 
7a 42 
10/6 47 
74 38
ls/i2 44 
28/4 45 
°/io 47
370 000
335 000
315 000
1947
194223 295 719
1947
1938
1946
1945
1 140 000
6 000
2 500 000
11000
194713 In 47
13/8 47 1947 390 000 — 400 000
30
500 000
960000
240000
110 000 
85000
30 000 
600 000 
3 800 000
4 500 000
200 000 
43 418
49 000
193 060
296 252
34 842
11195 150
879 720
980
2 269 596
11000
75
25
50
65
85
65
-104 336
4 488
270526
490 610
46 981
264 031
145 135 
57 237
30 000 
1 226 647 
1 973 381
50
25
50
20
5 020
4 195 222
13 418
48 993
255 565 20 534 41185 789 977105
50
30
50
297 396
300 740
305 369
490 610
46 981
264 031
145 135 
57 237
30 000 
12 421 798 
1973 381 
879 720
6 000 
6 464 818
24 418
25
50
20
48 993
75
25
15
85
95
50
Yhteensä —  Sum m a | 127 702 719|30|11 017 418|— 115 136 168|85|9 410 439|60|24 546 608|45
Valmis — Färdig
Valmis — iärdig
Valmis — Färdig
{Määrärahan yli­
tys kunnossa- 
pitovaroista 
— Anslaget 
j överskridits 
I ur underbälls- 
i anslaget
{Määräraha pois­tettu —  An- slag avfört 
11 193 571: 16
rMäärärahaa 
I poistettu — 
S Anslag avtört 
I 260 279:15
I Vuotuinen kun­nossapito — i Ársunderháll 
l 9 000: —
Valmis—Färdig
/
23
III. Veneväylät. — Bätleder.
1
1. Oulujoen .vesistön veneväylien 
ja vetoteiden kunnossapito — 
Underhäll av bätleder och drag- 
vägar i Uleä vattendrag (Oulu­
joki, Muhos, Utajärvi) .........
2
13 l i  47 1947
3 ‘ 4 ■
120 000
5 6
10540
7
10 540
8
2. Utsjoen veneväylän kunnosta­
minen — Iständsättning av 
Utsjoki bätled (Utsjoki) ....... 13/io 45 1946 50000 30000 50,000 25 000 75 000
3. Inarinjärven—Näätämönjoen 
venereitin kunnostaminen — 
. Iständsättning av Inarinjärvi— 
Näätämönjoki bätled (Inari) .. 20/ii 46 1947 460 000 1140 000 1 500 000 1500000
4. Tenojoen Ylikönkään perkaus 
— Upprensning av Tenojoki 
Yliköngäs (Utsjoki) .............. 18/12 46 1947 120 000 120 000 120000
Yhteensä — Summa . 630 000 - 1 170 000 .. 50000 - 1 645 000 - 1 695 000 - ■
Toinen osasto — Ändra avdelningen.
I. Vesistöjen järjestelyt. — Reglering av vattendrag.
Työ
Arbetet Määräraha — Anslag Menot — Utgifter
mää­
rätty 
tehtä­
väksi 
bestämt 
tili ut- 
förande
aloitettu
päbörjat
Aikaisempi
Tidigare
V.uoden
Ärets
Aikaisemmat
Tidigare
Vuoden
Ärets
Yhteensä
Summa
mk mk mk mk mk
7,39
2 4 //io
1940 10 866 534 — 127 500 9 953 710 30 1 019 630 70 10 973 341 —
28/u 45 1945 300000 — — — 183 982 50 70 562 — 254 544 50
“ /i 45 1945 32 000 — 25 000 — 19 975 50 12 824 50 32 800 —
15/r 38 1938 14 302 203 95 6 000000 — 6 761 390 50 12 428 039 10 19 189 429 60
10 000 — — — 10 000 — — — 10 000 —
V1 2  45 1945 6 000000 — 6 000 000 16 000000 — 3 950119 50 15 555 957 19 506 07670
27s 47
1
VlO
1947 — — 20000 — — — 17160 — 17160 —
.
23/in 47
VlO
1947 10 000 10 000 10000
Työn nimi 
Arbetets benämning
Huomautuksia
Anmärkningar
1. Hirvivuolteen säännöstely- 
pato — Hirvivuolle regle- 
ringsdamm (Pyhtää, Pyttis
2. Verenjuoksu itäminen Päi­
jänteestä Kalkkisten kana­
van kautta — Vattenut-
kala)
3.
— .Herralanvirta damm- 
byggnad (Lempäälä) .......
4. Kokemäenjoen keskiosar 
perkaaminen — Upprens-
lersta lopp ........................
5. Tutkimustyöt — Undersök-
ningsarbeten, T. Ä'............
6. Oulujärven säännöstely — 
Reglering av Uleä träsl 
(Utajärvi, Säräisniemi, Pal­
tamo, Kajaani, Vuolijoki) ..
7. - Vedenkorkeusmittarin aset­
taminen Inarijärven Nangu- 
vuonoon ja Ivalojokeen — 
Uppsättning av vatten-
(Inari).................
8. Limnigrafiaseman
Inarinjärvi Nellimövuono 
(Inari) ..............................
f Kunnossapito- 
; Underhäll
t 160 000: —
f Määrärahaa 
} poistettu —
\ Anslagavfört 
l  1 102 308: 95
[Oulujoki Oy:ltä 
I Av Oulun- 
i joki Oy.
16 000 0 0 0 :-
Yhteensä —  Sum ma I | |31 510 737|93|28 182 500|— 120 8 7 9 17S|30,29 1 1 4 173|50|49 993 35l|80
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II. Hyydetulvien ehkäiseminen. — Förhindrande av issörjeöversvämningar.
Määräraha — Anslag
Vesistön nimi ja työn laatu 
Vattendragets namn och arbetets art
Hyytämisaika 
Tiden för is- 
sörjebildning
Aikaisempi
Tidigare
Vuoden
Árcts
Yhteensä . 
Summa
Menot
XJtgifter Huomautuksia
Anmärkningar
mk mk mk mk
1. Kymijoki (Pyhtää, Ruotsinpyhtää,! 
Kymi, Anjala — Pyttis, Strömfors,’ Vr-Vs 47io— 3i/ j2 4 7
Ei hyytymistä 
— Ing issörje-
18 074 45 60000 78 074 45 69 586 50
Kymmene, Anjala)............................ J
2. Kokemäenjoki (Merikarvia, Loimijoki)| 154 208 95 154 208 95 25 945
3. Hyj'de- y. m. jääpatojen aiheuttamien 
tulvien ehkäiseminen — Förhindrande 
av översvämningar genom issörje- m .fl. 
dammar (Oulunjoki —  Uleä älv) . . . . 16__20//12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 514
Vuotuinen määräraha — 
Ärsanslag .
4. Jääpatojen ehkäiseminen — Förhind-j 
rande av issörjedammars uppkomst; 
(Sodankylä, Kemi)'............................ I
marraskuu jou­
lukuu,toukokuu 
—»ovembcr, de­
cember, maj
130000 — — 130000 — 130 000 —
Jään hiekoittamista ja 
räjäyttämistä — Sand* 
ning och sprängning 
av is
Yhteensä — Summa | 302 283 40 80 0 0 0  |— 382 283 |40 241 045 50
Kolmas osasto—Tredje avdelningen.
I. Yleisten töiden määrä ja kunnossapitävät joulukuun 31 päivänä. Mängden av allmänna vägar oeh dessas underhällsskyldiga den 31 december.
A. Yleisten teiden määrä ja tiestön tiheys. — Mängden av allmänna vägar och vägnätets täthet.
Liiani — Lun
Pinta-ala. 
ilman vesi­
alueita 
Areal utan 
vatten- 
omrdden
Maanteitä
Landsvägar
Kunnanteitä
Kommunalvligar
Kyläteitä
Byvägar
Yleisiä teitä 
yhteensä
Summa allmänna 
vägar
km/kin* km km /km* km km/km* km km/km1 km km/km
Uudenmaan — Nvlands ............. 11 027.04 2 277.60 0 . 2 1 1 1 1 . 8 6 O.oi 2 496.91 0.23 4 886.46 0.44
Turun ja Porin — Aho och Björne- 
borg ................................ ‘........ 21 769.05 3 782.84 0.17 427.99 0 . 0 2 4 259.46 0 .2 0 - 8  470.29 0.39
Hämeen — Tavastehus............... 18315.57 3 404.04 0.19 227.37 O.oi 3 6 8 8 . 6 8 0 . 2 0 7 320.09 0.40
Kymen — Kvmmene ................. 8911.82 1 270.85 0.14 349.72 0.04 1 473.57 0.17 3 094.14 0.35
Mikkelin — S:t Michels ............. 17411.42 2 450.43 0.14 228.32 0 . 0 1 1 894.82 0 . 1 1 4 573.57 0.26
Kuopion — Kuopio..................... 35 863.38 4 652.26 0.13 1 043.35 0.03 2 242.08 O.o o 7 937.69 0 . 2 2
Vaasan—-Vasa .......................... 38 813.08 5 661.04 0.15 836.93 0 . 0 2 4 193.17 0 .ii 10691.14 0.28
Oulun — Uleäborgs..................... 56 482.73 5178.96 0.09 680.40 O.oi 2 434.28 0.04 8  293.64 0.15
Lapin — Lapplands..................... 93 874.92 3166.74 0.03 68.61 __ 823.81 O.oi 4 059.16 0.0 4
Koko maa — Hela Iandet 302 469.01 31 844.85 0.11 3 974.55 0 . 0 1 23 506.78 | 0.08 | 59 326.18 \ 0.20
B. Maantiet. — Landsvägar.
a. Maantiet ja niiden kunnossapiti jät. —  Landsvägar och dessas underhällsskyldiga.
Lääni — Län
Tie- ja vesiraken­
nushallitus 
Väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsen
Lääninhallitukset
Länsstyrelserna
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och köpin- 
gar
(maantiejatkot — 
landsvägsfortsätt- 
ningar)
•Yhteensä
Summa
km km km km
Uudenmaan — Nylands ............................................... 864.35 1 280.96 132.38 2 277.69
Turun ja Porin — Aho och Björneborgs . ............... 1 271.90 2 424.31 86.63 3 782.84
Hämeen — Tavastehus................................•............... 355.04 2 887.40 161.60 3 404.64
Kymen — Kymmene................................................... 1 244.50 '--- 26.35 1 270.85
Mikkelin •—  S":t Michels ............................................... 424.67 1 994.03 31.73 2 450.43
Kuopion —  Kuopio...................................................... 973.08 3 622.29 56.89 4652.26
Vaasan— Vasa .......................................................................... 836.84 4 735.87 88.33 5 661.04
Oulun —  Uleäborgs...................................................... 1 760.13 3 378.62 40121 5178.96
Lapin —  Lapplands...................................................... 136.76 — 29.98 3166.74
Koko maa —  Hela Iandet 10 867.27 20 323.48 654.10 31 844.85
25
b. Maanteiden 'päällysteet ja lossireitit. —  Landsvägarnas beläggningar och färjleder.
Päällysteen laatu 
Beläggningens art
Maanteiden kunnossapitäjät ja päällysteet 
Landsvägarnas underMllsskyldiga och beläggningar Erillisessä ase­massa sijaitse­
vien siltojen 
päällysteet 
. I avskilt läge 
belägna broars 
beläggningar
Varsinaisia 
yhtenäisiä pääl­
lysteitä 
Egentliga Sam­
in anhängande 
beläggningar
Tie- ja vesiraken­
nushallitus 
Väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsen
Lääninhalli­
tukset
Länsstyrel-
sema
Kaupungit ja ’ 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Yhteensä ‘ 
Summa '
km m8 km m8 km m* km m2 km m* km m 8
1. Polkutiet — Stigar . . . . 91.61 91.61
2. Soratiet puusiltoineen —
Grusvägar jämte trä-
29 .^25
'
broar . . ' ......................... 10 760.15 20 306.76 31 662.16
3. Asfaltilla tai tervalla
pintakäsitellyt päällys-
teet —  Med asfalt elier
. tjära ytbehandlade be- 3.78 0.40 7.22 11.40 0.97 10.43
läggningar ................... 21 874 — 2183 — 44 524 6 8  581 5 349 63 232
4. Muut puolikestopäällys-
teet — Övriga halvper- — — — * — — .. ---
manenta beläggningar . . — — — — — —
5. Asiaittibetonipäällysteet
— Asfaltbetongbelägg-’ 37.25 0.76 34.95 72.96 2.97 69.99
ningar.......................... 231 813 4 252 255 362 491 427 17 933 473 494
6 . Sementtibetonipäällys-
teet — Cementbetong- 48.47 0.77 9.50 58.74 1.05 57.69
beläggningar .................. 290 644 3 947 57 077 351668 5 615 346 053
7. Kivipäällysteet — Be- 1.69 1.15 7.08 9.92 1 .0 .2 8.90
läggningar av Sten . . . . 1 0  268 6  074 54 471 70 813 5 094 65 719
8 . Lossireittejä — Färj- ✓
leder ............................ 15.93 13.64 0 . 1 0 29.67
Yhteensä — Sammanlagt 10 958.88 20 323.48 654.10 31 936.46
Yhteensä kestäviä päällys-
teitä — Sammanlagt per- 91.19 3.08 68.75 153.02 6 . 0 1 147.01
manenta beläggningar .. 554 599 16 456 411 434 982 489 33 991 948 498
i
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27.
Liite —  Bilaga: a. 1.
Pölyäsitovien aineiden käyttö. —  Användning av dammbindände ämnen.
Määrä — Kvantitet Kustannus —- Kostnad
Lääni ja aine 
Län Qph ämne' •
Kokonais-
Total
per
km
Kokonais-
Total
per
km
km kg kg • mk mk
Uudenmaan ■— Nylands
Suolat — Salter ...................................................... ! .............. 310.00 759 000 2 448 6  526 856 25 21 054
Lipeät — L u t ........................................................................... — — — — — — —
Öliyt — Oljor................................................. .......................... — — — — — — —
Yhteensä — Summa 310.00 — — 6  526 856 25 - —
Turun ja Porin — Äbo oeh Björneborgs 
Suolat — Salter ........................................... ............................ 505.15 566 000 1 1 2 0 3 670 592 50 7 266
Lipeät — Lut . s....................................................................... 5.05 5 000 990 26 820 50 5 311 —
Öljyt — Oljor........................................................................... — — — — — — —
Yhteensä — Summa 510.20 — — 3 697 413 — — —
Hämeen — Tavastehus
Suolat — Salter ....................................................................... 158.64 210 500 1327 2011 097 50 ‘ 12 677
Lipeät — L u t ........................................................................... — • --- — — — — —
Öljyt — Oljor........................................................................... — — — — ■ — —
Yhteensä — Summa 158.64 — — 2 011 047 50 — —
x Kymen — Kymmene
Suolat — Salter ............................ . .............. .................. 125.41 270400 2156 2 128 065 65 16 969
Lipeät — L u t ........................................................................... 36.00 474 000 13167 46 911 — 1303 —
Öljyt — Oljor........................................................................... — — — — — — —
Yhteensä — Summa 161.41 — — 2 174 976 65 — —
Mikkelin — 8:t, Michels
Suolat ■— Salter .............................. : ....................................... 139.000 107 000 770 491 729 3 538
Lipeät — Lut ........................ .................................................. — — — — — — —
Öljyt — Oljor........................................................................... — — — — — — —-
Yhteensä — Summa 139.00 — — 491 729 — — —
Kuopien — Kuopio
Suolat — Salter . . . . . ' .......................... ................................... 244.30 186 861 765 726 916 50 2 976
•Lipeät — L u t ......................................... ................................. — — — — — —
Öljyt — Oljor........................................................................... — — — — —
Yhteensä — Summa 244.30 — — 726 916 50 — —
Vaasan — Vasa
Suolat — Salter ........................................................................ 171.70 248 900 1450 2 518 525 14 6 6 8
Lipeät — Lut ............................................................................ — — — — — — —
Öljyt — Oljor . ................................................................. — — — — . — —
Yhteensä — Summa 171.70 — . — 2 518 525 — —
Oulun — Ule&borgs
Suolat — Salter ................... ................................................... 136.00 170 000 1250 1 473 922 10 838
Lipeät — L u t ........................................................................... 2 0 . 0 0 2 450 123 122 400 — 6120 —
Öljyt — O ljor........................................... ............................... — - •- ‘ --- — — —
Yhteensä — Summa 156.00 — — 1 596 322 — —
Lapin — Lapplands
Suolat — Salter ....................................................................... 76.40 6 8  0 0 0 890 552 092' 7 226
Lipeät — L u t ........................................................................... — — — — — — —
Öljyt — Oljor....................................................................... ---. — — — — —
Yhteensä —• Summa 76.40 — — 552 092 — — —
Koko maa — Hela landet 1927.65 3 068111 1592 20 295 927 90 10 529 —
Suolat — Salter ....................................................................... 1866.60 2 586 661 -1386 20 099 796 40 10 768 __
Lipeät — L u t ........................................................................... 61.05 ' 481450 7 8 8 6 196 131 50 3 213 —
Öljyt — Oljor........................................................................... — — — — — — —
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2. Maanteiden kestävien päällysteiden kunnossapito.Underhäll av landsvägars permanenta beläggningar.
1 2 | 3 
Päällysteen 
Beläggningens
4 1 5 | . 6  | 7 
V u os im en ot.— A r s u tg ift e r
8
Päällysteen laatu 
Beläggningens beskaffenhet pituus
längd
pinta-
ala
areal
Yleiset kus 
tannukset 
y. m. 
Allmänna kostnader 
m. m
- Jalkakäytä­
vät ja pyö­
rätietGängbanor 
och veloci- pedvägar
Päällysteet
Belägg­ningar
. Yhteensä 
Summa
Päällysteet 
Belägg­
ningar 
per m2
km ma mk mk mk mk mk
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be­
läggningar ......................................................
Asf alttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg-
1 779 336 39ningar.............................................................. 2 0 . 6 6 123 622 304 181 85 ---•— 1 475154 75 60 14
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe-
läggningar............. ......................................... 40.52 242 984 550 786 15 — — 620 870 50 1171 656 65 4 82
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten......... 0 . 0 2 124 —
Yhteensä — Summa 61.20 366 730 854 968 — — — 2 096 025 25 2 950 993 25 8 05
Turun ja Porin lääni — Äbo o. Björneborgs Iän 
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be-
läggningar ....................................................... 0.57 3166 •-- — — — — — — — —
Asf alttibetonipäällysteet —■ Asf altbetongbelägg- 
ningar.............................................................. 0.38 2162 _ _ __ __ _ _ ._
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe- 
läggningar......................................... ............ 7.19 43146 _ 7 468 50 7 468 50 __ 17
Kivipäällysteet — Beläggningar av Sten......... 1.07 6  360 — — 1520 — 5 360 — 6  880 — 1 08
Yhteensä — Summa 9.21 54 834 — — 1 520 — 1 2  828 50 14 348 50 — 26
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be­
läggningar ........................................... ........... 1 . 2 0 7 098 8  698 50 8  698 50 1 23
Asfalttibetonipäällysteet — Asf altbetongbelägg- 
ningar .............................................................. 2.30 2 2  1 0 0 17 951 50 17 951 50 _ 81
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe-
läggningar............................ ......................... — — — — — — — — — — — —
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten . . . . . 0.04 2 0 0 — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa 3.54 29 398 — — — — 26 650 — 26 650 — — 91
Kymen lääni — Kymmene Iän 
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be­
läggningar ...................................................... 2 . 0 1 11610 8  569 25 204 490 40 213 059 65 18 35
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg- 
ningar.............................................................. 8 . 0 2 47 994 33 765 40 157 096 75 190862 25 3 98
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe-
2 0 18 034 15 24läggningar...................................................... 0.71 4 256 3 026 95 — — 15007 4
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten ....... 0:0 7 365 213 2 0 ■ — — 261 15 474 35 1 30
Yhteensä — Summa 10.81 64 225 45 574 80 — 376 855 50 422 430 30 6 58
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be­
läggningar ......................................................
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg-
ningar.............................................................. — — — — — — — — — —“ —
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe-
läggningar...................................................... — — — _
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten ....... — — — — — — . --- — — --T — —
Yhteensä — Summa — _ — — — __ — — — — — —
Kuopien lääni — Kuopio Iän 
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be­
läggningar .......................................................
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg- 
ningar .............................................................. O.io 510 _ J_ __ _ __ _ — — — —
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe-
läggningar...................................................... — — — —
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten ........ 0 . 1 1 545 — — — — — — — - - — —
Yhteensä — Summa - 0 . 2 1 1055 — — — — — — — — — —
. Vaasan lääni— Vasa Iän
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be­
läggningar ....................................................... _
S -
_ __ _ _ __
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg- 5.57 33 985 ' 6  900 — — — 314 208 80 321108 80 9 45
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe- 0.03 137 — — — — 3 338 50 3 338 50 24 37
läggningar......................................................
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten ........ 0.38 2 674 — — — — — — — — —
Y hteensä —  Summa| 5.98| 36 7961 6 900|— | — 1— | 317 547|30( 324 447|30| 8|82
29
. Oulun lääni — Uleäborgs Iän
Puolikestopäällysteet — 1 Halvpermanenta be-
läggningar . ....................................... ...........
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg-
ningar.......................................................
Sementtibetonipäällysteet — Sementbetongbe-
läggningar............................................. .........
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten .......
Yhteensä — Summa
Lapin lääni — Lapplands Iän
Puolikestopäällysteet' — Halvpermanenta be-
läggningar................... ...................................
Asfalttibetonipäällysteet — Asfaltbetongbelägg-
ningar............................................................
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe-
läggningar......................................................
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten .......
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet
Puolikestopäällysteet — Halvpermanenta be­
läggningar ......................................................
Asf dttibetonipäällysteet — Asf altbetongbelägg-
ningar............................................. •...............
Sementtibetonipäällysteet — Cementbetongbe-
läggningar ......................................................
Kivipäällysteet — Beläggningar av sten .......
i
0.22
0.02
1 440 
. 1 2 1
0.24 1561
— — . — — — — — —- — — —
91.19 $54 $99 907442 80 1520 — 2 829 906 5$ 3 738 869 35 6 74
3.78 21 874 8  569 25 — — 213 183 90 221 758 15 1 0 14
37.25 231 813 344 847 25 — — 1 964 411 80 2 309 259 05 9 96
48.47 290 644 553 813 1 0 ___ ___ 646 684 70 1200 497 80 4 13
1.69 1 0  268 213 2 0 1 520 — 5 621 15 7 354 35 — 72
\
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3. Eräiden lääninhallitusten hoidossa olevilla teillä sijaitsevien siltojen ja lossien kunnossapito. Underhäll av särskilda broar och färjor belägna pä vägar som stä under länsstyrelsernas värd.
Sillan — Brons Vuosimenot — Ársutgifter
Sillan tai lossin nimi 
Brons eller färjans benämning
leveys
bredd
jännemitta
spännvidd
Yleiset
kustan­
nukset
Allmänna
kostnader
Sillat ja 
rummut 
Broar och 
trummor
Lossit, 
lossituvat 
Färjor, färj 
stugor
Yhteensä 
. Summa
[m m mk mk ■ mk mk
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
1. Koskenniska (Iitti)..........................
2. Inkeroinen (Anjala, Sippola).........
5.00
/  1.25 +  
15.50 +  1.25
/  2 x 16.oo+40.oo+  
\ 16.00 
2x19.00+66.00 +  
2x18.00
} -  
i -
— 5 250 
4 032
— . — — 5 250 
4 032
—
Yhteensä — Summa — — — — 9 282 — — _ 9 282 —
Turun ja Porin lääni 
Äbo oeh Björneborgs Iän 
3. Lauri (Kankaanpää) ..................... . ö.oo 30. oo
1
Losseja — Färjor
4. Satava (Kakskerta) ................. . 2 566 589 144 2 0 591 710 2 0
5. Kokkila' (Angelniemi)..................... i — — 2  0 1 0 50 ’ ~ — 885 359 45 887 369 95
Yhteensä — Summa — — 4 576 50 — 1 474 503 65 1 479 080 15
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
6 . Alvettula (Hauho) ........................... 5.0 28 +  28 _ _ _ _ __ _ ' _ I_
7. Seppola (Jämsä).............................. f 5.10+2 I X l.30 
5.0
^12+12+33+12 +  12 
35.00
— — — — — — — —
8 . Rönninsalmi (Eräjärvi)................... 1 0 0 0 — . 23 082 50 — — 24 082 50
9. Jokioinen (Jokioinen) ..................... 5.50 +  1.25 /  7.70 x36.0+9.10 +  \ 7.15 / -  
3 710
— — — — — — —
10. Kautunvuolle (Ruovesi) ................. 5.0 16+35+16 — 62 968 50 , --- — 6 6  678 50
11. Pulkkilansalmen lossi — Pulkkilan- 
salmi färja (Asikkala) ............... ...... __ __ 14149 50 . __ _ 1 035 113 _ 1 049 262 50
Yhteensä — Summa — — 18 859 50 8 6  051 — 1 035 113 — 1140 023 50
Mikkelin lääni — S:t Miehels Iän 
12. Karvio (Heinävesi).......................... 5.00 17+17+17 61 435 61 435
13. Juurisalmi (Ristiina) ...................... 4.30 11.85 — — — — —- — — —
14. Hynnilänsalmi (Heinävesi)............. 4.95 - .9.00 +  10.90 — — 26 435 — — — 26 435 —
15. Virransalmi (Mäntyharju)................ 5.00 35.00 — — — — — — — —
Losseja —  Färjor
16. Orivirta (Savonranta) ..................... 2136 50 370446 372 582 50
17. Vekaransalmi (Sulkava) ................. — — 6120 — — — 417 940 50 424 060 50
18. Pajasalmi (Sulkava)........................ — — 21665 — — — 413 034 50 434 699 50
19. Puumalansalmi (Puumala) ............. — — 33 708 — — 555 474 50 589182 50
Yhteensä — Summa — — 63 629 50 87 870 — 1 756 895 50 1 908 395 —
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
20. Leppävirta (Leppävirta).................. 5.00 3+20.00 199 757 50 54 958 50 254 716
21. Kutaankoski (Karttula) ................. 5.45 9.00 1 946 — 20 855 — , --- — 2 2  801 —
22. Niva (Iisalm i).................................... 5.40 2x7.20 300 — 56 745 — — — 57 045 —
23. Tervonsalmi (Tervo) ........................ 5.00 16+16 +  16 2 513 — 12 426 — — — 14 939 —
24. Koljonvirta (Iisalmi) ........................ 5.00 2 X14.5 +  16.00 — — 1 2 0 0 — — — 1 2 0 0 —
25. Peltosalmenlossi — Peltosalmi färja 
(Iisalmi) ...... .................................... '.. 92 221 50 _ 712 357 _ 804 578 50
26. Vuonissalmi (Pielisjärvi).................. 4.80 6.50 +  18.00 +  6.50 — — ■--- — — — — —
27. Lieksa (Pielisjärvi)............................ 5.00 +  1.35 50.00+50.00 — — — — — — —
Losseja —r- Färjor
28. Ahveninen (Eno) ............................ 2  820 171142 1 0 173 962 1 0
29. Onkisalmi (Liperi) ................. ........ - -- — 40 418 — — — 427 521 85 467939 85
30. Uimaharju (Eno) ............................ — — 927 — — — 140 631 2 0 141 558 2 0
Yhteensä — Summa — — 340 903 — 146 184 50 1 451 652 15 1 938 339 65
Vaasan lääni — Vasa Iän
31. Heinilä (Isokyrö) ........................
32. Vuonteensalmi (Laukaa).............
33. Eeronsalmi (Laukaa)...................
34. Kuusankoski (Laukaa) ...............
35. Riuttasalmen lossi — Riuttasalmi
färja (Karstula) ..........................
o.oo
ö.oo
5.00
5.00
'3x13.00+45.00 +  
3xl0.oo 
2 x30.oo+60.oo 
7.00
26.00+26.00
} -
6  950
141 941 50
663 249
141 941
670199
50
Yhteensä — Summa
Oulun lääni — Dleäborgs Iän
36. Tikkalansalmi (Sotkamo) ...........
Losseja — Färjor
37. Siuruanjoki (Yli-Ii) ....................
38. Utajärvi (Utajärvi) .....................
5.65 4x20.000
6  950
38 667 
76 939
141 941
600
50 663 249
443 429 
611 435 90
812140
' 600
" 482 096 
6 8 8  375
50
Yhteensä — Summa 
Koko maa — Hela landet
115 60v6 
550 524
600 
471 929
1 054 864 
7 436 278
1171 071 
8 458 732
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III. Yleisten töiden rakennustyöt. — Byggnads-
1
Tien — VSgens
2 3 4
Suunni­
telma vah-
5
Työ mää­
rätty teh­
täväksi
6
Kustannus­
arvio
7
Kuntien y. m. 
osuuskustan- 
nuksiin 
Kommuners 
m. fl. andel i 
kostnaderna
nimi — benämning
pituus 
' längd
leveys ja 
luokka 
bredd och 
klass
vistettu
Förslaget
stadfäst
Arbetet 
bestämt 
tili ut- 
förande
förslag
km m mk mk
a. Maanteiden rakentaminen 
Anläggning av landsvägar
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
1. Helsinki, Helsingfors—Vihti: Takkula—Ruskela 
(Vihti, Espoo, Esbo) .............................................
2. Helsinki, Helsingfors—Nurmijärvi: Haaga, Haga— 
Kaarela (Helsinki, Helsingin maal. — Helsingfors, 
Helsinge landsk.) ..................................................
7.90 6 .oo I 7 , 37 7t 37 25 000 000
6.32 /  1 1 .0 0 — \ I2 .oo I }  W/l2  40 is/i 2 40 2 2  2 2 0 0 0 0 — 2 350000 —
3. Lappböle—Siuntio, Sjundeä (Kirkkonummi, Siun­
tio — Kyrkslätt, Sjundeä) .................................... 20.48 »6 .oo II 7/i2  45 1 7 /i 2  45 44 000000 — — —
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Björneborgs Iän
4. Paattinen—Ylänne (Paattinen, Maaria, S:t Maria, 
Aura, Pöytyä, Oripää, Yläne)................................
34.70
21.78 /5.50—6.00X II 
/  6 .oo II 
X 5,oo III
8 . 0 0  Ia
}  21/236 2 1 / 2 36 3 £00 000
2 350000
5. Kustavi—Taivassalo (Kustavi, Taivassalo — Gus- 
tafs, Töfsala) .......................................................... 17.09 23/a 39 
l a / 2  40
16/io 39
} 2 3 / 2 39 7 000000 _ _
6 . Turun-—Helsingin valtatie — Huvudvägen Ab o— 
Helsingfors (Piikkiö, Pikis—Salo)........................ 31.79 2 8/i2 44 2 2  0 0 0  0 0 0 _ _
7. Saaristotie (Parainen) — Skärgärdsvägen (Pargas) 34.46 5.00 III 25/! 45 26/i 45 15 500 000 — — —
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
8 . Tampere—Aitolahti—Teisko—Jäminkipohj a, Ter- 
valahden—Teiskon välillä — Tammerfors—Aito­
lahti—Teisko—Jäminkipohja, emellan Tervalahti 
—Teisko (Teisko)............................................. . . .
105.12
23.03 6 . 0  Ile 1 8 / 1 2  44 2 7 /i2 44 •19 600000
9. Valkeakoski—Monaala, Tykölä—Uskelan tieosalla 
— Valkeakoski—Monaala, Tykölä—Uskela vägav- 
snitt (Tyrväntö) ..................................................... 2.56 6 . 0  II 1114 7/ 2 45 1 2 0 0 0 0 0 _4_ — _
10. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten............... — — — — — — — —
Yhteensä — Summa
Kymin lääni — Kymmene Iän
11. Suomenniemen—Mikkelin maantieltä Varpasen 
pysäkille johtava tie — Frän Suomenniemi—S:t 
Michel landsväg tili Varpanen hällplats ledande 
väg (Suomenniemi, Mäntyharju)..........................
25.59
31.00 5.5 II
i 30/io 30 
76 31 
1 2 1 / 2  36
J 2%  30 2 2  0 0 0 0 0 0
12. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten............... — — — — — — —
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 
13, Enonkoski— Hänhivirta—Sappulansalmi (Enon­
koski, Heinävesi) ..................................................
3l.oo
38.20 5.50 Ile l 6 / 2  39 2 7 2 39 8  700000
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
14. Leppävirta—Sorsakoski—Jäppilä (Leppävirta) .. . 19.74 5.50 Ile ' / .  38 9/o 38 4 300000 — 18000 —
15. Vaajasalmi—Kerkonkoski (Rautalampi) ............. 11.84 6 . 0 0  Ile 6/i 46 . 28/u  45 13 600000 --* 2  800000 ---:
16. Runni—Kiuruvesi (Iisalmi—Kiuruvesi)............... 19.86 6 .oo Ile , 3 Vt 47 X 2 2 / 3 48 
!  2 1 / 4  38
39 000000 — 6  0 0 0 0 0 0 —
17. Outokummun tehdasalueen ja Outokumpu—Vuo- 
nos maantie — Landsvägen genom Outokumpu 
fabriksomräde samt Outokumpu—Vuonnos lands­
väg (Kuusjärvi) .................................................... 13.62 6 .oo Ile
f 2 l / 4  38
{ 'L™ 3 9 3 240000 330000
18. Rääkkylä—Oravis.alo—Liperi (Rääkkylä, Liperi) 37.06 6 . 0 0  Ile
1. 2 0 / 7  45 
7n38
f
« / j  39 6  600000 — — _'
19. Hoilola—Öllölä (Korpiselkä, Tuupovaara) ......... 5.44 5.oo II u/,o 45 u/io 45 3 000000 _ _ _
20. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten............... — — — — — —
Yhteensä — Summa 107.56 | - - 9148000 —
35
arbeten hänförande sig tili allmänna vägar.
Anläggning och förbättring av landsvägar.
8 9 10 11 12 1 13 14 15 16
Kuntien Päättyneen työn menot
Määräraha — Anslag y. m.suorittama
osuus
' Menot — Utgifter Utgifter för avslutat 
arbete
HuomautuksiaAv kom- SillatAikaisempi Vuoden muner m.fl. Aikaisemmat Vuoden Yhteensä Tietyöt Lossit Anmärkningar
Tidigare Ärets erlagdandel Tidigare Ärets Summa Vägarbeten Broar Far joi
mk mk mk mk mk mk mk mk
Määrärahaa pois-
15 502 458 60 12 500000 - — — 15197 451 — 12 456 665 30 27 654116 30 — — — — tettu — Anslag
348 342: 30 
Määrärahaa pois-
7900000 — — 1000 000 — 5 766 309 35 38 419 5 804 728 35 — — —.— tettu — Anslag
2 727 635:15 
Määrärahaa pois-
6 445 000 — 17 500 000 — — — 4 635 981 55 15 611937 60 20 247 919 15 — — — — tettu — Anslag
375 600: 40
29 847 458 60 30000000 1000 000 25 599 741 90 28 107021 90 53 706 763 80 — — — —
6 323 000 — — — — — 6 245 856 30 55 979 50 6 301 835 80 — — —
Määrärahaa pois-
11 772 771 30 18 250 000 — — — 10 060952 85 17 496 441 45 27 557 394 30 — — — — tettu — Anslag
18 207 200 90 000
1000 590: 75
— — • — ---- 14 029 752 — 79 348 50 14109100 50 __ __ __ _ 4 162 003:25
4 050 000 — 2 585 000 — — — 4 128 200 75 2 506 384 60 6 634 585 35 — — — —
40352 971 30 20 925 000 34 464 761 90 20138 154 05 54 602 915 95
■
7400000 — — — — — 1 238 209 30 — — 1238 209 30 — — — —
Määrärahaa pois-
2 860000 — 500 000 — — — 2 424 078 65 893 675 90 3 317 754 55 __ __ _ _
tettu — Anslag 
avfört 45 156:95
Tuloja — Inkoms-
105 000 — — — — — 80989 — 2 510 —- 83 499 — — — — — ter 2 01Ii5O
10 365 000 500 000 3 743 276 95 896 185 90 4 639 462 85
Määrärahaa pois-
tettu — Anslag 
avfört
11300000 — 10600000 — — — 10 697805 80 10600 000 —- 21 297 805 80 • — — — — 602 194:20
nossapito — In-
195 000 __ 140000 — — — 44 204 — 248 841 25 293 045 25 — — — —
terimisfciskt un- 
derhäflSOOOO:—
11 496 000 10 740 000
“
10 742 009 80 10848 841 25 21 590 851 05
Määrärahaa) pote-
600 000 — — — — — 368 121 15 __ __ 368 121 15
tettu — Anslag 
avfört
231 878: 85
Määrärahaa pois-
81ÖÖÖ00 — 4 800 000 — 18 000 — 4176 265 15 2 935 987 __ 7112 252 15 _ _ _
tettu — Anslag 
avfört
556 571: 35 
Lopullinen suun-
1 700000 — 500 000 — 2 800000 — 1080524 — 2 603 153 75 3 683 677 75 __ _ _ __
nitelma vahvis­
tamatta — Det-
— — — — 6 000 000 — — — — — __ __ __ __ __ _^ siutligaförslaget ejännu st#dfäst
Asutusmääräraha
— Kolonisa- 
tionsanslag 
6 000 000: —
3 966 000 — — — 556259 90 3 568 946 65 ' 118 402 __ 3687348 65 _ _ _
Määrärahaa pois­
tettu — Anslag
avfört 53 149:85 
Määrärahaa pois-
5 309 000 
2 000000
— 200000 — — — 4 592 201 75 199999 90 4 792 201 65 ■ — — — — tettu — Anslagavfört
>716 798: 35— 2000 000 — — — 2 000000 — 1 974 620 50 3 974 620 50 __ __ __ __
— — — — — — 85900 — 73463 — 159 363 — , — — — —
21 075 000 - 7 500000 __ 8 374 259|90| 15 503 837|55 7 905 626|15 23409 463|70 - — - —
36
Vaasan lääni — Vasa Iän 
21. Seinäjoki—Kuortane (Seinäjoki, Kuortane)
22. Kuni—Köskeby (Koivulahti, Vöyri — Vörä) ..
23. Suolahti—Sumiainen (Suolahti, Sumiainen) .. .
24. Toholampi—Eskola (Toholampi, Lohtaja, Kannus)
25. Grönvik—Raippaluoto, Replot (Raippaluoto ja
Mustasaari — Replot och Korsholm) .............
35.00
1 1 . 0 0  
13.99
6.90
7.03
6 .00 Ile
6 .00 IIB
6 . 0 0  IIB
5.00 Ula
5.00 Ula
13U 36
2 7s 36 
13/j 38 
2 1 /i2 38
12 U 39
Vx 36
2% 36 
38
27i2 38
12
7 . 44
3 814 000
1260 000 
3 700 000 
910 0Q0
1 500 000
300000-
Yhteensä — Summa
Lapin lääni —• Lapplanäs Iän 
26. Kemijärvi—Luusua (Kemijärvi) . . . . .
Lapplands triangelvägar27. Lapin kolmion tiet
ij (Tervola, Ylitornio) ................................
28. Hanhikangas—Kotala (Salla).................
29. Kallo—Kurtakko (Kittilä) ....................
30. Rattosjärvi—Ruuhijärvi (Turtola) .......
31. Köngäs—Tepasto (K ittilä)....................
32. Vaalajärvi—Kittilä (Sodankylä, Kittilä)
33. Karesuanto—Konkämäeno (Enontekiö) .
34. Palojoensuu—Kilpisjärvi (Enontekiö)
73.92
32.50
30.00 
10.04 
17.50
25.00 
18.55 
69.70
0.71
153.G8
300 000-
5.oo IIIA
3.50 Ile
5.50 II
3.50 IV
3.5 IV
3.00 IV
5 . 0  Ula
5 . 5  Ile
'6 .5 — 4.0
. Ile
17/! 36 
1 2 / 3  37 
7n  39
3%  46 
27io 46 
2 7 a 47 
2 7 ö 44 
27io 35 
27» 38 
18/io 45
16/io 39 
27io 39
2 / 3 37
3%  46 
29/ io 46 
2%  47 
27s 44 
*73 39 
7 i 39 
M/io 45
}  23/io 39
7 00000
6 480 000 8 000 000
3 500 000
7 200 0Ó0 
1 500 000
1 2 2  0 0 0 0 0 0
35. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten
Yhteensä — Summa 
Koko maa — Hela landet
b. Maanteiden parantaminen 
Förbättring av landsvägar
Uudenmaan lääni —• Nylands Iän
36. Lohja, Lojo—Sammatti: Maantien oikaisu Lam-
minpellonmäen kohdalla — Lamminpellonmäki 
landsvägs uträtning (Lohja, Karstunkylä — Lojo, 
Karstuby)...............................................................
37. Inkoo, Ingo—Virkkala, Virkby (Inkoo, Lohja —
Ingo, Lojo) ............................................................
357.68
773:77
0.90
17.42
6 . 0 0  II 
4.50 III
38. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten
7 : 34 
2% 45
7 3 39 
27 9 45
4 800000 
450 00b
11 798 «00
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni —• Äbo och Björneborgs Iän 
39. Parkano—Jalasjärvi (Parkano)
40. Raisio—Naantali, Nädendal (Raisio, 
maal. — Reso, Nädendals landsk.) .. .
Naantalin
'41. Vammala—Tyrvään as. —• Vammala—Tyrvää st.
42. Turku—Tampere (Maaria) . . ..............................
43. Salo—Perniö (Perniö) ...........................................
44. Salo—Perniö (Salo, Uskela) .................................
:45. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten...............
18.30
9.50
9.06
1.29
4.59 
1.84
3.60
6.50- 7.00 I
6.50- 7.00 I
r 8 . 0 0  I
7.00-6.00 I8.00
7.00 
6.50
8.00
6.00
7i2 30 
7 io 36
2Vi33 
27 938 
2/3 33 
11 ¡ i 39 
l7/* 36
7 ,31 
7io 36
27 , 37
7i2 37 
. 45
u/i 39 
17/. 36.
2 200 000 
2 798000
772 000
1170 000 
745 000 
1200 000 150000-
Yhteensä — Summa
Rämeen lääni — Tavastehus Iänt
46. Oriveden kirkonkylän kohdalla olevan n. s. Eero­
lan mutkan oikaiseminen — Uträtning av den s. k
Eerolakröken vid Orivesi kyrkoby (Orivesi) .......
Idänpään—Turengin maantien parantaminen Tu­
rengin tienristeyksen ja sokeritehtaan tienristeyk­
sen välisellä osalla — Förbättring av landsvägen 
Idänpää—-Turenki emellan Turenki och socker-
bruks vägskälen (Janakkala)............................
Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten...........
47.
48.
29.88
0.30
0.90
7.0 IId
7 . 0  Ia
7 «  45
18/7 46
1711 2  45
7.46
200 000
1 186 000
150000-
Yhteensä — Summa| 1 . 2 0
37
8 9 10 11 12 13 H 15 16
Määrärahoja pois-
4 100 000 — — — — __ 3 441 242 35 —- — 3 441 242 35 — — — — tettu — Avför- da anslag:
658 757: 65
3 385 000 — 1800 000 — — — 2 733 377 10 959 483 50 3 692 860 60 — — — — 51 313: 40
4 500000 — — — 200 000 — 1 447159 50 860 — 1448 019 50 — — —- — 1 252 840: 50
2 000000 — — — — 227117 25 1 242 077 1 469 194 25 — — — 272 882: 75
1450000 — 2 300000 — — — 1 118 080 25 2 480 910 — 3 598 990 25 — — — — . 6 893:75
15 435 000 4100000 200000 8 966 976 45 4 683 330 50 13 650 306 95
5 480000 — 5 000 000 — — — 5 372 575 20 4 705 139 50 10 077 714 70 — — — — i;
20000000 14 600 000 16 937 435 15 17 604 011 34 541 446 15
i
4 000 000 — 4 500 000 — — — 1 049 491 — 6 509 2?C 9C 7 558 721 EC — - -- —
— — 550000 — — — — — 550000 — 550000 — — — .— —
250 000 — — — — — 250 000 — — — 250000 — — — — —
1470000 — '--- — — — 1 467 879 — 2121 — 1470000 — — — — — . i
400 000 — 1000 000 — — — 119 582 60 1 046 000 50 1 165 583 10 — — — —
1000 000 — — — _--- — 72 483 — 733 476 50 805 959 50 — — — — Määräraha pois-
tettu. Työ jat­
kettu jälleenra­
kentamisen yh-
118 800 000 — — — — 108 800000 — — 108 800000 — — — ~ — teydessä — An- slaget avfört. 
Arbetet fortsät- 
tes i samman-
hang med äter- 
uppbyggnaden
1065 000 — — — — — 999 541 35 90 286 — 889 827 35 — — — —
152 465 000 — 25 650000 — — — 134 868 987 30 31 240 265 40 166 109 252 70 — — — —
281 635 429 90 99415 000 9 574 959 90 234257 713 103 819 495 15 338 077138 15
Määrärahaa pois-
3500000 — 2150 000 — — — ' 2 600 506 55 1 851 768 50 4 452 275 05 — — — — tettu — Anslag
881081: 55
450 000 — — — — — 274 999 30 136 018 50 411 017 80 — — — —
Määrärahaa pois-
605 000 — 65 000 — — — 473 237 — 77154 50 550 391 50 — — — - tettu — Anslag avfört 15 444:—
4 555 000 — 2 215 000 — — 3 348 742 85 2 064 941 50 5 413 684 35 — — — —
1 352 600 — — — — — 1 347 748 15 — — 1 347 748 15 1 284 538 75 63 209 40
Määrärahoja pois-
2 930 000 _ — — — 2 369 428 75 __ — 2 369 428 75 — — — — tettu — Anslag
560 571: 25
577400 — — — » 491 600 75 — — 491 600 75 — — — — 85 799: 25
1530 000 — — — ' — — 1143 853 — — — 1143 853 — — — — — 386 147: —
575 000 — — — — — 575000 — — _ 575 000 — —- — — —
1155000 — — — 150000 — 1 302 684 50 — — 1 302 684 50 — — — 2 315: 50
443 000 — 690 000 — — — 398 895 50 638 744 55 1037 640 05 1284 538 75 63 209 40
8563 000 690000 7 629 210 75 638 744 55 8 267 955 20
200000 — 150000 — — — — — 283 137 — 283 137 — — — — —
600000 875000 191000 778 861 20 687102 85 1465 964 05
90 000 — 75 000 — _ 44 700 — 54 683 50 99 383 50 — — — —
890000 — 11000001— 191 000)— 823 561|20| 1 024 923 35) 1 848 484(55 - — — - 1
38
1 2 3 4 5 6 7
Kymen lääni — Kymmene Iän
49. Korkeakoski—Huruksela (Kymi, Kymmene)___ 16.33 6 . 0  IIB 1 8 /i» 44 13/is 44 25 000000 — — —
50. Taavetin—Haminan, maantien parantaminen Myi-
ly- ja Kurvinmäkien kohdalla — Förbättring av
Taavetti—Fredrikshamn landsväg pä sträckan
Luumäki—Kurvinmäki (Luumäki)...................... 10.30 6 . 0  II 1 8 / 1 2  44 13/ia 44 20 500 000
61. Summa—Hamina sekä Poitsilan yhdystie (Vehka-
lahti, Hamina) — Summa—Fredrikshamn samt
Paistila f Örbindelseväg (Vehkalahti, Fredrikshamn)
1  1 . 2 0 6 . 0  II
1 l ö i
V »37 }  15/i 37 16 0 0 0  0 0 0
— , --- —
52. Ylänummi—Metsäkylä (Kymi, Kymmene—Vehkä-
lahti) ....................................................................... 5.85 5.0 II 1 3 /i2 44 1 3 /i2 44 350 000 — — —
53. .Utin—Hirvelän maantien siirto Utin lentokentän
kohdalla — Omläggning av Utti—Hirvelä lands-
väg invid Utti flygfält (Valkeala)..................... .. 1.14 , 7.0 Id 7 . 45 Vio 45 360000 — —
54. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten............... — — — — — — — —
Yhteensä — Summa 41.62 — — — —
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
55. Punkaharjun harjumaantie — Landsvägen längs -
Punkaharju äs (Punkaharju) ................................ lO.oo 6 . 0 0  IIB2 < Il X a°/A 37 }  3% 37 5 270 000 —
__
56. Puhos—Seikanlampi. Oikaiseminen — Uträtning 7.70 5.50 Ile n / 3  39 8 / 3  39 1 850 000 — — ---
57. Särkijärven mutka — Särkijärvi krök (Sääminki) 0.80 6 .oo IIB 2 7 s 32 1 7 3  39 320000 — — —
58. Silvola—Ruoko järvi. Parantaminen — Förbätt- 'h
riiig (Kerimäki)..................... ................................. 13.00 6 . 0 0 * / 1 0  4b 
1 9/m46 }  7io 46 1 900 000 — 1 2 0 0  0 0 0 -
59. Haapakosken as. kuormausalueen tie — Vägen tili
Haapakoski stations upplagsplats........................ 0.18 5.50 11/, 47 “ /s 47 30000 — — —
60. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten............... ~ — — —
Yhteensä — Summa 31.68 — — 1 2 0 0 0 0 0 —
Kuopion lääni — Kuopio Iän
61. Varkaus—Kuopio. Maantien oikaiseminen Pitkä-
lahti—Rättimäki (Kuopion maal.) — Omläggning
] av landsvägen Pitkälahti—Rättimäki (Kuopio ( 9/ q Q
landsk.)............. ...................................................... 2.04 7.50 I < / 1  X 2 / 3  39 } 74 39 6  300000 — — —
62. Hankasalmen kuormausalueelle johtavan maantien
kuntoonpaneminen — Iständsättning av landsvä-
gen tili Hankasalmi upplagsplats (Hankasalmi) .. 0.37 6.06 IIB2 2 2 / 3  46 2 2 / 3  46 500000 — — —
63. Syvänniemen—Ilvesjärven maantien kuntoonpane-
minen — Iständsättning av landsvägen Syvän-
niemi—Ilvesjärvi (Karttula)................................. 27.64 , 5.oo III 23/io 47 23/io 47 650000 — — —
64. Rääkkvlä—Hammaslahti (Pyhäselkä) ................. 9.55 6 .oo Ile 5/i»36 1 / 3  39 445 000 — — —
Yhteensä — Summa 39.60 — — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän '
65. Vaasa—Lapua—Vedenojan oikaisu — Vasa—
Lappo—Vedenoja uträtning (Vähäkyrö, Lillkyro—
Laihia) ................................................................... 2.70 6.50 Id “ /i 36 28/i 36 580000 — — —
6 6 . Kotakennäänsalmi—Suolahti (Äänekoski ja Suo-
4
lahti) . . : ................................................................. 12.46 7.00 Id i2/i 39 7* 39 7 960 000 — — —
67. Kristiinankaupunki, Kristinestad—Kurikka (Tiuk-
ka, Tjöck) .............................................................. 3.60 6 .oo Id 2 1 / 9 39 27s 39 660 0 0 0 — —-—
6 8 . Jyväskylä—Heinola (Jyväskylän maal., Jyväskylä
27.70 6 .oo IIIB 24/n 41 w/i 2 44 13 600 00C — — —
69. Längäminne—Prästgärden (Maalahti, Malaks) .. . 0 . 2 0 6 .oo Ile 1 3 / 3  46 27/ä 46 1 0 0 0 0 0 — — —
70. Petolahti—Korsnäs (Korsnäs) .............................. 11.40 5.oo Ula V. 46 23/s 46 1 2 0 0 0 0 0 — — —
Yhteensä — Summa 58.06 —
Lapin lääni — Lappiani's Iän
71. Pohjois-Suomen yleisten teiden ja siltojen jälleen
rakentaminen — Äteruppbyggande av vägar och
broar i norra Finland........................................... — — — V1 1  44 —
72. Kauliranta—Pello (Ylitornio, Turtola) ............... 48.95 5.5 III — 37„ 47 —
73. Tenojokivirran kelirikkotiet — Tenojokivarsi men- 1
föresvägar (Utsjoki)............................................... — 3.0 IV — 17.47 —
Yhteensä — Summa 48.95
1 | - —
Koko maa — Hela landet 269.81 ' , 1 j 1350 000 —
39 i
3 9 10 11 12 • 13 14 15 16
, Määrärahaa pois-
10460 000 — 5 270 000 — — — 8 693 071 05 5 269 757 50 . 13 962 828 55 — — __ — tettu —■ Ansiag avfört
1 767 171: 45 
Rummun uusimi-
. nen — Ombygg- nad av trumma
* 89 986: —
'6 320 000 — — — — — 4 527204 05 23 — 4527 227 05 — — — —
Oikaisu'—  Uträt- 
ning 179 991: — 
Määrärahaa pois.
tettu — Ansiag
avfört
792 772: 95
Määrärahaa pois-
tettu —  Ansiag 
avfört
9 204000 — 8 700000 — — — 7 503 979 25 3 201 468 35 10 705 447 60 — — — — 698 898:35
—  Tervasaari 
bro 11 864 000
Määrärahaa pois-
2 000 000 — — — — . 712 414 15 1 094 707 25 1 807 121 40 — — — — tettu — Ansiagavfört
150 596: 35
Määrärahaa pois-
1250000 — — — — — 766 540 60 8 633 95 775 174 55 — ■— — — tettu — Ansiag avfört
474 825:45
35000 — 60 000 — — — 26172 — 19 738 90 45910 90 — — —
27 269 000 — 14 030000 — — — 22 229 381 10 9 594 328 95 31 823 710 05 — — • ~~ —
Määrärahaa pois-
3 820 000 — — — — 3 818 866 30 — — 3 818 866 30 — — — — tettu —  Ansiag avfört 1 133: 70
300 000 — — _ — — 175 269 50 — — 175 269 50 — — — — 124 730: 50
150000 — — — — — 149 936 85 — 149 936 85 — — — —
Ruskealan Mar-
£00 000 — 400000 — 500000 — 300 000 — 619 692 — 919 692 — — — .-- — mori O. Y.1 200 000: —
__ _ 30000 _ __ __ __ _ 30000 _ 30000 _ 30000 _ — :—■
75 000 — 40000 — — — — — 90615 — 90615 _ — — — —
4 645 000 470000 500000 4 444 072 65 740 307 5184 379 65 30 000
Määrärahaa pois-
5 700000 — .. 150000 — — — 3 050315 — 118 779 — 3169 094 — — — — — tettu —  Ansiagavfört
376 731: 85
500000 — — — — — .1984» — — — 1984 — • — —
— —
— — 650000 — — — — — 43 036 50 43 036 50 — — — — Määrärahaa pois-
1000 000 — — — — 802 413 45 122 788 80 925 202 25 •-- — — tettu —  Ansiag avfört 72 711:95
7 200000 — 800000 — __ — 3 854 712 45 284 604 30 4 139 316 75
Määrärahaa pois-
1020 000 — — — — — 412 032 25 — — 412 032 25 — _ — — tettu — Avför- da ansiag 
167 967: 75
6 855 000 — — — — 3 527 318 — — — 3 527 318 — — — — — 3 327 682: —
450000 — — — — — 214 498 50 — — 214 498 50 — — — — 235 501; 50
3 600000 __ __ __ __ __ 1 695 667 55 _ _ 1 695 667 55 __ _ _
100 000 — — — — — 80138 — 19 700 — . 99 838 — 99 838 — — —
1200000 — — — — — 256 150 50 809 910 50 1 066 061 — — — - —
13 225 000
~
6 185 804 80 829 610 50 7 015 415 30 ' 99 838
845 000000 123 750 000 832 947 328 30 127 750 853 960 698181 30
' __ — 350000 — — — ‘ -- — 350000 — 350000 — ■ --- — /-- —
— — 2 000000 _ — — — — 1 929 431 50 1 929 431 50 — — — —
845 000 000 — 126 100000 — — — 832 947 328 30 130030284 50 962 977612 80 — — __ —
911 347 000 — 145 405 000 — 691 000 — 881462 814 60 145207 744 65 126 670 558 65 1414 376 75 63 209 40
40
1 2 3 4' 5 6 7
c. Maanteiden kestävillä päällysteillä varustaminen
Förseende av. landsvägar med permanenta beläggningar
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
74. Turku—Rauma, Raumo ........................................ 1.38» 8 . 0 0  i 1 8 / 3 39 ' 1 8 / 3 39 540000 — — —
75. Turku—Tampere, Tammerfors ............................ 1.64 9.30 I 1 8 / 3 39 18/s 39 590 000 _ __ __
76. Turku—Hämeenlinna, Tavastehus .................... . 1.79 8 . 0 0  I 1 8 / 3 39 1 8 / 3 39 730 000 — __
Yhteensä — Summa 4.81 — — — —
Koko maa — Hela landet
1. Valtion kustannuksella suoritetut työt,
, d. Kunnan, kylär ja isännättömien maanteiksi 
otettujen teiden kunnostaminen 
Iständsättande av tili landsvägar iörklarade 
kommunal-, by- ooh herrelösa vägar
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
1. Karjala—Laajoki (Mynämäki, Karjala) . . . . . . . . .
2. Vehas (Taivassalo, Tövsala).................................
3. Iso luoto (Kustavi, Gustavs).................................
4. Ojankulma (Nousiainen, Masku, Vahto, Rusko) ..
5. Hannula (Askainen, Villnäs, Merimasku) ...........
6 . ' Maarian pysäkille johtava kunnantie — Kommu-
nalvägen tili Maaria hällplats ............................
7. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten...............
1 0 .2 0 6 .0 0  II
2.06 5.56 II
5.90 5.56 II
11.70 5.00 III
9.93 5.00 III
1 .0 0 6 .0 0  II
— —
3 0Is 46 
2 6 / 7  45
12/io 37 
3 7 s 46 
31/io 46 
17,47
27io 47 
23/io 47
1 645 000
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
8 . Keuruulta Kolhoon johtavan kylätien ja tämän 
jatkona olevan Kolhon asema-alueella sijaitsevan 
isännättömän tien kunnostaminen maantieksi 
Iständsättning tili landsväg av Keuru—Kolho by- 
väg och denna vägs fortsättning—herrelösa vägen 
pa Kolho stationsomrade (Keuruu, Vilppula) ,.
9. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten...........
40.79
23/io 47
Yhteensä — Summa 
Vaasan lääni — Vasa Iän
10. Satamatiehen johtava isännätön tie ■— Tili hamn-
vägen ledande herrelös väg (Oravainen) ..........
11. Leppälän kunnantie — Leppälä kommunalväg
(Kuortane)..........................................................
12. Töhnin kylätie— Tohni hyväg (Töysä)
O.21  
. 13.00 
11.21
5.51 Illb
3.0— 5.0 
. Illb
3.0— 4.0 
Illb
}  23/io 47 
}  23/io 47
18/847 
23/ io 47 
23/io 47
210000 
215 000
Yhteensä — Summa
Oulun lääni— ZJleäborgs Iän
13. Eskon—Korentokankaan kunnantien kunnostami­
nen maantieksi •— Iständsättning av Esko—Ko- 
rentokangas kommunalväg tili landsväg (Pudas 
järvi) ........................................................................
14. Luohuan—Rankisperän kunnantien sekä Tihilän— 
Alpuan ja Alpuan—Korvenkylän teiden kuntoon- 
paneminen — Iständsättning av Luohua—Rankis- 
perä kommunalväg samt Tihilä-—Alpua och Alpua 
—Korvenkylä vägar (Paavola, Vihanti) . . . . . .
15. Vihannin Limingejan—Pyhäjoen kylätien kunnos­
taminen maantieksi — Iständsättning av Vihanti— 
Liminginoja—Pyhäjoki byväg tili landsväg (Vi­
hanti, Pyhäjoki ja Pattijoki) ........... ..................
24.42
10.31
3 4 .0 0
5 . 0 0  lila
5 . 0 0  U la
“/ .  39-
17io 46
17.87 5.00 III u/7 47 V12 47
7s46
7 n 46
1 160 000
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet 127.89
62.18
/41
8
540000
9 ¿0
V
i i
463 060 35
. 12
\
13
463 060 35
14 15 16
Määrärahaa pois­
tettu —  Anslag
590000 571 394 55 571 394 55 _
76 939: 65 
18 605: 45
730 000 — — _ _ — — 547 850 35 — — 547 850 35 — — — — 182 149: 65
1 860000 — — — ■ — — 1 582 305 25 — — 1582 305 25 — — — —
1 860 000 — * — — — 1 582 305 25 —r —* 1 582 305 25 — — —
6
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B. Kunnan- ja kyläteiden tie- ja vesirakehnushallinnon Anläggning och förbättring ay kommunal- och byvägar under
n  TCnfnmtt.m.- in . I n i l i i i p i f l f r i  m l : p r :  t/l rn  i n  f r t  ----
1 2 3 1
Tien
4
— Vägens
5
Tarkistettu
Tien nimi ja luonne 
Vägens benämning och natur
\
Kunta
Kommun ' pituus 
längd
leveys ja 
luokka
3redd och klass
kustannusarvio 
Justerat kost- 
nadsförslag
km m mk
a 1. Valtion avustamat kunnantietyöt 
Av staten understödda kommunalvägarbeten
Kuopion lääni —• Kuopio Iän 
1. Enonlahden kunnantie (kommunalväg), (I ja II työ­
vaihe — I och II arbetsskedet)............................. Vehmersalmi 8.07 5.00 III 2  1 0 0  0 0 0
2. Raiskion kunnantie (kommunalväg).......................... Riistavesi 3.20 5.00 IV 160 0 0 0 —
3. Hietaanpohjan kunnantie (kommunalväg) ............... » 31.02 5.oo Ula 230 000 —
Yhteensä — Summa
‘ Valmistuneet— Färdigblivna
42.29 
8.0 7 — — —
* Oulun lääni — Uleäborgs Iän 
4. Hiltusrannan—Kurenalustan kunnantie (kommunal- 
väg) .................................................... ......................... Pudasjärvi 5.01 3.oo IV 1815 000 __
Lapin lääni — Lapplands Iän 
5. Puuluodon—Röyttän tien rakentaminen — Byggande 
av vägen Puuluoto—Rövttä ..................................... ( Alatornio 4.72 5.50 Ile 897 000 —
a 2. Valtion avustamat kylätietyöt 
Av staten understödda byvägarbeten
Uudenmaan■ lääni — Nylands Iän 
6 . Kreivilän kylätien uudelleen rakentaminen — Om- 
byggnad av Kreivilä byväg.......................................
( Myrskylä — Mörskom, j 
<[ Lapinjärvi — Lappträsk, > 3.08 5 . 0  Ula 1 867 865
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ.neborgs Iän 
7. Kettulan kylätie (byväg) ...........................................
| Liljendal J 
Suomusjärvi 1.38 ö.oo li la 190000
Mikkelin lääni — S:t Miehels Iän 
8 . Mäkelän—Himalansaaren kylätie (byväg) ........ Ristiina 15.70 5.00 Illb 5 200 000 —
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
9. Reittiön—Ilalunan kylätie (byväg) .......................... Nilsiä 1 0 . 2 2 3.oo IV 300 000
10., Huttulankankaan kylätie (byväg) .................... .... Kiuruvesi 17.59 5.00 Illb 8 8 6  0 0 0 —
11. Näädänmaan—Kohmasalon kylätie (byväg), (I ja II 
työvaihe — I och II arbetsskedet) ........... ,.............. Leppävirta 16.30 ö.oo li la 5 500 000
12. Väänälänrannan—Käärmelahden kylätie (byväg), (I, 
II ja III työvaihe — I, II och III arbetsskedet) .. Maaninka 11.47 5.00 III 6  0 0 0  0 0 0 __
13. Hoikin kylätie (byväg)............................................... Siilinjärvi 3.62 5.oo III 600 0 0 0 __
14. Marjovaaran kvlätie (byväg) ..................................... Pielisjärvi 4.52 3.oo IV 650000 —
15. Korpivaaran—Viuruniemen—Leppilammin kylätie 
(byväg)......................................................................... Kuusjärvi. Liperi 17.00 3.oo IV 4 000 000 —
16. Saarivaaran—Onnivaaran kylätie (byväg) ............... Polvijärvi, Kaavi 8 . 2 0 3.60 Illb 3 500 000 —
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän 
17. Rantatövsän kylätie II (byväg)........
18. Kojola—Fiiuiabba byväg- 
• tie ..................................
-Kojolan—Finnabban kylä-
19. Harmaalan kylätie (byväg)
20. Pöntiön—Ojan kylätie (byväg)...........
21. Hollannin—Kuusiston kylätie (byväg)
2 2 . Kantolan kylätie (byväg) .....................
23. Vallvik vä-stra kylätie (byväg) ...........
24. Isonevan kylätie (byväg) ......... '..........
25. Bäckby—Geussin kylätie (byväg) ; . . . .
Alavus — Alavo
C Alahärmä, Jepuaj Purmo, Pietarsaaren maal. 
) Alahärmä, Jeppo
( Purmo, Pedersöre
Pihtipudas
Himanka 
Kannus 
( Kauhava
1 Mustasaari — Korsholm 
[ Koivulahti
Laihia
( Ähtävä — Esse 
\ Kruunupyy — Kronoby
88.92 — —
9.56
©©in I I I 4 0 0 0 0 0 —
17.70 -  5 .oo I I I 760 000 —
10.06 ö .oo I I I 5 0 0  00 0 —
8.10 5.00 I l l b 2 35 0  000 _
3.28 ö .oo I l l b 49 8  000 —
10.02 ö .oo I l l b 2 2 0 0  000 —
1.85 ö .oo l i l a 20 0  000 —
4.20 5.00 I l l b 88 5  000 —
4.60 5.oo U l a 1 725 000 —
69.37 — —
17.70 — —
Yhteensä—• Summa! 
Valmistuneet — Färdigblivna
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Valvonnan alainen rakentaminen ja parantaminen, väg- och vattenbyggnadsförvaltningens övervakning.
Anläggning av kommunal- och byvägar. ___________
6 1 8 9 10 11 12 13
Valtionavustus —  Stafcsunderstöd Maksetut valtionavustukset
Utbetalt statsunderstod Lopulliset
kustannukset
Hyväksytyistä
maksettu
Slutliga 
, kostnader
Utbetalt av 
verkliga kost-
Huomautuksia
Myönnetty
kustannuksista Enintään Aikaisemmin Vuonna Anmärkningar
A v  godkända Högsta belopp Tidigare Under äret nader
Beviljat kostnader *
% mk mk mk mk %
“ A  39 60 80 0  0 0 0 560 000 240 000 2 368 418 05 34
I vaihe valmistunut —  
I  skedet färdigt
“ A  39 . 60 9 6  0 0 0 — 64 000 — — — — — __
“ A  39 65 15 0  000 — 1 0 0  0 0 0 — • — — — — —
— — — — 724 000 — 2 4 0  000 — . — — - —  ■
— — — — — — — — 2 368 418 05
<
37 i  39, 
* 7 .  46
}  80 1 215 000 — 65 0  000 — 1 2 5  000 — — — —
(
\
•Ai 39 
*A . 41
75 65 0  000 
130 000 —
}  592 397 50 — — — — : — -
“ A  47 64 1 2 0 0 0 0 0 — — — 600 0 0 0 — — — —
12A  39 60 1 2 0  0 0 0 — 1 0 0  0 0 0 — — — — — —
28A  4 7  . 65 4  0 0 0 0 0 0 — — — 3 200 000 — — — ' —
. “ A  39 60 180 0 0 0
Avustus peruutettu —  
Understödet indraget
’ 27 s  40 75 275 000 — 116 250 — 98 750 — . — —
24A  46 - 6 0 2  60 0  0 0 0 — 66 0  0 0 0 — 44 0  000 — — — ■ —
22/ 6 46 60 3 745 000 __ 62 5  000 __ 1 362 500 __ _
2A  4 7 " 60 36 0  000 — — — 2 4 0 0 0 0 — __ .__ ___
/ 18A  46 60 40 0  000
— 3 0 0  000 — 5 0  000 — \
\ 26/e  47 240 000 — — — 1 8 0 0 0 0 — /  ~
1SA  46 70 900 000 — 15 0  000 ___ 150 000 __ ___ __ _
26 6 47 80 2  800 0 0 0 — — — 1 4 0 0 0 0 0 — — — —
— — — — 1 851 250 — 3 9 2 1 2 5 0 — — — —
t 2%  39 60 .150 000 ____ 15 0  000 _ 1
27 n 4 0 60 125 000 — 125 000 — - — — — __
1 22/s  45 60 46 0  000 -u_ 353 700 — f '
[ “ A  39 60 2 0 0  0 0 0 — 2 0 0  0 0 0 — j
1
)
13A  41
“ A  45
60
60
■ 400 000 
240 000
— 40 0  000 
2 4 0  000
--- ’ [  77 500 — 1 990 987 90 55.0 Valmis — Färdig
{ 22/ 3 46 65 260 0 0 0 — 182 500 __ )
1
l
12A  38 
16A  45 
2A  4 7
65
6 5 '
65
- 2 0 0  0 0 0  
' 360 000 
3 7 0 0 0 0
—
\ 2 0 0 0 0 0  
| 166 0 0 0
— 232 333 — — — —
22A  46 70 825 000 — 6 6 0  0 0 0 — — — - — — —
“ A  46 6 0 300 000 — 75 000 — 1 5 0 0 0 0 — — —
**A 46 6 5 . 715 000 — 558 000 __ 157 000
22A  46 55 1 1 0  0 0 0 — 55 000 —
3A  46 60 500 000 — 125 000 — 2 5 0 0 0 0 — — — _ _
29A  4 7 6 0 1 035 000 — — — 258 750 — — — —
— — — 3 48 0  200 — 1 0 4 8  083 — — —
— — — — — — 1 990 987 90 —
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1
Oulun iääni — Uleäborgs Iän
26. Joukokylän—Heinäjärven kylätie (byväg) ...............
27. Lehonsaaren—Paloperän kylätie, (byväg) .................
28. Lamminahon kylätie (byväg) ...................................
29. Tololan—Savirannan kylätie (byväg) ......................
30. Pyhännän—Levämäen kylätie (byväg) .....................
31. Majanperän kylätie (byväg) . : ...................................
32. Suolijärven— Paljakan kylätie (byväg) ....................
33. Hoikanvaäran kylätie (byväg) .................................
34. Liittoperän—Jylängön kylätie (byväg) ....................
35. Kärkisen—Pahkalan kylätie (byväg)......... ! .............
36. Kauvasten—Siermalan kylätie (byväg) . . '.................
37. Siikajoen pohjoispuolen kylätie (byväg)......... ...........
38. ‘ Pehkolanlahden—Hakasuon—Melalahden kylätie (by- 
v ä g ) ..................................... ........................................
39. Saukon kylätie (byväg) .............................................
40. Kuumun—Keskisen kylätie (byväg) ........................
41. Joutennivan kylätie (byväg) .....................................
42. Pahkalan—Syrjälän kylätie (byväg) ........................
43. Juurikkalahden—Teirivaaran kylätie (byväg) .........
44. Pihkalehdon kylätie (byväg) .....................................
45. Pötkön kylätie (bvväg)..............................................
2
Puolanka 
Haapavesi 
Pyhäjärvi OU. 
Paltamo 
Ristijärvi 
Piippola
Puolanka
>
Pyhäjärvi OU. 
Rautio
Kalajoki
Siikajoki
Paltamo
Sotkamo
Kuhmo, Suomussalmi 
Haapavesi 
Merijärvi 
- Sotkamo 
Piippola 
Utajärvi
3
9.69
7.40
2.03
7.80
3.90
6.33
9.25
9.53
9.26 
9.73
15.84
7.35
25.04
19.25 
13.20 
2 . 1 0  
- 4.50 
. 1 2 . 2 0  
2.30 
7.60
4
3.0 IV 
U la
3.0 IV
3.6 Illb
3.0 IV 
IV
3.0 IV
3.0 IV
3.0 IV
5.0 IV
3.6 IV
5.0 III
' 3.0 IV
3.0 IV
3.0 IV
3.0 IV
5.0 Illb
3.6 IV
3.0 IV
3.0 IV
5
2160 0 0 0  
125 000 
600 0 0 0  
1300 0 0 0  
880 0 0 0
1 400 000
290 000
240000 
360000 
410 000
875 000 
955 000
3 525 000
800 0 0 0  
590 000
2  0 0 0  0 0 0  
5113 300
530 000 IM
 M
 1
 
1 
M
 
II
 
I
I
I
 
1 
II
 1
 
1 
1 
1 
1
Yhteensä — Summa 184.30 __ —
Lapin lääni —■ Lapplands Iän
46. Juoksengin—Ajangin kylätie (byväg) ...................... Turtola 11.60 3.00 IV 528 000 —
47. Maaningan—Mourujärven kylätie (byväg) ............... Posio 3.25 3.oo IV 1 042 000
48. Taapajärven—Ruokojärven kylätie (byväg)............. Kolari 1 2 .2 ? 3.00 IV 2 765 000 —
49. Kinisjärven-—Molkojärven kylätie (byväg) ............... Kittilä 8.90 3.00 IV 2 305 000 —
50. Kemijärven kk:n—Kelloniemen kylätie (byväg) . . . . Kemijärvi 10.19 3.oo IV 791 715 —
51. Mairijoen—Suvannon kylätie (byväg) ......... ............ Pelkosenniemi 9.18 3.06 IV 360 000 —
Yhteensä — Summa 55.37 — — —
Koko maa — Hela landet
Valmistuneet kuiinantietyöt — Färdigblivna kommunal-
470.14 — — —
vägar ............................................................................ 8.07 — — —
Valmistuneet kylätietyöt •—• -Färdigblivna byvägarbeten 17.70 — —
b. Kunnan- ja kyläteiden parantaminen.
b 1. Valtion avustamat kunnantietyöt 
Av staten understödda kommunalvägarbeten
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Varpaisjärvi1. Urimolahden kunnantie (kommunalväg) .................. 9.io 5.oo Illb 453 000 —
2. Tervalahden kunnantie (kommunalväg) .................. » 6.42 5.00 Illb ' 217000 —
3. Värtsilän aseman—Uusikylän—Patsolan kunnantie
(kommunalväg) ............................................................ Värtsilä 7.00 4.oo IV 2 0 0 0 0 0 —
Yhteensä — Summa 22.52 — — —
Valmistuneet — Färdigblivna...........................................
Vaasan lääni — Vasa Iän
7.00 — — —
4. Kunnantie (kommunalväg).................. ......................
b 2. Valtion'avustamat kylätietyöt
Laihia 16.00 5.00 Illb 1650000
Av staten .understödda byvägarbeten
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
5. Dalsvikin—Gröndalin kylätien kunnostaminen —
Iständsättning av Dalsvik—Gröndal byväg .............
Turun ja Porin lääni — Äbo ooh Björneborgs Iän
Espoo ■— Esbo 1.58 5.0 l i la  
( 5.00 U la
1550000
6 . Luonnonmaan kylätie (byväg) ................................. Naantalin maal. 9.49 < 4.00—3.60 
{ Illb
| 465 000 —
7. Yliskylän kylätie (byväg)............. ............................. Parkano 8.07 5.00 li la 2 520 000 —
8 . Älö byväg —- Älön kylätie......................i ................ Parainen — Pargas 1 0 . 1 0 5.00 l i la 1850000 —
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6
27/, 46 
13/3 46.
24/ 4 46 
24A 4 6  
24/4 46 
/ 2% 3 6 ,
\ 34/3 39 
( 10/ 3 37,\ - 2/ 4 47 
30/! 39 
/ 30/ i  39,X 2’/2 46 
/ 3\ 3 9 , 18/ 9 41, 
X14/ 7 4 3 , 16/ 5 46 
2,1 ¡2 46
- / 30/ i  39 , “.»/j. 41, X 12/„ 4 5 , 2% 4 7
3oyi  39
“A 3 9 ,l a , / 2 46 
■ 2U  47  ' 
26/e 47 
26/g 47 
26/o 47 
26/e 4 7  -
7
6 6  
60  
' 65 
65 
70 
70
} 60
} 7 5  
70
} 65
} 70 
70
} . 80
80
85
.70 ,
, 75 
70 
65 
65
8
700 000 
75 00 0  
3 3 0 0 0 0  
425 000 
615 000 
50 0  000
2 0 0  0 0 0
34 0  000 
2 0 0  0 0 0  
731 000
1 575 000 
645 000
3 4 0 0  000
64 0  000 
1 1 5 5  000 
385 000 
1 5 0 0  0 0 0  
3 600 000 
£05 0 0 0  
35 0  000 M
l 
1 
1 
II
 1
 
1 
II
 
M
l 
1 
1 
1 
II
 1
 1
 
1 ' 9
35 0  000
82  50 0
205 00 0  
25 0  00 0
1 5 0 0 0 0
157 50 0  
1 6 0  0 0 0  
308 000
1 345 000 
258 30 0
248 000 
3 1 4 1 2 0
1 
1 1 1 II II 
I
M
M
I
 
II II 1 1 1 II
10
8 7  500 
3 7  500 
82 500 
318 725 
102 500
190 0 0 0
198 000
115 000 
91 700
1 0 0 0  0 0 0  
443 920
87  500 1I
I 
1 
II
 1
 I
I 
II
 
I 
II
 
II
 1
 1
 I
I 
M
 
1
1 1 1 1 II 
1 
I
I
I
 
II 
1 
M
 II i M
II
I 
1 
1 
1 
1 
M
M
 
1 
M 
I 
I 
II
 I
I 
1 
II
 
1 12 13
Valmis — Färdig 
Valmis —  Färdig
" / 18/a 3 8 ,13/3 41, 
X 2/4 47  
13/3 46 
26/a 47 
2/i 47u/3 38 , 2/4 47  
/20/i 3 9 ,9/10 40, 
X 2/4 47
) 80
75
80
85
80
} 80
1 1 3 1  000
785 000 
2  £ 0 0  0 0 0  
2  0 0 0  0 0 0  
1 600 0 0 0
780 000 1 
1 
1 
II
 1
 
1 
II 3  828 420
750 000 
2 0 0  0 0 0
Il 
II 1 1 II 1
2  744 845
471 000 
1 150 000 
500 000 
800 0 0 0
386 000 1 
II
 1
 I
I 
M
 
II 1 
M
IN
 
1
1 
II 1 II 
1 
1
■ —
— — — — 95 0  000 — 3  307 00 0 — — — —
— — — — 12186 267 50 15186178 — 4  359 405 95 —
2 368 418 05
— — — — — — — — 1 9 9 0 9 8 7 90 —
Förbättring av kommunal- och byvägar.
“ / . 3 7 .  ‘  
12/ 5 37
65
60
295 000 
130 000
_ 177 000 _ 59 000
»
_ _ J---
Avustus peruutettu — 
XJnderstödet indraget
30/to 46 65 130 000 — 65 000 — 31 832 50 148 973 40 65 Valmis —  Färdig
— — — — 242 000 — 90 832 50 — — —
■ — — — — — — — — 148 973 40 —
V 4 6
'
60 10 0 0  000 250000
'
/
Tichoitokunta ei ole ryh-, tvnvt asianvaatimiin
23/ 7 47 63 975 000 — — — — — — — __ toimenpiteisiin—Väg- laget har icke vidtagit
av saken föranledda 
ätgärder
/■ 73 37 
X 19/ 12 45
1 65 /  230000
_ 210 000 _ X
/ X 335 000 — '2 3 0  000 — /  -
{ V3 38 
13/3 41
l 10u  46 ,
\
1
65
(  169 000 
1 245 000 
1 625 000
— \ 169 000 
| 40 800
— 204 200 
45 800 —
X
1 — — —
f  1 19/» 38 
' 21/ 7 39 
| “ / ,  41 
1 27 12 46
1
\
)
65
300 000 
1 300 000 
\ 3SOOOO 
{ 750 000
—
| 300 000 
300 000 j 260 000 =
) 130 000 
1 .750  000
— X
/ — — —
\
46
1
9. Angelniemen kirkkotie (kylätie — byväg) ...............
10. Juotolan kylätie (byväg) ...........................................
11. Rutavan—Murron kylätie (byväg)............................
12. Unajan—Vasaraisten kylätie (byväg) ..... ...............
2
Angelniemi
Pöytyä 
Vampula 
Rauman maal.
3
2.80
7.60
10.09
4.20
4
4.50 Ula
5 . 0 0  U la
5.00 li la
4.00 Illb
5
575 000
358 000 
474 000 
236 000
—
Yhteensä — Summa 
Hämeen lääni — Tavaslehus Iän
52.35
13. Hinsalan—Niemenpään kylätie (byväg) .................. Vesilahti 5.44 5.0 III 350000 —
14. Miekkiön kylätie (byväg) ........................................... Hollola ' 8.41 5.0 III 558 000 —
15. Mälkilän—Seitsyen kylätie (byväg) .......................... Pälkäne 6.30 5.0 III 90000 —
16. Nokian—Pinsiön kylätie (byväg) ............................. Nokia 7.85 5.0 III 1 170000 —
17. Pirttikosken—Rimmin kylätie (byväg)....... ............ Kalvola 7.90 5.0- IV 498 500 —
18. Vaanian kylätie (byväg) ..................................... . Hollola 3.61 5.0 Illb 500000 —
19. Vanhankartanon kylätie (byväg) ............................. Lammi 5.50 5.0 IV 180000 —
20. Jämsänkosken—Juokslahden kylätie (byväg) ......... Jämsä, Jämsänkoski 9.66 5.50 II, III 800000 —
21. Oripohjan—Untavan kylätie (byväg) ...................... Orivesi 0.72 5.0 Illb 620000 —
22. Kuohijoen—Riihilahden kylätie (byväg)..................
23. Kaipola—Valkealuomen jatkotie — Kaipola—Valkea-
Luopioinen, Lammi 5.02 3.0 Illb 1 0 0 0 0 0 0 —
luoma vägfortsättning ................................................. Koskenpää 4.90 5 . 0  li la 1 0 0 0  0 0 0 —
24. Untava—Teiskon raja kylätie (byväg) ..................... Orivesi 5.72 5.0 Illb 250 000 —
25. Urjalan raja—Vuorenkylän kylätie (byväg)............. Kalvola j.60 5.0 Illb 430 000 —
26. Pitkäjärven—Haapaniemen kylätie (byväg)............. Somero, Jokioinen 1 2 . 0 0 5.0 IV. ' 1500000 —
27. Lieson kylätie (byväg) ............................................... Lammi 15.50 5.0 Illb 90000 —
28. Lempiäniemen kylätie (byväg) ................................. Ylöjärvi 5.56 4.0 Illb 333125 —
29. Heimonmaan kylätie (byväg) ................................... Lammi 6 . 2 5.0 Illb 1 306 000 —
30. Joen—Pyhälammin kylätie (byväg).......................... Hauho 0 . 2 2 5.0 Illb 1 1 2  0 0 0 —
31. Tykölä—Harhalan kylätie (byväg)............................ Pälkäne 5.16 5 . 0  l i la 3 700000 —
Yhteensä — S.umma 1 2 2 . 2 1 — — —
Valmistuneet — Färdigblivna.......................................... 46.24 — — —
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
32. Utrasniemen kylätie (byväg) .................................. Sääminki 6 .io 5.00 III 292 C00 —
33. Porsaskosken kylätie (byväg) ................................... Pieksämäki 4.80 5.oo Ula 450 000 —
34. Imjärven kylätie (byväg)........................................... Heinolan maal. •23.42 5.00 U la 150000 —
35. Kaislajärven—-Rautuun kylätie (byväg) .................. Juva 3.60 5 . 0 0  Ula 1 043 000 —
36. Korppisensalon kylätie (byväg)................................. ' » 3.80 5.oo U la 880000 —
Yhteensä —■ Summa 41.72 — ’ — —
Valmistuneet — Färdigblivna...........................................
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
37. Ollikkalan—Sydänmaan kylätie (byväg) (II vaihe —
•
Lapinlahti
28.22
II skedet)...................................................................... 17.96 5.00 III 1368 0 0 0 —r
38. Sonkajan—Hömötin kylätie (byväg) ........................ . Ilomantsi - 7.00 5.oo III 1 0  0 0 0 —
39. Hiiskosken—Parsiaisen kylätie (byväg).................... Ilomantsi, Eno 2 0 . 0 0 5.oo III 655 000 —
40. Solan kylätie (byväg) ( I osa, avsnitt)......................
41. Kirvesvaarän kylätie (byväg) . . / ...............................
Polvijärvi 2.40 5.00 III 1530 000
Ilomantsi 3.60 3.60 III 40 000 —
42. Kontiovaaran kylätie (byväg)................................... Pielisjärvi 16.00 5.oo IV 405 000 —
43. Pilkon—Marjosärkän kylätie (byväg) ja Siilaisenpuron
3.50 5.oo Illb /I  093 000silta — jämte Siilaisenpuro b r o ................................. /  Pielisensuu / V 107100 —
Yhteensä — Summa 70.46 — — —
Valmistuneet — Färdigblivna........................................... 45.60 — — —
Vaasan lääni — Vasa Iän
44. Haaruksen kylätie (byväg)......................................... Alahärmä, Kortesjärvi 10.00 5.00 III 240000
45. Haapamäen—Littouden kylätie (byväg).................. Pihtipudas 7,50 5.oo Illb 41i 000
46. Gerby—Västervik byväg (kylätie) ............................ Mustasaari •— Korsholm 4.55 5.00 Illb 326 000 —
47. Peiponsalmen kylätie (byväg)................................... Toivakka 6.42 5.00 IV 470 000 —
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1
48. Buotsinrannan kylätie (byväg) .................................
49. Rantalan kylätie (byväg).................: ........................
50. Hellnäs—Oxkangar byväg — Hellnäsin—Oxkangarin 
kylätie...........................................................................
51. Forsbv—Nederpurmo byväg (kylätie) ......................
52. Kalliojärven kvlätie —■ Kalliojärvi bvväg ...............
63. Haapajärven—Purmonjärven kjdätie ,(bj’väg)
54. Kivimäen kylätie (bvväg) .........................................
56. Lökön—Viitajärven kvlätie (bvväg)..........................
56. Taipaleen kylätie (byväg) .........................................
57. Kalapää byväg — Kalapää kvlätie..........................
58. Sunisalroen kylätie (byväg) .......................................
59. Björkbackaii—Koskelan kylätie (byväg) . . . . : .........
60. Piikkilän kylätie (byväg) ...........................................
61. Rajby—Stubb byväg (kvlätie) .................................
62. Korkeakankaan kylätie (byväg) ................................
63. Perkiön kylätie (byväg) .............................................
64. Pelo—Apälahti kylätie (bvvifg).................................
65. Valkeajärven kylätie (byväg) .................................
66. Järvelän—Sadinkankaan kjdätie (byväg) .................
67. Sulkavan kylätie (byväg)...........................................
68. Kirkonkylän—Tyllijoen—Nikkarinluokon kjdätie (by- 
väg) ...'. ......... '................................................
69. Seppälän—Saarikankaan kylätie (bvväg) .................
70. Pensalan—Aspnäsin kvlätie (byväg) ....................
2
Äänekoski 
’ Uurainen
(  Oravainen, Vöyri 1 
\ Oravais, Vörä ) 
f  Pietarsaaren maal. 1 
\ Purmo—Pedersöre, Purmo /  
/  Veteli, Kaarlela 1 
l Vetil, Karleby /
f Evijärvi 1 
\ Kortesjäryi )
Saarijärvi •
Viitasaari
Ylihärmä 
Vöj’ri — Vörä 
Soini, Lehtimäki
( Alajärvi 1 
l  Vimpoli — Vindala /
Isojoki
Ähtävä — Esse 
Perho
Vähäkyrö — Lillkjuö 
Alaveteli — Nedervetil 
Pihlajavesi 
Toholampi 
Alavus
Laihia
Kauhava
Munsala
3
9.S6
4.18
2.30 
7.93 
8.77
11.58
4.30
6.58
5.11
10.30
8.38
9.00
5.91
2.00 
6.62 
4.50 
4.90
7.00 
3.06
11.10
17.02
5.70
2.75
1
5.00 III
5.00 III ■
5.00 III
5.00 IV
5.00 III
5.00 III
5.00 IV
5.00 III
5.00 IV 
o.oo Illb
5.00 III
ö.oo IV
3.50 IV
5-00 Illb
5.00 Illb  
ö.oo Illb  
3.6 Illb  
ö.oo Illb  
ö.oo Illb
• 5.00 Illb
4.50 Illb  
ö.oo Illb  
Ö.oo Illb
5
580000
305000
210000 
200000 
410 000
850000 
220 000
438 000
210000 
330 000 
410 000
300000
33 000
317 000 
1900000 
1 400 000 
1 065 343 
86 000 
227 000 
58 685
750 000 
1255 575 
500000
1 
I 
I 
1 
1 
'1 
1 
1 
I 
1 
M
 
1 
I
I
 
1 
1 
1 
M
 
1 
1 
1 
II
Yhteensä — Summa 203.65 __ — —
Valmistuneet — Färdigblivna ........................................... 22.05 — —
. „ Oulun lääni — Uleäborgs Iän .
71. Naamankylän kjdätie (bvväg).................. K . . . . . . . . Utajärvi 15.oo 3.0 IV 293 849 —
72. Korholanmäen kjdätie (byväg) ................................. Sotkamo 13.67 3.0 IV 450 000 —
Yhteensä — Summa 28.67 — — —
L&pin lääni — Lapplands Iän r
73. Sieppijärven—Pasmajärven kjdätie (byväg)........... - Kolari. 19.70> 5.00 IV 350 000 —
74. Ratasjärven—Kantomaanpään kjdätie (byväg)....... Turtola, Ylitornio. 11.31 5.oo Illb 597 000 —
75. Kihlangin kjdätie (byväg) ......................................... Muonio 4.16 3.oo IV ■130 000 —
76. Jouttikosken—Mäntyjärvcn kylätie (bjrväg) ........... Rovaniemi 9.50 3.oo IV 240000 —
77. Mjukin—Höynälänmaan kylätie (byväg) ................. Alatornio 14.10 5.00 III 451 000 —
78. Kantomaanpään—Nahkiaisojan kjdätie (byväg) . . . . Ylitornio 23.78 3.00 IV 620 000 —
Yhteensä- — Summa 82.85 __ ' — —
Valmistuneet — Färdigblivna................................... . 9.50 — — —
Koko maa — Hela landet 642.01 , — . — —
Valmistuneet kunnantietyöt— Färdigblivna kommunal-
vägarbeten .................................................................. 152.61 — — —
Valmistuneet kjdätietyöt — Färdigblivna byvägarbeten 7.00 — —
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6 7 8 9
*"/, 3 9 60» 2 0 0 0 0 0 __ 080000 _ _
r 7 t 4 5 60 51000 — __ —
[ * • / , 3 5 60 183 000 — 157 850 —
{ *«/, 4 5 60 ' 207 000 — 152 800 —
“ A 39 65 . 140000 — 93 200 —
/  *%. 39 60 120000 — 40 000 —
1 2/7 46 60 600000 — 120 000 —
20/j 39 65 20000 — 158 337 —
( 20 L 39 70 200000 — 200 000 —
J 13/3 41 70 270000 — 225 000 —
] 7« 45 70 660 000 — — —
l 19/i2 45 70 385 000 — — —
I 20/139 ■ ' 60 145 000 — 48 300 —
{ 25/„ 45 60 170 000 — 56 700 —
{ ‘ 27/e 46 60 200000 — — —
( 20/i 39 60 200 000 — 200000 —
! 13/3 41 60 80 000 — 30000 —
i 12/4 45 60 255 000 — — —
{ 27e 46 60 625 000 — — —
/ 21/i 39 60 130000 .--- 130 000 —--
X 12/12 45 60 175 000 — 129 900 —
21/i 39 60 200 000 — ' 160 000 —
1 29/x 39 60 150 000 150 000 —
1 22/8 45 60 450 000 — 337 500 —
/  7*39 70 150 000 — 119 500 —
X 19/i2 45 70 215 000 — 147 700 —
/  27/, 44 80 30 000 — — —
*• 2/s 46 ' 60 300000 — — —
22/3 46 60 360 000 — 100 000 —
22/3 46 65 620 000 — 465 000 —
22/s 46 60 840 000 — . 420 000 —
7s 46 60 540000 — —
23/, 47 70 60 000 — • ( --- —
■ 23/7 47 70 150000 — — —
“ /, 47 60 36 000 — — —
■ 2 7 / 7 47 60 450 000 J__ __ __
25/ 7 47 60 755000 — — —
25/7 4 7 . 60 300 000 — . --- —
io
} :
}  150000 
296 413
i  845 000
i 323 427
}  834 000
*
f
\
/
}  97 800
} 110 000
155 000 
335'000 
540 000
188 750
11 12 13
Poistettu - 
80 000: -
- Avfört
18/3 38,10/3 39 
' WU  3?. “ /» 38, 
4/,46
" / i  39 ,2%  47 
20/i 39 ,13/n  46 
13/3 46
%  37, 39,
■ 2/4 47
70
70
70
85
80
70
75
80
1 5 OOOOO 
200 000
4 744 687
238 300 
40 000
4 502 390
267 550
2 027 605 40
245 000| 
710 000
335 000 
330 000 
750000
860 000
278 300
227 500 
610 000
70000 
127 500 
250 000
310 000
267 550
202 500 
260 000
471 428 70 Valmis —  Färdig
1595 000— 452 500—1
471428 —
8 311 846 45 —
8162 813 05 _
148 973 40 ---.
11 789 063 11 485 596 50
Tie- ja vesirak; 1947. — Vag- och vattenbyggn. 1947.
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Neljäs osasto —
A. Maantiesiltojen sekä lossien rakentaminen ja parantaminen. —
1 1 2 
Si l lan tahi  l oss in — Brons el l cr  färjans
3 | 4 
' Sillan — Brons
5 | 6 
Työ — Arbetet
nimi — benämning rakenne — konstruktion
leveys
bredd
jännemitta 
spännvidd 
laatta: v 
platta: fv
määrätty 
tehtäväksi, 
bestärat 
tili utfö- 
rande
aloi­
tettu
pä-
börjat
m m
a. Maantiesiltojen ja -lossien rakentaminen 
Byggande av landsvägsbroar och färjor
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
1. Herttnniemensa,Imi (Helsinki)..............
\
f Teräsbeton ¡kannel. teräspalkkil 
X Stälbalk med stälbctong lock /
Rautabet.laatta — Järhbet.platta
»
9.20 18.0Ö 19/e 39 
13/u 40 
23/3 39 
}  29/io 38 
}  ,23/5 46 
3/s.39 
18(i 41
1939
6.oo 1.50 1941
6.oo 1.50 1939
/  Teräksinen nivelpalkki 
X Stälbalk med led 
/  . Jatkuva teräspalkki \
6.’oo+2x 40.oo+52.oo + 19381.50
6.00
6.00 
lO.oo
40.oo
/14.50+18.00 + 1946\ Kontinuerlig stälbalk /  
Kiviholvi — Stenvalv
l  14.50 
1.50 1939
1.50 1941
8. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten
Yhteensä — Summa
«
Turun ja Porin lääni 
. Äbo och Björneborgs Iän
Betoniholvi — Betongvalv
(  Riippusilta, rautabetonikansi \ 
X Hängverk, jämbetonglock /
Rautabet.laatta — Järnbet.platta
Rautabct.kaari — ' Järnbet.bäge
Rautabet.palkki — Jämbet.balk
f  Teräslautta hinattava 1 
X Bogserad stälfärja /
( Teräspalkki, rautabetonikansi \ 
X Stälbalk, jämbetongbalk /
Teräsristikko — Stälfackverk
5.50 2.50 3h  38
}  17/s 38
18/i 39 
17/s 39 
28/, 39
2 3 / 1 2  40 
%  41
}  17/i 45
31/i 45 
28/2 45
}  13/s 46
17/,46 
e/3 46 
2 / 4 47 
22/io 47
22/io 47 
30/i2 47
1938
10. Harjavalta (Harjavalta) ...................... 5.50 (  lOO.oo+2xX 20.00 
2.00
1938
5.50 1939
/6.50 +  2X }  37.00 1939
13. Toejoki (Pori — Bjömeborg, Ulvila) ..
14. Vartsalan lautta ja tienoikaisu — Vart- 
sala färja och väguträtning (Kustavi —
X 0.75 
/  9.00+2x X 2.oo ' }  9.00 1939
1941
f6.oo+2x 
<1 . 2 0  +  2x'
i 1.50 
5.50
| 16.00 1941
1fi. MiftlaAnniemi iKiikk».)'.......................... /2x 19.00 +58.50 1945
17. Nivelaks’in silta ja tienoikaisu — Nive- 
laks bro och väguträtning (Vestanfjärd)
18. Kaukojärvenojan rumpu (Kalanti)___
19. Haistilan lossi — Haistila färja (Ulvila]
20. Koskelanoja (Kiukainen) ....................
Rautabet.laatta — Jambet.platta 
f ■ Kaksoisputkirumpu 1 X Dubbelrörtrumma J 
/  Puinen kesävetoinen 1 X Handdriven av trä /  
/  Kaksoisputkirumpu 1 X Dubbelrörtrumma /  
Puupalkki — Träbalk
Kiviholvi — Stenvalv 
—
Rautabet.laatta — Järnbet.platta « __
6.00
6.00
5.00
6.00
X +2x19.00 
5.00 
0.90
( LossiväliX 80 m
0.90
1945
1946
1946
1946
5.oo 5.90 +  5.90 
2.00
1946
6.oo 1947
23. Moottorivaralossi — Motorreserv färja
24. Särkisalon ja Särkänsalmcn lossien laitu- 
riponttoonit ja sillakkeet — Landnings- 
pontoner och bryggor tili Särkisalo och 
Särkänsalmi färjor (Särkisalo — Finby
6.oo 5.50
26. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten —
Yhteensä — Summa 
Hämeen lääni — Tavaslehus Iän '
Rautabet.laatta — Järnbet.platta 
f  Puinen pukkisilta \
6.oo 2.50 28/i2 44 
J' %  46 
%  47
1945
j3x 4.65 +  1.50 +  
{ 7.25 +  1.5 +  4X 
{ 4.65 
3.00
1946
29. Launonen (Loppi).................................
X Bockbro av trä /  
Kiviholvi — Stenvalv 7.00 1947
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Fjärde avdelningen
Byggande och förbättring av landsvägsbroar och färjor.
7 • 8 9 10 11 12 13 14 15
Määräraha — Anslag Menot —- Utgifter Päättyneen työn menot Utgifter för avslutat arbete . ..
Yhteensä
Summa HuomautuksiaAikaisempi Vuoden Aikaisemmat Vuoden Sillat—.Lossit Tietyöt AnmärkningarTidigare Arets Tidigare Arets Broar—Färjor Vägarbeten
mk mk mk mk 'mk mk km mk
■> •
i
Määrärahaa poistettu —
2170000 — — — 1 532 680 70 539 381 — 2 072 061 70 — — — — — Anslag avfört 56 432: 30
Määrärahaa poistettu —
63 000 — 260000 — 17 690 95 260 000 — 277.690 95 — — — — — Anslag avfört 45 309: 05
Määrärahaa poistettu —
133 000 — ■ 350 000 — 76 026 25 350000 •--- 426 026 25 — — — — — Anslag avfört 56 973: 75' Määrärahaa poistettu —
4 200 000 — 19 084 400 — 4 069 685 50 3 601163 — 7 670 848 50 — — — — — Anslag avfört 130 314: 50
2 290 000 — 3 160 000 — 2 198 072 15 3 231 394 25 5 429 468 40 ' — — — — —
Määrärahaa poistettu —
134 000 — 340 000 — 78 299 60 339 985 — 418 284 60 — — — — — Anslag avfört 55 700:40
1010000 — __ 963 106 80 2 400 __ 965 506 80 __ __ __ __ __ Määrärahaa poistettu — Anslag avfört 545: —
108 000 — 50000 — 44 097 — 36 955 81052 — — — — ■ ' — _
10108 000 — 23 244 400 — 8979 658 95 8 361 278 25 17 340937 20 — — — — — ■ /
560 000 — — — 559 598 50 401 50 560000 — 190134 10 1.75 369 865 90 Lisä — Bidrag 
2 100.000: — Länsi-Suo-
2 250000 — 150 000 — 4717 709 85 97 063 — '4 814 772 85 — — — — — men Voima Oy 400 000: — Harjavallan
kunta — Harjavalta 
kommun
130000 — 50000 __ 130000 — 50000 — . 180000 _1 133 227 80 0.30 46 772 20 Määrärahaa poistettu —
8 015 000 — 1 550 000 — 5 891 323 85 3 081 515 70 8972 839 55 — — — — — Anslag avfört 15 158: 45
309 000 — — — , 473 639 — — — 473 639 — . — — — — — 309 000: —• Porin osuus — Bjömeborgs andel
' Määrärahoja poistettu
1000 000 — 1400 000 — 238 101 50 1 335 858 — 1 573 959 50 — — — — — — Anslag avförda 107 068: —
1200000 — 3 500000 — 1 030 196 60 2 347894 15 3 378 090 75 — — — — — 95 248: 20
1000000 — — — 677 456 95 — — 677456 95 ' — — — . — — 322 543: 05 '
500000 — 1560 000 — 82 712 55 — — 82 712 55 — — — — — 417 287: 45
260 000 — — — 70857 — 187144 50 258001 50 — — — — —
185 000 — 30000 — 101 849 — 96 631 — 198 480 — — — — — —
150000 — — — 110186 20 ' 21150 — 130336 20 — — — — —
150000 ___ — — 98 453 05 — — 98 453 05 _ __ ___ ____ — ___
— — /  350 000 \ 200000
—
} '  - — 549959 — 549 959 — — — — — —
350000
— — 1900000
1700000
— — — — — — — — — — — —
175 000 — 50000 — 88 709 25 82 914 50 171 623 75 323 361 90 2.05 416 638 10
15 884 000 — 12 790 000 — 14 270 793 30 7850531 35 22123 324 65 — — — — —
340000 — — — 323 028 35 — — 323 028 35 — — — — —
675000 — 575 000 — 142 118 — 1 107 882 — 1250000 — 1250 000 — — — —
— — 930000 — — — 276 502 — 276 502 — — — — • ------ —
52
X
30. Moisio (Lempäälä) ................................
31. Pippuri (Kuhmoinen, Padasjoki).........
32. Ojala (Muurame) .................................
33. Knaapi (Somero) .......................... .......
34. Kaikalinoja (Kylmäkoski, Akaa) .......
35. Seesta (Nastola) ............. .....................
36. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten
2
Puupalkki — Träbalk 
Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
Kivirumpu — Stentrumma
»
»
Teräsbet.palkki — Stälbet.balk
3
6.00
7.00
6.00
7.00
6.00
7.00
4
3.5 +  4.5 +  3.5 
8.00 
1.00
0.7 +  0.8 
l.oxl.o 
7.00
5
7 «  4 7 
23/3 47 
7 .  47 
7i»47 
7 u  47 
' 7 1 2  47
6
1947
1947.
1947
1947
1947
1947
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän
37. Pietari (Sippola)....................................
38. Veräjäsilta (Sippola) ............................
39. Läsönoja (Miehikkälä)..........................
40. Hallikkaanjoen lossi — Hallikkaanjoki 
färja (Jääski).........................................
41. Särkisalmi (Parikkala)..........................
42. Argusjärven laskun yhteydessä suoritet­
tava rumpujärjestely — Av Argusjärvi 
fällning föranledda omställningar av 
trummor (Parikkala) ............................
43. Hirvikosken varalossi — Hirvikoski re- 
servfärja (Pyhtää) ................................
44. Helilä (Kymi — Kymmene) . ..............
45. Salmi (Parikkala) ...............' . . . ............
46. Sillanoja (Savitaipale) ....................
47. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten
Ponsiansas — Spännverk
Puupalkki — Träbalk 
/  Kaksoiskivirumpu 1 
l  Dubbelstentrumma /
( Käsivetoinen puulossi 1 
l  Handdriven träfärja /
Puupalkki — Träbalk •
Kivirumpu — Stentrumma
/  Käsivetoinen puulossi \ 
t Handdriven träfärja /
Nivelpalkki — Balk med led
Vaarnapalkki — Dymlad balk 
Puupalkki — Träbalk
5.70
6.00
6.0
6.0
/1.5 +  Ö.5 +  
X 1.5 
6.0 
6.00
8.oo
2.50
1.35 +  1.35
/  10x3.0+6.0 +  
110+6.0+10x3.0
■ 1.00X—1.00
}l2.0+28.4 +  12.0
6.50 jv. 
jv. 1.50
28/iä 44 
22/s 45 
17U 46
2/ t 46 
}  18/246
23/9 47
75 47 
27s 47
7 ii4 6  
74  47
1945
1945
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni — 8:1 Michels Iän
48. Tammilahti (Luhanka) ..................
49. Kohojoki (Kerimäki)............................
50. Sumuinjoki (Pieksämäki) ....................
51. Suurjoki (Pertunmaa) ..........................
52. Juvan Kohojoki (Juva) ......................
Puupalkki — Träbalk
Holvi — Valv
Puupalkki — Träbalk 
Rautabet.palkki — Järnbet.balk 
( Aaltolevyputkirumpu 1 
\ Rörtrumma,av korrugerad plätf
5.50
6.00
6.00
6.00
7.00
5.50
3.00
7.00
7.00
7.00
24/ 7 46 
7 9  46
7 .4 7
711 47
712 47
1947
1946
1947
Yhteensä — Summa •— — — —
■ Kuopion lääni — Kuopio Iän
/20+18.5+20+ 
1 100+20+2053. Jännevirta (Siilinjärvi) ........................ Teräspalkkeja — Stälbalkar 5.50 }  30U 38 1 38
54. Niva (Kiuruvesi) ................................. Rautabet.palkki — Järnbet.balk 6.00 11+14.50 +  11 17/5 39 1939
55. Kaislastenjoki (Kiuruvesi) .................. Teräspalkki — Stälbalk 5.50 12.00 18/! 39 1939
56. Kivisalmi (Nilsiä) ................................. Rautabet.palkki — Järnbet.balk 5.50 8.oo “ /! 39 1939
57. Nukuranjoki (Leppävirta) ................... Raubet.laatta — Järnbet.platta 5.50 1.00 +  1.50 /  7« 46*■ 7 io  46 
27U 45
}l946
58. Käenkoski (Ilomantsi).......................... Puupalkki — Träbalk 3.20 7.00+7.00 1945
59. Jamalinjoki (Pielisjärvi) ...................... » 6.oo 4.50 +  5.50 +  4.50 7 . 46 1946
60. Paritsanpuro (Pielisensuu) .................. » 7.00 1.2X1.5 7 s 46 1946
61. Hanhijoki (Pielisjärvi).......................... , Puupalkki — Träbalk 
(Yhdistetty puupalkki ja riippu-j 
cansas — Kombiberad träbalk) 
( och hängverk j
■5.00 2.00 +  7.00 +  2.00 2/io 46 1946
62. Rekijoki (Tuupovaara) ........................ 5.oo 12.00 +  7.00 11/i2 46 1947
63. Ahvenisen lossitupa — Ahveninen färj-
27a 47stuga (Eno) ...........................................
Puupalkki — Träbalk
— — 1947
64. Oripuro (Pielisjärvi).............................. 5.50 2.80 . 30/4 47 1947
65. Sormula (Liperi).................................... Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 6.00 v.a. 4.00 7 5  47 1947
66. Sarvijoki (Pielisjärvi)............................ Puupalkki — Träbalk . 5.oo 7.00 27 , 47 1947
67. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten — — — — —
Yhteensä — Summa — — — —
Vaasan lääni ■— Vasa Iän
68. Isosilta (Himanka) ....................... .........
69. Pikkusilta (Himanka) ..........................
/  Jatkuva rautabetonipalkki \ 
\ Kontinuerlig järnbetongbalk f 
Rautabet.laatta ■— Järnbet.platta 
(2 rautabet.kaaria +  5 rautabet. j 
|palkkia — 2 jarnbet.valv +  5> 
l järnbetongbalkar J
6.00
6.oo
2x1.5+
8.60
12 +  16 +  12 
5.oo
(■11.5+2x29.40 +
| 7 !  39 
)
1939
70. Äänekoski silta (Äänekoski) .............. < 10.50 +  2x10.00 
1. +9.00
} *!% 39 1945
71. Munakka (Isokyrö ja Ylistaro)............. . Teräsristikko,—- Stälfackverk 6.00 60.00 7 .3 9 1939
72. Indrefjärdsbäck (Korsnäs) .................. Rautabet.laatta — Järnbet.platta 6.oo 3.00 7 4 39 1939
73. Korsbäck (Korsnäs).............................. > 6.00 1.50 7.39 1939
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7 8 9 10 11 12 13 14 15
270000 _ __ 193 23850 193 23850 _ — — —— Tuloja — Jnkomster 705: —_ _ 2 400000 — — 1 454 86240 1 454 86240 — — — — —_ _ 245 000 —— 143 82560 143 82560 —— — ———— 180000 — — 102 542— 102 542— —r— — ——-- — 270000 — — — — —— —— — ——_ _ 2 810 000 —— —— —---^ —— — ———— 180000 —— 91 55050 91 55050 —— — ——
1015 000 7 860000 465 14635 3 370403 3 835 54935 1250000
Maanviljelysinsinööripii-
/ 48 000 
Xl 454 000
— } 71000— / 48 000 Xl 497 90790 } 39117 10 1 537 025— — — — - —
rin osuus —• Lant- 
bruksingenjörsdistrik- 
tets andel 48 000: —
310000— —— 298 26570 1173430 310000— 281 04820 0.23 28 95180
600000— — — 371 09850 204 52650 575 625— —— — __ — \
120000— — — 72 46860 47 53140 120 000— 120000— — — —
2 050000— — — 1 174 51205 875 48795 2 050 000 1 501 57175 0.256 548 42825
Maanviljelysinsinööripii-
(  30000 f  30000
, rin osuus —  Lant- bruksingenjörsdistrik-
---- X - -- }  32 82150 tets andel 30 000: —__ X 200000_ f X 2 82150 Rautatiehallituksenosuus —  Järnvägssty- 
relsens andel 2001)00
. .. — — 170000— — — 146 36250 146 36250 — — — — — 0 tonnin — tons
—— 110'000— —— 100 38350 100 38350 —— — —■—
900 000_ _ _ . - _ 846 60330 846 60330 —— — ———— 100000— —— 100000— 100000-; 100 000— — —
40000— 4 000— 32 31985 8 28015 40 600— —— ——
5 522 000— 685 000__ 3 446 57260 2 412 84820 5 859 42080 2 002 61995 0.51 577 38005
830000— —— —— 251 93385 251 93385 —— — —— Ruskealan Marmori Oy
752 000000— —-— 373 35675 2 731 668— 3 105 024 — — / taan —  Erlade ej sin andel
____ 850000— —— —— —— —— — ——
— — 1050000— — — 585— 585— — — — ——
— 200000— — — 2146 — 2146 — — — — — —
2 830 000 2 Í00 000 373 35675 2 986 33285 3 359 68960
Määrärahaa poistettu —
25 903 500000— 1500 000— 2 036 61665 1 831 262 3 867 878
~
___ 983 284: 50 
267 605: 75
630 000_ —— 333 29355 —— 333 29355 —— ' <— —— 1.86 706: 45
385 000— —— 143 36240 —— 143 36240 — — — — — 241 637: 60
316 000— — — 122 48790 . — — 122 48790 — — — 103 512:10
400000— — — 400000— — — 400000— ' 400 000— — . . T- —
364 000_ _ — 335 31220 —— 335 31220 335 31220 — — —
690 000— —— 459 18830 206 437— 665 62530 —— — — —
945 000---- — — 445 56890 124 647— 570 21590 —— -> • —
200 000— —— 132 59450 66 239— 198 83350 198 83350 - ■. ■ ——
450 000— • —— —— 442 86975 442 86975 442 86975 ■ ■— ■ ——
433 000 146 58050 146 580£0 . __—— 100 000— —— 89 43950 89 43950 —— —_ — 2 700 000— —— 2 188 40385 2 188 40385 —— — ——_ _ 335 000— —— 323 69350 323 69350 —— — — —
' - — —— —~ 1170— 1170— —— — ——
7 880 000 5 065 000 4 408 42440 5 420 742 35 ,9 829 16675 1.377 01545 / _ _
Määrärahoja poistettu
4 99066085 660 000— 3 24519785 1 373 84555 4 619 04340 —— -- —— — Avlörda auslag\ 977 860: 55
5 400 000— —— 5 049 71405 28595 5 Ö45 000— —— — —— 355 000: —
2 220000__ ' __ __ 572 51546 __ , 572 51545 _ _ —— 1 647 484: 55 ■
170000— '■ 700 000— 4791835 463 125— 5Í104335 —— — . - - — 122 081: 65
84 000_ 1 031 000— 22 40735 815 23775 83764510 — — — 125 651: 65
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1 2 3 . 4 5 6
74. Nymättsbäck (Korsnäs) ...................... 7 .39 1939
75. Umpiaita (Teuva).................................. Kivirumpu — Stentrumma 6 . 0 0 1.25 13/846 1946
76. Matilanvirran lossi — Mattilanvirtafärja
(Sumiainen, Konginkangas) ................. 1. Handdriven av trä ) — — 7» 46 1946
77. Saukonpuro (Saarijärvi) ...................... Kiviholvi — Stenvalv • 6 . 0 0 2 . 0 0 — —
78. Kuorepuro (Saarijärvi) ........................ Betoniholvi — Betongvalv 6 . 0 0 0.90 11U 46 1946
79. Vanhanoja (Ullava) ............................. Kivirumpu — Stentrumma 6 . 0 0 2.00 24/7 46 1947
80. Kuninkaanjoki (Alajärvi) ..................... Teräspalkki — Stälbalk 5 . 0 0 I6 . 0 0 29/7 4 7 . -----
81. Meriträsk (Ylimarkku— Överm ark) ... Teräsbet.laatta — Stälbet.platta 6 . 0 0 1.50 )
82. Kvarntraskbäck (Ylimarkku — Over- } 7s 47 —
mark) ..................................................... » 6 . 0 0 2.00 )
83. Löjlaxbäcken (Munsala) ...................\ . » 6.50 3 . 0 0  - 5/a 47 1947
Yhteensä — Summa — — — —
Oulun lääni — Vleäborgs Iän
84. Leinolankoski (Säräisniemi)' .................
85. Patokoski (Siikajoki).......................... .
86. Hyttisiltä (Ylivieska) . ................ .
87. Kortepuro (Pyhäjärvi)..........................
88. Haudanjoki (Kärsämäki) ..................
89. Kurikkapuro (Sotkamo) ......................
90. Lohioja (Utajärvi) .-.............................
91. Lehtopää (Oulainen) ........... ................
92. Mainuanjoki (Kajaanin maal.) ...........
93. Jämsäjoen silta (Kuhm o).....................
94. Syväsalmensilta (Sotkamo)..................
95. Sanginjoen silta (Oulujoki)..................
96. Silonevanjoen silta (Kärsämäki).........
97. Juurusojan silta (Kärsämäki) .............
98. Syväyksen silta (Muhos)..................
99. Heininevan silta (Haapajärvi).............
100. Savinevanojan silta (Haapajärvi) . . . .
101. Tutkimustyöt— Undersökningsarbeten
Yhteensä — Summa
/  Naulattu lautakannattaja l 
l  Spikad brädbalk /
Tukiansas — Spännverk
( Jatkuva teräspalkki 1
\ Kontinucrlig stälbalk /  
Puinen palkki — Träbalk
Kivi holvi — Stenvalv 
Vaarnapalkki — Dymlad balk 
f Puinen jatkuva palkki 1 
l Kontinuerlig balk av trii /  
Teräspalkki — Stälbalk 
Teräsbet.palkki — Stälbet.balk 
Puinen pukki — Träbock 
Puupalkki — Träbalk 
»
Teräspalkki — Stälbalk 
Teräsbetdaatta — Stälbet.platta 
Puupalkki — Träbalk
0.50
5.00
6.00
6.00
5.00
5.50
6.00 
■6.00
6.00
6.00
9.00 
3.606.00
6.00
5.50
5.50
5.50
14.00
(2x13.30+17.70 
1+17.20 +  16.60 
1+17.40 +  18.20 
I. +17.60 
/20.50+22.00 +
\ 20.50 +  5.50
3.00 
8.80
3.00+5.00+3.00
2.io
4x7.50
/  6.00 +  7.50 +
X 7.50+6.00
20.00
7.00
5.00
6.00
4.50
18.ooxl8.oo
2.50
3.50
3/io 45
27/a 46
2% 46
20k  46 
2%  46 
17/« .46 
10/7 46 
24/, 46
' “ Ao 46
28/io  4 7  
" / x  4 7  
28/ v 4 7  
16/s  47. 
16/s  4 7  
26/ 6 47  
3k  47 
3/a 4 7
1945
1946
1946
1946
1946
1946 
1946* 
1 9 4 6 :
1946,-.
1947 
1947 
1947 
1 9 47 ) 
1 9 4 7 / 
1947 
1 9 4 7 ) 
0 9 4 7 /
Lapin lääni — Lapplands Iän
102. Teuravuoma (K olari)......................
103. Tutkimustyöt— Undersökningsarbeten
Puupalkki — Träbalk 6.0 4.5 7 u  46 V4 47
— — — — ■
-
IO. 0 0 1.35 27 9 46 1946
6 . 0 0 d — 1.83 73  46 1947
6 . 0 0 — 27 io  46 1946
5.50 Yht. 282.34 19/ ,  46 1946
5.50 .. 282.34 n U  47 1947
5.00 3.00—8.00 7 , 4 7 ■1947
Yhteensä —■ Summa 
Koko maa — Hela landet
b. Maantiesiltojen ja -lossien parantaminen 
Förbättring av landsvägsbroar och-iärjor
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
104. Haavisto (Pyhäjärvi)......................
105. Helsingin—Porvoon vanhalla maan­
tiellä kimllä 21.7 olevan rummun uusi­
minen — Fömyande av trummapä Hel­
singfors—Borgä gamlalandsväg km 21. 7
106. Hiidenveden siltapenkereen korottani!
nen — Höjning av Hiidenvesi brobank 
(Lohja— L o jo )................................
107. Pohjan siltojen ajoratapäällysteiden
uusiminen — Fömyande av körbane- 
beläggningen pä Pojo broar (Tammi­
saari — Ekenäs) ....................
108. Pohjan sillat. Kääntösillan johtolaittei-
den uusiminen — Pojo broar. Fömyan­
de av svängbro, ledverken (Tammisaari 
— Ekenäs) ........................................
109. Savukosken varasillan vedenalaisten 
, osien poistaminen — Avlägsnandet av
reservbrodelar under vatten hörande 
tili Savukoski reservbro (Ruotsinpyh- 
tää, Pyhtää — Strömfors, Pyttis) ..
Rautabet.laatta — Järnbct.platta
/  Aaltolevyputkimmpu ) 
VRörtnimma ay korrugerad piit./
Teräspalkki — Stälbalk
Pukkisilta — Bockbro
Y hteensä —  Summa| I -  I -
55
7 8 9 10 11 12 13 lé 15
70000 _
•
155 000 — — — 39 685 — 109 399 50 149 084 50 149 084 50 — — —
370000 — ' — — 30994 — 260 036 35 291 030 35 291 030 35 — - - —
1 780000 __ __ __ 235 484 55 902 414 50 1 137 899 05 Z . z — *
— — 115 000 — — — 115 000 — 115 000 — 115 000 — __ __ __
— — 2100 000 — - — — — — — — — — — ■ ' — —
— — 660000 — — — — — — — — — — ■ — —
— — 425 000 — — — 86 804 75 . 86 804 75 — — — — —
15 189 660 85 5 691 000 9 238 916 60 4 126 149 35 13 365 065 95
2 280 000 — — — 2 277 723 35 ' — — 2 277 723 35 2 277 723 35 — — — ■ -
810 000 — — — 784 806 80 100 — 784 906 80 784 906 80 — — —
3 400000 — — _ 764 763 40 1 009 051 65 1 773 815 05 __ _ _ __ __
*
140 000 — — _ 92 128 _ 32 372 50 124 500 50 124 500 50 __ _ __
165 000 — • --- — 116 964 05 42 040 50 159 004 55 159 004 55 — '— _
350 000 — — — 285 203 50 64 588 40 349 791 90 349 791 90 — — __
1 330 000 — 545 000 — 524 092 15 1 347 730 10 1 871 822 25 1 871 822 25 — — _
825 000 — 60000 — 145 266 65 734 733 35 880000 — 880 000 — — - 7 - —
830 000 — . 190 000 — 5 272 — 1 014 728 — 1 020000 — 1020000 — — — —
— — .4 000 000 _ _ _ 338 579 15 338 579 15 __ _ .__ __ __
1 580000 — 800 000 — — — 2 136 640 9 2 136 640 95 — — — — _
— — 650 000 — — — 649 303 15 649 303 15 — — — — —
— — 465 000 — — — 394 626 8 . 394 626 85 394 626 85 — — —
■ — — 1 750 000 — — — 328 862 — 328 862 — — — — , — —
— — 625 000 — — — 82 746 — 82 746 — — — — — —
130000 — — — 28 755 — 56 234 70 84 989 70 f __ — ' — — —
11 840000 85 000 5 024 974 90 8 232 337 30 13 257 312 20 7 862 376 20
280 000 23 160 23 160
5 254 80 35 000 — — — 26 055 7 26 055 — — — — — —
285 254 80 35 000 — — 49 215 49 215 — . — — — — —
70 553 915 65 57 555 400 46 207 843 85 42 809 837 65 89 017681 50 12 815 373 
•
50 2.56 994 018 15
• 90000 — — — 71 364
N
— 18 636 — 90 000 —
•
90000 — —  , — —
— — 170000 — — — 158 360 — 1 158 360 — — — - ' —
240 000 — — — 236 097 — 3 874 — 239 971 — 239 971 — - — — —
700 000 - e — — 18 461 — 681 539 — 700 000 — 700000 — — ' — —
— — 50000 — — — 23 470 — 23 470 — — — — —
40 000 37 261 50 37 261 50
10300001 - i 2600001 - 1 325 922¡ - 1 923 140,501 1 249 062)50! 1 029 971 - 1 — ' — — ■
56
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän
110. Maantiesiltoj a vahvistettavia — Lands­
vägsbroar soin tarva förstärkning.......
111. Kaulansuu (Pöytyä.)
112. Salmi (Ikaalinen) . . .
113. Jokisalo (Jämijärvi) . . .  .•........... .........
114. Kaukurin Isosilta, Pytönkoski (Kisko,
Perniö — Bjärnä) ...............................
Ä . )115. Tapola Isosilta (Koski T
116. Viilala (Aura) ...............
117. Isosilta (Halikko).........
118. Kivisiltä (Uskela)................................
119. Kivimaan—Vartsalan lossi — Kivimaa 
’ Vartsala färja (Kustavi — Gustavs) ..
Puinen riippu ansas I 
Hängverk av trä /
Puinen palkki — Träbalk 
Kiviholvi — Stenvalv
Puinen palkki — Träbalk 
Puinen riippuänsas ja palkki I 
i. Trähängverk och balk /  
Puinen riippuansas -  Trähängverk 
f  Puinen ponsiansas \ X  Träspännverk /
Kivikausi — Stenlock
{ Moottorivene 18 hv. Motorbät 18 hk.
3 4 5 6
15/ö 42
4/842
* — . — 275 43 1942
6/s43
27» 45
4.55 2x4.20+14.00 23/x 47 1947
5.65 /  5x5.90+2x X 6.10+5x5.90 }  26/4 47 1947
4.oo 7.60 3%  47 1947
4.80, 4.30 5.25, 11.75 %  47 1947
4.70 /  3.00 +  11.00 +  X 4.80 }  7» 47 —
3.50 16.50 37io 47 —
6.40 . 27.00 3/i2 47 —
6.oo 1.20 w/12 47 —
— Lossiväli 1.105 7a 47 —
1947 1947
— — 15/ 8 47 1947
— — 22/s 46 1946
4.80 7.00 1946
5.00 . 7.00 1946
5.85 3.95 1946
4.75 3.50 26/, 46 1946
4.90' 6.25 1946
6.40 /  12.7 +  15.5 +  X 15.7 1946
7.00 33.50, 5.30 ' 1947
4.75 6.00, 10.50 1947
4.65 11.00, 6.00 1947
4.60 7.00, 5.05 1947
3.95 5.30, 1.60 13/s 47 1947
5.15 3.20 1947
5.80 4.70 1947
4.70 5.20 1947
4.50 1.15 +  1.30 u /h 47 1947
f 7.20 +  1.03 + )
6.00 1 11.70 +  1.02 +  » 12.00 +  1.02 +  
l 7.33
j 37io 46
J
1946 '
— — 7/,47 1947
72 45 1945
— — /  72 44) X 27/j 44 / 1945
6.00 8.oo 7a 46 1946
— — 3/i2 47 —
__ __ _ 5/e 44 1944
5.oo 6.io "/e  46 1946
4.90 +  0.97 50.00+50.00 3h 46 1946
5.oo 12.60+3.00 +  3.25 X +3.00+3.10 } M/.47 1947
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
120. Maantiesiltojen väliaikainen vahvista­
minen — Interimistisk förstärkning av 
landsvägsbroar........... .........................
121. Maantiesiltojen korjaaminen — Repa-
rering av landsvägsbroar ..................
122. Juurenojan sillan korjaaminen — Re- 
parering av Juurenoja bro (Somero) ..
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän
123. Kirkonsilta (Luumäki) .............
124. Uusisilta (Pyhtää — Pyttis) . . . .
125. Juurikorpi (Kymi— Kymmene)
126. Latoniitty (Kymi— Kymmene)
127. Paavola (Kymi — Kymmene) ..
128. Kantti (Kymi— Kymmene) .........
129. Imatra (Ruokolahti) '......................
130. Leppälä (Joutseno)..........................
131. Poikjoki (Sippola) ..........................
132. Rasilan (Rasila) Myllysilta (Ruokolahti)
133. XJusisilta I (Vehkalahti) .................
134. Lyijysen (Lyijynen) Myllysilta (Ylä­
maa) .................................................
135. Koski (Ylämaa) ..............................
136. Pouru (Sippola) ..............................
137. Lapato I  (Savitaipale) ..................
Rautapalkki ja kaaret \
Jämbalk och bagar /
Puupalkki — Träbalk 
Tukiansas — Spännverk 
Puupalkki — Träbalk 
Puinen riippuansas —Trähängverk
Maatuet kivestä — Stenlandf ästen 
Puupalkki — Träbalk 
f  Puupalkki, kiviarkut 1X  Träbalk, stenkistor )
Kivipalkki — Stenbalk_____
Rautapalkki — Järnbalk
»
Puupalkki — Träbalk 
»
Tukiansas — Spännverk
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
138. Hirvensalmi (Hirvensalmi)...........
139. Loukeenjoki (Juva)
Puinen ponsiansas 
Spännverk av trä
Puinen varasilta 
Reservbro av trä
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän
140. Haukijoki, Ruotaanpuro, Luejoki 
(Iisalmen maal. — Iisalmi landsk.) ..
141. Maantiesiltoj a vahvistettavia — Lands- 
vägsbroar som tarva förstärkning
142. Tulisalmi (Tuusniemi) ................
143. Vehmersalmen lossi -
färja (Vehmersalmi)............................
144. Maantiesiltoj a vahvistettavia — Lands-
vägsbroar soni tarva förstärkning___
145. Vilvasoja (Tuupovaara)......................
146. Lieksan silta (Pielisjärvi) ..................
147. Koivu joki (Pielisjärvi)........................
Vehmersalmi
Puupalkki — Träbalk
Puupalkki — Träbalk 
( Vetokangellinen teräsbetonit I X  Stälbetongbäge med dragstang /
Pukki — Bock
57
7 8 9 10 i l 12 13 14 15
1
Määrärahaa poistettu —
4 5 0 0 0 0 — — . — 3 6 0 1 2 7 95 — — 3 6 0 1 2 7 95
"
Anslag avfört 
89 872: 05
— — 110000 — — — 110000 — 110000 — . — — - — — —
— — 100000 — — _ _ — — — — — — — — — *
— — 33 0  000 — — — 329 729 — 329 729 — — — — — —
— — 100000 — — — 75 659 — 75 659 — — — — — —
— — 100 000 — — — — — — — — — — —
_ — 100000 — — — — — — — — — — — —
— — 3 0 0 0 0 0 — — — — — — — — — . — — —
— — 25 0  000 — — — — — — — — — — —
, — — 325 000 — — — — — . — — - - — ■ — — *
4 5 0  000 — 1 715 000 3 6 0 1 2 5 95 515 388 87 5  515 95
737 500 __ __ __ 66 0  715 15 66 0  715 15 — — — — — 12 siltaa —  broar
— — 285 000 — — — 168 605 50 168 605 50 — — ’ —
r
—
4 4 0  000 __ 30 0  000 — 424 876 15 306 106 85 . 7 3 0 9 8 3 — — — — V —
4 4 0 0 0 0 — 1 322 500 — 424 876 15 1 1 3 5  427 50 1 5 6 0  303 65 --- - — —
. — —
1 i  38 608 6 1 6 0 _ _
1 14 990 — 1 1 5 0 0 — '
23 315 — 6 048 —
!■ 223 500 — , _ _ — \ 20  954 85 5 000 — 216 568 85 — — — — —
I 36 340 — 5 500 —
J l  10 218 — 3 7 9 3 5 —
9 1 6 1 7 —
34 596 50
, 12 864 —
.
38  88 0 25
— — 248 000 — — — 6 988 — 214 961 75 — — — — — ,
1 1 1 5 9 __
8 857 —
10 000 —
’ ---- — 9 0  000 — — — 2 440 — 2 44 0 — — — — — —
223 500 — 338 000 — 144 425 85 289 544 75 433 9 7 0 60 __•
9 5 0  000 — 6 0 0  000 — 19 480 — 1 527 654 — 1 5 4 7 1 3 4 — — — — — —
- - — 100 000 — — — 6 4 1 9 3 — * 6 4 1 9 3 — — — — — — \
9 5 0 0 0 0 — 7 0 0 0 0 0 — 19 480 — 1 591 847 
«
- 1 611 327
151 00 0 __ __ — 81 217 40 56 817 45 138 034 85 138 03485 —  ■ — —
210000 — —- — 100 276 75 — — 100 276 75 1 0 0 2 7 6 7 5 — — —
8 7 0 0 0 — — — 54 692 50 — — 54 692 50 54 69250 — — —
Lossitiepenkereen jatka-
■---- — 730 000 — — — ---7 — — — _ — — -
minen —  Förlängning 
av färjvägsbank
1 5 0 0 0 0 __ __ __ 129 692 80 . 2 0  307 20 1 5 0 0 0 0 — 15 0  000 — — — —
19 0  00 0 — — — 180 722 50 9 277 50 1 9 0 0 0 0 190 000 — — — —
6 5 0 0 0 0 — 2100000 — 136 628 8 0 1 68 3  725 15 1 8 2 0 3 5 3 95 — — — — —
— — 100000 — 92 428 50 92  428 50 — — — — —
8
58
1
148. Maantiesiltoj a vahvistettavia— Lands- 
vägsbroar som tarva förstärkning
149. Pohjalampi (Polvijärvi)......................
2
Puupalkki — Träbalk
3
5.5
4
2.90
5
27 t47 
. 3%  47
6
1947
1947
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän
150. Nybro (Lapväärti — Lappfjärd) .......
151. Koskenkorva (Ilmajoki) ....................
152. Marttila (Seinäjoki) ............................
153. Malkamäki (Ylistaro)..........................
154. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten
Teräspalkki — Stälbalk
f  Rautabetoni Langerpalkki 
V Jämbetong Langerbalk
Ponsiansas — Spännverk
/Renkkusilta =  Silta jonka voit 
'poistaa—Bro som kan avlägsnas/
10.80 +  6.00 
X 0.80
0.80 +  5.50 
+  0.80
7.00
4.00
15.00+18.00 +  
15.oo
}  49.50 
2x12
/  5.oo+10x6.oo 
X +5.00
}  7*41 
7.41
27s 45 
}  27i 47
1941
1941
1945
1947
Yhteensä — Summa — — —
Oulun' lääni — Ule&borgs Iän 
155. Kalajoen Isosilta (Kalajoki).............. Puinen ponsi — Spännverk av trä 5.40 ~ t 17.00 +  17.50 +  1 18.00 +  12.50 }  w/8 45
156. Myllypuron silta (Säräisniemi)........... — — 7u 47 ___
157. Teponojan silta (Sotkamo)................. —
16/v 47158. Säynävälammen silta (Kuhmo)......... — /  —
159. Syväyksen silta (Muhos) -.................... Teräspalkki •— Stälbalk 5.50 18.00+18.00 26/4 47 —
Yhteensä — Summa — — — —
Koko maa — Hela landet — — — —
I
59
7 S 9 10 11 12 13 ' 14 15 ’
410 000 268 292 268 292 /
— — 300000 — — — 202 591 50 202 591 50 ■ — — — — —
1438 000 3 640000 683 230 
471054
75 2 333 439 30 3 016 670 
471054
05 633 004 10
•
Määrärahaa poistettu —
1 921161 6C — — 7C ---^— 7C — — — — — Anslag avfört
* 1 450 106: 90
1 130000 — — 1 111 756 45 — — 1 111 756 45 — — — — — 18 243: 55
Seinäjoen kauppalan
910 000 — — — 57131 35 746 105 — 803 236 35 — — — — — osuus —  Seinäjoki kö- pings medel 
267 500: —
— — .170 000 — — — 145 401 — ■ 145 401 — 145 401 — ■■— — —
54 027 — 40000 — 44160 20 17 720]50 , 61880 70 — — — — —
4 015188 60 210000 _ _ 1 684102 70 909 226 50 2 593 329 20 145 401 — — — —
410 000 307 369 40 42 53d 349 899 40
— — 100 000 — — 88158 — 88 158 — — — — — — Vahvistus — Förstärk- ning
__ __ 117 000 __ ' __ _ __ 117 000 __ 117 000 __ __ __ • __ ». __ Vahvistus —  Förstärk-ning
— — 70000 _ _ — 39 484 50 39 484 50 — ■ — — — ~
410 000 — 287000 — 307 369 40 287172 50 594 541 90 — — — — —
8956188 60 8472 «00 — 8 949 584 80 7 985186 05 11 934 720 85 1 808 376 — . — —
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B. Kunnantie- ja kylätiesiltojen sekä lossien tie- ja vesirakennushallinnon valvonnan alainen raken­
taminen ja parantaminen. —  Byggande och.förbättring av broar och färjor pä kommunal- och by- 
vägar under väg- och vattenbyggnadsförvaltningens övervakning.
3 * 5 6 7
Valtionavustus — Statsunderstöd
Maksettu — Utbetalt Huomautuksia
Myön- Määrä Aikaisem- Vuonna Anmärkningarnetty Belopp min UnderBe*
viljat Tidigare äret
mk mk mk
30/4 41 f  27 000 X 110 000 }  100 000
30/4 41 154 000 __ Valtioavuatus pe-ruutettu—Stats- 
understödet äter-
10/ ,  44 82 000 — —— ■— — taget
24/4 46 1 100 000 __ 220 000 __ 880 000 __
19/6 46 1 350 000 — — — 1350000
2/4 47 270 000 — — — — —
2/4 47 300 000 — — — — —
29/7 47 230 000 — — — —
— 3 623 000 — 320000 — 2 230 000 —
0 7 ,3 9  
X27/2 46
75 000 
255 000
— }  152 500 — 177500 — Valm ia— Färdig
27s 45 100 000 — — — — —
27 i 46 585 000 — 438 750 — 146 250 — Valmis — Färdig
27 4 46
7 i 47
665 000 
700 000 | 581 800 — 83 200 —
24/i 46 500 000 — — — 375 000 —
30/.o 46 75 000 — — — 75 000 — Valmis — Färdig
2/i 47 330 000 — — — — —
27e 47 120 000 __ _ _ __ __ __
15 000 — — 2 731 —
— 3 420 000 — 1 173 050 — 859 681 —
— — — — 398 750 —
27 , 47 42 000 — — — 42 000 — Valmis — Färdig
27 4 39 15 000 — 7 800 — 6 397 30 Valmis — Färdig
WU  47 27 600 _ _ 27 600 _ Valmis — Färdig
/ 31/i 45 125 000 — 62 500 __ __ —
X*/*46 295 000 — 147 500 — ——
0 7 ,4 5 140 000 — 70000 — ——
X 9/s 46 290 000 — 145 000 — — —
12/3 47 288 000 — — — 144 000 —
26/e 47 210000 — —— ——
1390600 — 432 800 — 177997 30
— — — — — 33 997 30
Kunnan- tahi kylätie 
Kommunal- elier byväg 
Sillan tahi lossin nimi 
Bions elier färjans benämning
Kunta
K o m m u n
a. Valtion avustamat rakennustyöt kunnan' 
ja kyläteillä — Av staten understödda bygg-
nadsarbeten pä kommunal- och byvägar
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän
1. Harikkalan—Kytämäen kylätie (byväg),
Isonniitynojan silta .......................
2. Saramäen—Nevanpään kylätie (byväg),
Karin silta......................................
3. Saran kylätie (byväg), Saukon- ja Pikku-
sillat ...............................................
4. Teersalon kunnantie ja laituri (kommu-
nalväg och brygga) .......................
5. Vikomin lossi — Vikom färja . . . .
6. Välikylän kylätie (byväg), Viitakosken
silta .................................................
7. Ruonan kylätie (byväg), Ruonan silta
ja Kiparinahde ...............................
8. Mäkisen kylätie, (byväg), Sammaljoen
. silta ..................................................
Kalanti
Kiikoinen
Hämeenkyrö
Velkua
Nauvo — Nagu
Sauvo
( Tyrvää, Kiikka, 
X Punkalaidun
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
9. Tanttalan—Kuusenvuoren kylätie (by­
väg), Heinäjoen silta ................... .
10. Kojon kirkkotie (kylätie — byväg), Kos­
kisilta .....................................................
11. Immilän kylätie (byväg), Alhon ja Im-
milän myllysilta ....................................
12. Kivisalmen—Haapasaaren kylätie (by­
väg), Konttikertun, Kormunojan ja Es- 
kolanojan sillat......................................
13. Kerityntaustan kylätie (byväg), Rinte-
län ja Heinisuon sillat ........................
14. Hervannan kylätie (byväg), Viialan
rumpu...............................1....................
15. Nevilä—Vehmaan kylätie (byväg), Silta
— B ro .....................................................
16. Kellosalmen kylätie (byväg), Lossi —
Färja...................................................
17. Tutkimustyöt — Undersökningsarbeten
Janakkala
Tammela
Nastola
Sahalahti
Kuhmalahti
Loppi, Tammela 
Messukylä 
Renko 
Padasjoki
Yhteensä — Summa
Valmistuneet — Färdigblivna .................
Mikkelin lääni — 8:t Michels Iän
18. Siikasalmen lossin korjaaminen Siika- 
salmen kylätiellä — Reparering av Siika- 
niemi färja pä Siikasalmi byväg . . . .
Kuopion lääni — Kuopio Iän
19. Iso-Särkisenpuron sillan uusiminen — 
Ombyggnad av Iso-Särkisenpuro bro ., 
Valkeiskanavan sillan uudestaan raken­
taminen Oravamäen Turhalan kylätiellä 
— Ombyggnad av Valkeiskanava bro pä
Oravamäki Turhala byväg...................
Sivakkavaaran kunnantie (kommunal-
väg), Jalaspuron silta ..........................
Sivakkavaaran kunnantie (kommunal- 
väg), Kivipuron silta............................
23. Saarion—Kutsun kunnantie (kommunal-
väg), Saarion silta ................................
24. Kuokanvaaran kunnantie (kommunäl-
väg), Kuikkapuron silta .......................
20.
21.
22.
f Mikkelin maal. I 
tS:t Michels landsk./
Riistavesi
Vehmersalmi
Kiuruvesi
Valtimo
Tohmajärvi
Nurmes
Yhteensä — Summa
Valmistuneet — Färdigblivna .................
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Vaasan lääni — Vasa Iän 
. Lassilan—Mustapuron kylätie (byväj 
sillat (broar): Hallapuro, Mustapuro 
. Polkin kunnantie (kommunalväg), sill 
(broar): Uitinpuro, Vasaraisenpuro .. 
. Kortesjärven—Härmälän kylätie (t 
väg), sillat (broar): Myllybäck, Norsbä 
28. Luomalan—Ojalan kylätie (byväg), sili 
(broar): Kuvespuro, Huukonpuro, Oja
perä . ............................. ......................
. Rajby-Stubb byväg (kylätie), broar (s
la t)........................................... ..........
. Österskogsvägens byväg (kylätie), bro 
(sillat): Broäng, Storkärr .................
2 3 4 5 6 - 7
Vimpeli 30u  41 130 000 — — — — — Poistettu— Avfört 91 000: —
Kyyjärvi 10/7 45 255 000 — - — — — —
Purmo, Kortesjärvi 3%  41 65 000 — — — — —
Lapua 3%  41 48 000 — — — — Poistettu— Avfört 48 000: —
Esse 7,44 500 000 — 323 000 — 167 000 —
Poistettu— Avfört
Närpiö — Närpes S0/4 41 83 000 — 36 000 — 45 931 — 1 069: —Valmis —  Färdig
— 1 081 000 — 359 000 — 212 931 —
— — — — — 45 931 —
Paltamo *7. 41 32 000 — — — — —
Puolanka 15/9 41 100 000
Sotkamo 7- 45 52 500 — ■--- — ■52 500 — Valmis — Färdig
Rautio *78 45 150 000 — — — 90000 —
Reisjärvi 7« 47 185 000 — — — — —
Pyhäjärvi OU. 7*47 60000 — — — — —
Säräisniemi a7s 47 350 000 — — — — —
— — — — — — — —
—  ■ 1057000 — — _ _ 270 500 —
52 500
Vihti | ■23/8 44 
la/i2 45
' \
}  85 000 63 750 21 250 Valmis —  Färdig
Inkoo — ■ Inga 31 / ,  46 240000 — — — 240 000 — Valmis — Färdig
Vihti 18U 46 174 000 — — — 130500 —
— • 499 000 — 63 750 — 391 750 —
— — — — 261 250 —
Valfcioavustus pe*
Pertteli 15/i 38 ■ 70000 — — — — —
ruutettu — Stats- 
understödet äter-
taget
Mietoinen 17/3 43 20 000 — 10000 — — —
90 000 10000
Kiuruvesi 30/io.46 42 000 42 000 Valmis — Färdig
42 000
( Älitävä, Luoto 1 
\ Esse, Larsmo / 37„ 41 123 000 — — — 61 500 —
11 367 00« 2 358 600 4 288 359
876 428
30
30
Yhteensä — Summa
Valmistuneet — Färdigblivna...........
Oulun lääni — Uleaborgs Iän 
. Raappananmäen kylätie (byväg), 
rainjoen silta................................
Joutsenpuron sillat.
Niemelän silta..................................
35. Räisälämnäen kunnantie (byväg), Myi- 
lysilta .....................................................
Korpijoen silta
Leinolanjoen ja Vornanjoen sillat .
38. Kynkäänharjun—Konttilan kylätie 
väg), Sahakosken silta .................
Valmistuneet -
ja kyläteillä
Yhteensä • 
Färdigblivna . . .
Summa
Uudenmaan lääni — Nylanäs Iän
39. Haimoon kylätie (byväg), Koulusilta
40. Bredslätt byväg (kylätie), Stamparb
41. Vesikansan kylätie (byväg), Myllysilta
Valmistuneet •
Yhteensä — Summa 
■ Färdigblivna........... ,.
Turun ja. Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän
42. Vihmalon—Haalin kunnantie (kommu­
nalväg), Rekijoen silta ja Haalin ahde 
(Haali brant)............. i ................ .........
43. Pyhärannan kylätie (byväg), Lautan- 
pään silta . . .
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
44. Rikkajoen sillan kunnostaminen, Heinä- 
perän kyläteillä — Iständsättning av 
Rikkajoki bro pä Heinäperä byväg 
Valmistuneet — Färdigblivna ......... .‘ .
Vaalin lääni — Vasa Iän 
45. Kiiski—Vitsjö byväg (kylätie). Bro över 
Esse ä (Ähtävänjoen silta) .........
Koko maa — Hela landet
Valmistuneet — Färdigblivna .............
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Viides osasto —
A. Lentokenttien kunnossapito.
1
Kentän nimi ja sijoituspaikkakunta 
Fältets benämning och förläggningsort
2
Kentän -
3
- Fältets
4 6
Vuos i menot  —
kiito- y. m. 
laatupintaa 
start jämte 
andra kvali- 
tetsytor
nurmi- ja 
luonnonpintaa 
gräs jämte 
naturytor
Yleiset 
kustannukset y. m.
Allmänna kost- nader m. m.
Varasto ja 
sen hoito 
Förrädet och 
. dess skötsel
Kesäkunnossa
pito
Sommarunder
häll
ha ha mk mk mk
1. Helsingin lentokenttä — Helsingfors
flygfält ............................................. ... 25.13 80.25 946 088 40 5 738 674 35 896 029 50
Kenttä: — Fältet:................................ ‘ __ _ 880583 10 286 351' 50 __
Yhteensä — Summa 1 826 671 50 6 025 025 85 896 029 50
2. Hyvinkään lentokenttä (Hyvinkään
kaupp.) — Hyvipge flygfält (Hyvinge
M>.) ........ ........................................ 52.24 — 12 030 — 57 291 — 5 650 —
3. Nummelan lentokenttä —• Nummela
flygfält (Vihti) ..................................... '24.30 — 3 655 — 189 928 60 14 721 —
4. Turun lentokenttä — Äbo flygfält___ 14.39 34.12 224 724 20 174 952 — 85 040 50
5. Maarianhaminan lentokenttä — Marie-
hamns flygfält......... ............................. 6.90 24.16 358 220 25 448 777 50 45 535 —
6. Lentomajakat — Flygfyrar (Kumlinge,
Iniö) ...................................................... — — 10 797 70 — — 22 549 —
7. Porin lentokenttä — Björneborgs flygfält 21.90 39.98 281 713 60 291 398 40 265 794 50
8. Tampereen lentokenttä — Tammerfors
flygfält ................................................... 8.10 35.76 4 875 __ — _ __ —
9. Utin lentokenttä — Utti flygfält (Vai-
keala) ............................................... . _ ■ 205.00 10150 — — — 139 850 —
10. Kuopion lentokenttä — Kuopio flygfält
(Silinjärvi) ......................................... 25.80 24.50 59 878 — 117 843 — 85 510 50
11. Vaasan lentokenttä — Vasa flygfält
(Mustasaari — Korsholm) .................... 6 .3 3 50.75 199 750 75 529 475 70 564109 —
12. Kemin lentokenttä — Kemi flygfält .. 20.4 25.0 562 611 — 199 238 — 356 912 —
Yhteensä — Summa -  . - 2 912 466 — 7 834 692 05 2 124 789
t-B. Lentokenttien rakentaminen ja parantaminen.—
1 2
Kentän —
3
- Fältets
4 5 6
Kuntien y. m
Kentän nimi ja sijoituspaikkakunta 
Fältets benämning och förläggningsort
kiito- y. m. 
laatupintaa 
start jämte 
andra kvali- 
tetsytor
nurmi- ja 
luonnonpintaa 
gräs- jämte 
naturytor
Työ
määrätty 
tehtäväksi 
Arbetet be- 
stämt tili ut- 
förande
Kustannus­
arvio
Kostnads-
förslag
osuus kustan­
nuksiin 
Kommuners 
m.fl. andel i 
kostnadema
- ha ha mk mk
a. Lentokenttien rakentaminen
-
Anläggning av flygfält
1. Porin lentokenttä — Bj örneborgs flygfält 21.90 39.98 1945 ■— __ —
2. Oripään lentokenttä ■— Oripää flygfält — 46.95 1940 — — — —
3. Maarianhaminan lentokenttä: Tiensiir-
rot, virkamiesasunto ja autosuoja — Ma-
riehamns . flygfält: . Vägomläggningar, 
tjänstemannabostad och automobilskjul 6.90 24.16 1945 '
4. Turun uusi lentokenttä — Abo nya flyg-
fä lt....................................... .................. — — , 1945 — — — —
5. Tampereen lentokenttä — Tammerfors 
flygfält ................................................... . 8.io 35.76 S1/s 41 250 000
6. Lappeenrannan lentokentän tutkiminen
— Undersökning av Villffianstrands flyg­
fält ......... ;:............ ............. 19/i2 47 
14/n 39
7. Kuopion lentokenttä — Kuopio flygfält 
(Siilinjärvi) ......................... ................... 25.80 24.50 12 670 000 -— •_: —
6:5
Femte avdelningen.
Underhäll av flygfält.
7
Ä r s u t g i f t e r
8 9 10 11 12 13
Talvikunnossa
pito
Vinterunder-
häll
Liikennemerkkien 
y. m. laitteiden 
kunnossapito 
Underhäll av tra- 
fikmärken m.fl.
Liikenteestä 
johtuvat kus­
tannukset 
Trafikerings- 
kostnader
Alueiden viljelys 
y. m. tuotannolli­
nen toiminta 
Odling av falten 
jämte annan pro­
duktiv verksamhet
Yhteensä
Summa
Laskeutumisia 
kentälle 
vuodessa 
’ Antal land- 
ningar under 
äret
Huomautuksia 
Anmärkningar >
mk 1 mk mk mk mk -
809 734 25 474 547 50 644 744 
2 802
35
50
— 9 509 818 
1 169 737
35
10
—
Sodanaikaisesta käytös­
tä aiheutuneet kus­
tannukset— Kostna- 
der föranledda av fäl- 
tets krigstida använd- 
ning
809 734 25 ' 474 547 50 647 546 85 10 679 555 45
_ _ __ _ 6 367 50 _ _ 81338 50 _
■ _ _ __ __ _ _ _ _ ■ 208 304 60 _
4 797 — 30 415 50 96 394 35 1 249 50 617 573 05 1163
22 279 — 29 677 50 58 754 50
X
— 963 243 75 30
_ . 3 046 _ 32 790 50 _ _ 69 183 20 _
182 175 — 36 645 50 125 813 - - 16 460 — 1 200000 — 2.659
15 616 — 1232. — — — — — 21 723: — 2 709
— — — — — — — — 150 000 — —
i Pääkiitotien kunnossa- 
' pito — Underhäll av . 1 huvudstartbanan456 825 50 17 351 50 19 417 —
— — 756 825 50 —
256 120 — 4 758 50 66 910 45 4 640 — 1 625 772 40 636
523 277 — 64174 — 74 788 — — — 1 78i 000 — 404
1 747 546 175 597 674 — 1 053 994 15 22 349 '50 16 373 519 45 ' —
/
Anläggning och förbättring av flygfält.
7 | 8 
Määräraha — Anslag
9
Kunnat y. m
10 11
Menot — Utgifter
12 13
Aikaisempi
Tidigare
Vuoden
Ärets
suorittaneet 
osuudestaan 
Kommuner m . 
erlagt av sin 
andel
fl. Aikaisemmat
Tidigare
Vuoden. 
Ärets
Yhteensä
Summa
Huomautuksia
Anmärkningar
mk mk mk mk mk mk
3 594 517 3 521 017 73 500 3 594 517 Valmis — Pärdig
3 762 910 15 — — — — . 3 762 910 15 ’ 3 762 910 15
\
'
- 950.000 — 200 000 — — — 950000. — 134 999 — 1 084 999 — ; Työ keskeytetty — Arbetet av-
114 000 000 92117 995 35 431 690 35 91 686 305 brütet 24/5—46 Hyvityksiä —  GottgÖrelser 
431 690: 35
Määrärahaa poistettu —  Anslag 
avfört 28 714: 95 
Loppusummaan sisältyy Tampe-
23 533 436- 25 23 478 835 65 239 079 15 .23 717 914 80 reen kaupungin suorittamat 
menot — I slutsumman ingär 
av Tammerfors stad betalade 
(  utgifter
— — 6 000 _ _ — —
10 253 227
6 000 6 000
/Määrärahaa poistettu —  Anslag
12 670000 — 3 690 000 — — — 35 1 114 930 90 11 368158 25  ^ avförda 3 150 717: 85
Tie- ja.vesirak. 1947. — Vag- och vatteribyggn, 1947. 9
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1
8. Kuopion, lentokentän toimisto- y. m. ra­
kennukset — Byrä m. fl. bvggnader pä 
Kuopio flygfält.....................................
9. Vaasan lentokenttä — Vasa flygfält 
(Mustasaari — Korsholm) ....................
2
6.33
3
50.75
4
3%  46 
27o 41 .
5
‘
6
—
b. Lentokenttien parantaminen 
Förbättring av flygfält
10. Helsingin lentokenttä: — Helsingfors
■
t
flygfält:
1 a. väestösuojat — Skyddsrummen . . . .  
b. Lentoaseman rakennuksen muutos- 
ynnä kentän korj aus- j a kuntoonpano- 
työt — Ombyggnadsarbete i flygsta- 
tionshuset och reparerings- jämte
25.13 80.25 272 44 2 500000 —
\
iständsättningsarbeten pä’ flygfältet 
c. Lentokonehallien 3'hdystie — Flyg-
— — — — — — —
planhallarnas sammanbindningsväg 
d. Itä-länsikiitotien laajennuksen lop­
puunsaattaminen — Slutförandet av 
utvidgningsarbetet av ost-väst start-
hanan................... .............................
e. Lentoaseman kunnostaminen —
— — — — — -- -
Iständsättning av flygstationen . . . .  
f. Lentotoiminnan siirtäminen Hyvin­
käältä Helsinkiin — Flygverksamlie- 
'  tens förflyttning frän Hyvinge tili
Helsingfors ..................................... 1 .
g. Valvontakomision työt — Kontroll-
— — — — — — —
kommissionens arbeten ................... — — — — — — —
Kenttä: — Fältet: Yhteensä — Summa
1 1 . Hyvinkään lentokenttä (Hyvinkään 
kaupp.) — Hyvinge flygfält (Hyvinge 
köp.)
a. Toimisto- ja autohalliparakki —
2 500000
Byrä- och garagebarack .................
b. Liikennekelpoisuuden parantaminen
52.24 — ' n/io44 '600000 — — —
— Förbättring av trafik-kapaciteten 
e. Lentoaseman lentokonesuojan lattian 
päällystäminen — Beläggning av
2Vs 46 3 035 750
flygplansskjulets g o lv .......................
d. Kiitotielevyjen varastoiminen —
— — 27u 46 . — — — —
Upplagring av startplansskivor . . . . — — M/i 47 — — — —
Kenttä: — Fältet: Yhteensä — Summa __ — — 3 635 750 — — —
12. Porin lentokenttä — Bj örneborgs flygfält
13. Turun vanha lentokenttä — Abo gamla
21.90 39.98 1944 — — — —
flygfält ........................................' . ........
14. Maarianhaminan lentokenttä — Marie-
14.39 34.12 1944 — — — —
hamn flygfält ........................................
15. Utin lentokentän E-W kiitotie — E-W
6.90 24.16 1943 — — — —
startbanan pä Utti flygfält (Valkeala) .. — 205.00 18 / 9 45 — __ 400000 —
16. Kemin lentokenttä — Kemi flygfält . ’.. • 20.40 25.00 — ’ — — — —
Yhteensä — Summa - - - - - —
Hydrografinen toimisto. — Hydrografiska byrän.
Havainnot ja kenttätyöt.
Vuoden 1947 aikana on toimistoon saapunut 
vedenkorkeushavaintoj a 395 havaintoasemalta, 
joista 263 (20 limnigrafia) on hydrografisen toi­
miston, 70 tie- ja vesirakennushallinnon piirien 
ja 42 (1 limnigrafi) on yksityisten omistajien. 
Yllä olevaan kokonaismäärään sisältyvät myös 
ne 11 havaintoasemaa, jotka päivittäin lähet­
tävät toimistolle n. s. hydrosähkeitä. Lisäksi 
on vuoden kuluessa toimistoon saapunut sade-, 
lumi- ja routahavaintoja 200 asemalta, joista
Observationer och faltarbeten.
.Under aret 1947 liar till byran inkommit vat- 
tenstandsobservationer fran 395 observations- 
stationer, av vilka 263 (20 limnigrafer) hydro­
grafiska byrans, 70 vag- och vattenbyggnads- 
distriktens och 42 (1 limnigraf) privata intres- 
senters. Uti ovannamnda totalantal inga ocksa 
de 11 stationer, vilka tillsanda byran daghga 
s. k. hydro telegram. Till byran liar under aret 
dessutom influtit observationer fran 200 neder- 
bords-, sno- och tjalestationer, av dessa airo 77
\ 67
7 8 9 10 11 12 13
1 590000 — 1912 656 10 — — 1 219 313 — 1 926 374 50 3145 687 50
13 710 000 __ __ __ __ __ 6 341 092 30 __ __ 6 341 092 30 lentokenttä —  Flygfältet
— — — — — — 6 862 793 10 *— — 6 862 793 10 /Vaasan—Laihian maantie —=- \ Vasa—Laihia landsväg
2 250000 — — — . — — 1 023103 85 313 887 85 1 336 991 70 /Lentokentän tulotie —  Fältets \ tillfartsväg
1 729 501 75 — — — 1 726 501 30 — — 1 726 501 30
/ Lentokentän autosuojat —  Fäl- 
\ tets garagc
17 689 501 75 15 953 490 55 313887 85 16 267 378 40
.
2 500 000 — — — — — 2 366 133 05 133 866 95 ' 2 500000 —
_ 1500000 _ _ 472 990 50 472 990 50
— — 1000000 — — — — — 535 021 50 535 021 50 /Määräraha poistettu — Anslaget X avfört 34 978: 50
4 000000 — 182 364 95 — — 729 492 50 182 364 95 911 857 45 /Määräraha poistettu —  Anslaget \ avfört 3 270 507: 50
— — 5 886 511 95 — — — — 5 885 370 65 5 885 370 65
— — 283 488 05 — — — — 283 488 05 283488 05
— — 330 000 — — — — — 326 321 50 326 321 50
6 500 000 9 182 364 95 3 095 625 55 7 819 424 10 10 915 049 65
\
600000 528 816 20 11340 540156 20 /Määrärahaa poistettu —  Anslag X avfört 9 843: 80
3 270 507 50 — — — — 3 035 745 30 .40 671 — 3 076 416 30 \
120 000 — — — — — 58 665 50 14227 — 72 892 50 -
80 000 — 100 000 — — — 71 074 — 106 092 50 177166 50
4 070 507 50 100 000 —J* --- — 3 694 301 — 172330 50 3 866 631 50
13 250 000 — 26 182 40 — 11 310 811 25 1139 188 75 12 450000 —
1 800 000 — — — — — 1 800000 — — — 1 800 000 —
1 175 000
\
— 3 600000 — — — 1 175 000 — 3 533 305 40 4 708 305 40
/Määräraliasta pakkolunastus* 
seen — Av anslaget tili cx- 
X propriation 800 000: —
— — — 400000 — 330 985 05 69 014 95 400000 — Valmis — Färdig
3 820 000 — — — — — 3 309 838 85 71 448 — 3 381 286 85 /Määrärahaa peruutettu —  An- X slag avfört 430 000: —
208 405 871190 18 717 203 |45| - — 1175 973 350 |75 16 181 792 |75| 192155143 50
n. s. lumen hnjamittausasemia 77 ja roudan- 
mittausasemia 15. Edellä mainituista linjamit- 
tausasemista on 22 yksityisten tai yhtymien.
Vuoden kuluessa on toimitettu 12 säähavain- 
toaseman ja 142 vesiasteikon tarkastusta. As­
teikko vaakituksia suoritettiin 153 ja kokonaan 
on uusittu kaikkiaan 40 asteikkoa.
Vesimääränmittauksia toimitettiin kaikkiaan 
81, joista 5 Vuoksen, 22 Kyminjoen, 16 Koke­
mäenjoen ja 38 muiden vesistöjen alueilla.
Tarkkavaakitusta suoritettiin 22 km Lapissa.
Toimiston koelaitoksella tarkastettiin 15 sii- 
vikkoa, joista 12 toimiston.
s. k. linjemätningsstationer för snö av vilka 22 
privata intressenters. Tjälen uppmätes ä 15 
stationer, alla byräns.
Under redogörelseäret inspekterades 12 neder- 
börds- ocb 142 vattenständsobservationsstatio- 
ner, T53 pegelavvägningar utfördes ocb 40 
peglar ombyggdes beit ocb ballet.
Vattenmängdsmätningar har utförts 81 st., 
inom Vuoksens System 5, i Kymmene 22, i 
Kümo 16 ocb i övriga vattendrag 38.
Precisionsnivellement utfördes 22 km i Lapp­
land.
Ä  byräns provningsanstalt tarerades 15 flyg- 
lar, av vilka 12 byräns.
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Toimistotyöt.
Toimistotyöt ovat kohdistuneet havainto- ja 
mittausaineiston järjestämiseen ja muokkai- 
luun, pyydettyjen lausuntojen laatimiseen, ve­
denkorkeutta ja vesimäärää koskevien kysely­
jen vastaamiseen, hydrologisten prognoosien 
(ennustelujen) laskemiseen, julkaisujen laatimi­
seen, toimittamiseen ja oikaisulukemiseen y.m.
Kirjallisia lausuntoja ja vastauksia kyselyi­
hin on annettu 689, joista valtion laitoksille 215. 
Päivittäisten vedenkorkeus- ja vesimääräarvo- 
jen vuosiyhdistelmiä on pyynnöstä annettu 512 
vuodelta, joista valtion laitoksille 265, lisäksi 
on annettu 86 valokopiota eri piirustuksista ja 
taulukoista. Leimaverona on kannettu mk 
18 764: — .
Toimiston kirjasto on vuoden aikana lisään­
tynyt 165 numerolla.
Lähetettyjen kirjelmien luku oh 2 276 ja 
saapuneiden 11 493.
Byräarbeten.
Byräarbetena har bestätt i ordnande och be- 
arbetning av observationsmaterial och mät- 
resultat, utarbetande av begärda utlätanden 
och besvarande av förfrägningar angäende vat- 
tenständ och vattenmängd, hydrologiska prog- 
nosberäkningar, utarbetande av publikationer, 
redigering och korrekturläsning m. m.
Skriftliga utlätanden och svar pä förfrägnin­
gar har givits 689, därav tili statliga inrättnin- 
gar 215. Ärssammanställningar av dagliga vat- 
tenständs- och vattenmängdsvärden har pä be- 
gäran givits för 512 är, tili statsinrättningar 265 
och därutöver 86 ljuskopior av diverse diagram 
och tabeller. I  stämpelavgifter har uppburits 
mk 18 764: — .
Byräns bibliotek har under äret ökats med 
165 nummer.
Antalet avsända skrivelser var 2 276 och 
inkomna 11 493.
Konetoimisto. — Maskinbyrá.
Korjauspajojen, varastorakennusten ja autovajojen rakentaminen, laajentaminen ja kunnossapito. Byggande, utvidgande och underhäll av reparationsverkstäder, förrädshyggnader och .garagen.
1 2 | 3 
Työ — Arbetet
4
Määräraha
5
— Anslag
6 | 7 | 8 
Menot — Utgifter
9
Rakennuksen laatu ja sijoitus­
paikka
Byggnadens art och förlägg- 
ningsort
määrätty 
tehtäväksi 
bestämt 
tili ut- 
förande
aloi­
tettu
pä-
börjat
Aikaisempi
Tidigare
Vuoden
Ärets
Aikaisem
mat
Tidigare
- Vuoden
Ärets
Yhteensä
Summa
Huomautuksia
Anmärkningar
mk mk mk mk mk
1. Varasto-ja asuinrakennuk­
sen rakentaminen Mäkky- 
län varastoalueelle (Espoo) 
— Byggande av förräds- o. 
bostadsbyggnad pä Mäk- 
kylä förrädsomräde (Esbo) 7io 47 1947 1 400 000 141 951 141 951
2. Sähkövalaistuksen järjes­
täminen Mäkkylän varasto­
rakennukseen (Espoo) — 
Förseende av Mäkkylä för- 
rädsbyggnad med elekt- 
riskt ljus (E sbo)............. *7. 47 1947 110000
*  .
62 270 50 62 270 50
3. Porin lentokentän toimis­
torakennus (Pori) — Byrä- 
byggnad pä Björneborg 
flygfäit ............. ,.............. *7* 45 1945 1 225 000 1 225 000 1 225 000
4. Tiemestarin asunnon ra­
kentaminen (Salo) — Byg­
gande av vägmästare bo- 
stad (Salo)....................... 12/e 45 1945 4 000000
1
400000 400000
5. Korjauspajan tontin aitaa­
minen (Turku) —• Ingärd- 
ning av reparationsverk- 
stadstomten (Ä b o ).......... **/, 45 1945 35 000 27135 45 7 864 55 35 000 Valmis -  Färdig
6. Kemiön tiemestarin raken­
nukset — Kimito vägmäs- 
tarebyggnader ................. *1/8 46 1946 300 0Ó0 450 000 275 421 424 975 75 700396 75
Määrärahaa 
poistettu — 
Anslag avfört
7. Kähärlän varasto ja auto­
suoja (Turku) — Kähäriä 
förräd och garage (Äbo) .. » / .  46 1946 1600 000 950 000 1 068 471 45 1 391 087 30 2 459 558 75
24 579': —
8. Varasto (kylmä) •— Förräd 
(kalit) (Salo) ................... 2/io 46 1946 150000 100000 149 990 50 99 928 _ 249 918 50
9. Autosuojan rakentaminen 
(Pori) — Byggande av au- 
tomobilskjul (Björneborg) *710 46 1946 160 000 161 258 75 161 258 75
10. Korjaamon laajennus- ja 
muutostyöt (Turku) — U t- 
vidgnings- och ändrings- 
arbeten i reparationsverk- 
stad (Ä b o )................... ... 7« 47 1947 1 987 000 739 605 40 739 605 40
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11. Tampereen korjaamoa var­
ten vuokratun tonttialueen 
tasoittaminen — Utjäm- 
ning av verkstadens ar- 
rendetomti Tammerfors ..
2
■20 9 45
3
Vio 45
4
135 000
5 6
134 839 55
7
160 45
8
135 000
12. Jalkakäytävän rakentami­
nen korjaamon kohdalle •— 
Byggande av trottoar in- 
vid repärationsverkstad 
(Tampere, Tammerfors) .. “ /. 47 1947 145 000 • 138176 138176
13. Autotallin kattopeitteen 
uusiminen — Förnyande 
av takbeläggning pä ga- 
rage. (Lahti)..................... 27 847 1947 ■ 16 000 13 970 13 970
14.- Autotallirakennuksen ra­
kentaminen — Byggande 
av garage (Tampere, Tam­
merfors) .......................... 27s 47 1947
s
2 000000 268 586 50 268 586 50
15. Varastorakennuksen ra­
kentaminen Lappeenran­
taan — Byggande av för- 
rädsbyggning i Villman- 
strand.............................. 7» 47 1947 740 000 321 407 50 321 407 50
16. Autovaja — Garage (Kuu­
samo) ............................... 12/in 43 1944 470000 300 000 766 621 30 3 337 50 769 958 80
17. Autovaja huoltorakennuk­
sineen — Garage jämte 
värdbyggnader (Hyryn­
salmi) ........... .................. 3 
<
1944 500000 508 395 50 3 454 50 511 850
18. Oulun korjaamon lisära­
kennus — Tillbyggnad för 
Uleäborg reparationsverk- 
sta d .................................. 7/s 45 1945
1
450000
'
355 503 10 94 496 90 450 000
19; Oulun konekorjaamon 
kunnostaminen — Iständ- 
sättning av Uleäborgs ma- 
skinreparationsverkstad .. 1945 4 640845 3 093 174 55 3 093174 55
20. Autotalli — Garage (Kauli- 
ranta) .............................. 23/e 44 Vs 44 353 000 83 405 348 000 88 405 436 405
21. Kemin lentokentän aito- 
suoja — Automobilskjul pä 
Kemi.flygfält (Kemi) . . . . 37,o 46 16/i 47 390000 384 013 384 013
Yhteensä —• Summa - - 6 168 000 - 15 582 250 — 5 319 347] 70j 7 378153|30|12 697 501 ¡60
Valmis - Färdij
Tuloja —  In- 
komster 3 000
Tuloja —  In- 
komster 202 
Valmis—Färdig
Tuloja — In- 
komster 
11 850: — 
Valmis—Färdig
Varasto. — Förrädet.
A. Ostot varastoon. — Inköp tili förrädet.
1
Oston laatu — Inköpets art
2
Kpl.
St.
3
Kustannus
Kostnad
4
Yhteensä
Summa
mk mk
a. Hallinnon virastohuone- ja tarvekalut sekä koneet — Möhel och änibetsutensilier jämte
maskiner för förvaltningen
Autoja — Äutomobiler .................................................................................................... 1 364 100 —
Kaappeja — Skäp ........................................................................................................... 2 >, 12 750
Lamppuja — Lampor ................................................................■.............................. . 5 12 600 _____:
Puhelimia — Telefonapparater ...................................................................................... 1 1500 —
Pöytiä — Bord ................................................................................................................ 10 55 181
Tuolej a — Stolar ......... ................................... ' .............................................................. 2 2 200
V aakoi a — V äsar..................................................................................................... .' 1 3 410 451 741
h. Kanavaosasto — Kanalavdelningen '
Ankkureita — Ankare ................................... ................................................................. i 2 030 _____
Moottoriveneitä — Motorbätar ....... .............................................................................. 2 203 600 _____
Nostoranoja — Lyftkranar........................ ................................................................... 1 16 306 —
Veneitä — Bätar . . . ' ..................................................................................................... 3 20100 242 036
c. Vesistö järjestelyosasto — Avdelning för reglering av vattenärag
Hiomakoneita — Slipmaskiner.............................. -................................ ....................... 3 46 605 _____
Hitsauskojeita — Svetsningsapparater.......................................................................... 1 9 490 —
kaivinkoneita — Grävmaskiner...................................................................................... 1 1 897 690 _____
Kiikareita — Kikare ....................................................................................................... 1 5 500 _____
Porakoneita — Borrmaskiner...................... '.................................................................. 1 28 445 _____
Veneitä — Bätar ............................................................................................................ 6 51 950 — 2 039 680 —
«/
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d. Tieosaslo — Vägavdelningen
Autoja — Automobiler ........... ....................................................................................... 30 7 795 425 —
Akkumulaattoreita — Ackumulatorer ............................. : ........................................... 1 21 343 —
Generaattoreja — Generatorer . . .  1...........................................: ................................... 1 4 420 —
Happikaasusäiliöitä — Syrgasbchällarc ........................................... : ........................... 1 6 270 —
Höyrykattiloita — Ängpannor......................................... .............................................. 1 22 500 —
Hyilvjä — Hyllor ................................................................................ .......................... 1 3 500 —
Hiomokoneita — Slipmaskiner......................................... -.............................................. 1 4 874 —
. Kaasu ttimia Förgasare.............................. ................................................................. 2 41 500 —
10 660 971 _
Lumiauroja — Snöplogar ............................................................................................... 52 3 220 880 —
Muuntajia — Tränsformatorer............................................ ........................................... 1 1020 —
Moottoriveneitä — Motorbätar ...................................................................................... 2 167 300 —
Muotteja, vulkaniseeraus-----Formar, vulkaniserings- .................................................. 4 76 500 —
Nostoranoja — Lyftkranar............................................ '......................................... 9 146 762 —
Nostureita — Kranar................... .................................................................................... 30 32 514 —
Paloruiskuja — Brandsprutor ......................................... .............................................. 79 274 342 —
Porakoneita — Borrmaskiner......................................................................................... • 1 12 700 —
Radiovastaanottimia — Radiomottagare............................................................. . 3 15 000 —
Rekijä — Slädar................................ .................................................. ............................ 2 4000 —
Sammuttimia — Släckare................................................................................................ 6 12 000 —
Sähkösytvtyskojeita— Elektriska tändare.............................................. ■................... 12 209 787 —
Tiehöyiiä — Väghyvlar . ............................................................................................... 11 5151000 —
Traktoreja — Traktorer .................................................................................... ............ 20 5 746 172 —
3 1650 _
Veneitä — Bätar .................................................................................. ......................... 12 121 650 —
Vulkanisoimislaitteita — Vulkaniseringsapparater........................................................ 1 ' 8 974 —
Väkivipuja — Block......................................................................................................... 53 84 312 25
Vaunuja, ruokailu-----Vagnar, spis-................................................................................ 9 2 134 000 —
Vintturoita — Vinschar........... .^..................................................................................... 1 25 000 — 26 006 366 25
c. Siliaosasto — ’Broavdelningen
Betoniraudan taivutuslaitteita— Betongjärnböjare .................................................... 1 5 565 —
Losseja, puu-----Färjor, t r ä - ........................................................................................... 1 8 000 —-
Losseja, teräs-----Färjor, stäl- ..............................................................................: . . . . 1 1 369 908 —
Pumppuja— Pumpar ..................................................................................................... 1 100000 —
Paineilinaporan teroitusvasaroita — Tryckluftborrs slipningshammare .................... 4 82 684 —
Veneitä— Bätar ....................................................................... ..................................... 1 12 000 — 1 578157 —
/. Lentokenttäosasto — Avdelning jör flygfält
Autoja— Automobiler ................................................................................................... 10 3 467 625 —
4 441 750 —
Iiaivohuoneita — Grävmaskiner.................................................................................... 1 166 480 —
Kylvökoneita — Säningsmaskiner......................................................<.."..................... 3 38 761 —
2 15 000 —
Kelloja, lentoaseman — Ur för flygstation ................................................................. 6 28 951 —
Lipastoja — Skrivskäp .......................................................................................... ......... 6 17100 —
Niittokoneita — Slättermaskiner.................................................................................... 1 19 716 —
35 103 026 _
Paloruiskuja — Brandsprutor ........................................................................................ 4 1000000 —
Pumppuja— Pumpar ........... .......................................................................................... 2 l3 664 —
Perävaunuja— Släpvagnar ............................................................................................ 1 50 000 —
Penkkejä — Bänkar.................... ................................................................................... 1 11 000 —
Puimakoneita — Tröskmaskiner .................................................................................... ' 2 153199 —
10 31 725 —
Sahakoneita — Sägmaskiner .......................................................................................... 1 30000 —
Säiliöitä, polttoaine-----Behällare, bränsle- ................................................................... .1 86 000 —
Traktoreja — Traktorer ......... ............................. . . - .................................................... 3 1 592 788 —
Tuulipusseja — Vindpäsar ................................... •......................................................... 1 1935 —
87309 —
Vaakoja Vägar............................................................................................................. 2 97 570 — 9 455 599 __
g. Konetoimisto — Maskinbyr&n •
Hiomakoneita-— Slipmaskiner........... ......................................................... ■.................. 3 32 832 —
Höyrvkattiloita — Ängpannor....................................... '................................................ 1 .67 967 —
Paineilmakompressoreja— Tryckluftkompressorer. ...................................................... 1 105 908 —
Ilmapuntareita — Barometrar ............................................... ..................................... 1 2 300 —
Kalvaimia — Broscliar ................................................................................................... 1 2 299 —
Kennastomittareja — Sellmätare .......................................................................: ......... 1 2 071 —
Lamppuja— Lampor ..................................................................................................... 4 7 480 —
Mittareita — kierrosluku-----Slagmätare ............................. .................... ...................... 3 6 791 —
Mittausvälineitä — Mätningsinstrument ................................................ -..................... . 1 5 904 —
Nostureita — Kranar....................................................................................................... 1 66 <¿60 —
Puristimia — Pressar.................................................................................... ; ................. 1 79 630 —
Paineilmavasaroita — Trycklufthammare ........................ ............................................. 2 10 730 —
Porakoneita — Borrmaskiner.........•............................................................................... 3 207 060 —
Puhelimia — Telefon apparater ................................... .................................................. 1 6 000 —
Sähkömittareita — Elektriska strömmätare................................................................. 14 47174 —
Sähkömoottoreita — Elektriska motorer....................................................................... 4 29 400 —
Sammuttimia — Släckare . ........................................................................................... 4 7 477 —
Sylinterintarkastuskojeita — Cylinderundersökningsdon ................... i ...................... 1 1379 —
Venttiili-istukan jjTsinlaitteitä.— Ventilfräsare .......................................................... ■ 1 14 645 —
Vinttureita — Vinschar................................................................................................... 3 78 960 — 749 257 —
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Muita varastoesineita — Övriga förradsföremäl.............................................; ..............
Tie- ja vesirakennushallituksen viroilla — Med väg- och vattenbyggnadsstyrelsens medel
Yhteensä —• Summa
.2 3 <
—
4
44 517 092 
85 039 928
15
40
Lääninhallitusten varoilla: — Med länsstyrelsernas medel:
Autoja — Automobiler ..................................................................... . 2 1 460 000 —
Lanoja — Plogar ................................................................. ....................................... 4 79 000 —
Nostureita — Kranar............................................................................... ‘ ...................... 1 ‘6 U. ö —
Paloruiskuja — Brandsprutor ....................................................................................... 1 2 223 —
Porakoneita — Borrmaskiner.......................................................................................... 1 28 495 — 1 572 733 —
Muita varastoesineita — Övriga förradsföremäl....... ........................................... ........... _ __ 2 441 252 __
- Yhteensä — Summa I 4 013.985 —
B. Ruoppauskalusto ja kuljetusneuvot vesitse. — Muddermateriel och sjötransportmedel.
Nimi ja laatu— Namu och art
Luku-
maani
Antal
Korjauskustannus
Reparations-
kostnad
mk
a. Ketjuruoppaajat — Paternosterverk
Nostaja...................................................................................................................... : ........... 7 267 038
Ruoppaaja.............................. ..................................................................... ................. . . . . — 336.641 25
Laatokka ................................... .......................................................................................... ' — •-- —
Kyrönjoen suisto ........................................................................................................... — 66 846 50
Saimaan kanava................................................................................................................... — . 73 700 —
Lapuanjoki I (ja elevaattori — och elevator) ................................................................... .— . 1 182 499 -- .
Lapuanjoki II » ................................................................... — 314 070 —
b. Kauhamoppaajat — Enskopiga mudderverk
Y. R. I .................................................................................................................................. ■ 184 641
Y. R. II ................................................................................................................................ — . — —
Y. R. I I I ..................................... .......................................................................................... — ■-- - —
Y. R. IV .......................................................... ..................................................................... — 722 480 75
c. Koumruoppaajat — Grabbar
Krapi N:o 1 ......... ................................................................................................................
Krapi N:o 2 ......................................................................................................................... — .189 958 —
Krapi N:o 3 ......................................... : .............................................................................. — 110877 —
Krapi N:o 4 ............. ........................................................................................................... — — —
Köening .................................................................................................................................. 231 068 —
d. Hinaajat, moottoriveneet ja muut konekäyttöiset — Bogserbätar, motorbätar och anära mas- 
kindrivna
Oulu .................................................................................................................' ..................... 199 902 50
Oiva .................................................................................................. ..................................... — - — —
A hti. ............................................. ...................... : .............................................................. — 154 919 30
Kerkko ........................ ................ .................. ....................................... ............................... ,— — —
Myrsky ...................... ........................ . . . . ' . ........................................................................... ' — 69 878 50
Mursu ............. ........................ .............................................................................................. — 495.333 —
Moottoriveneitä — Motorbätar ............................................................................................ • 14 233 959 25
e. Rautaiset ruoppaproomut — J ärnmudderpr&mar.......................................................... . 11 749 800 75
f. Sekalaiset proomut — Prämar av olika beskajfenhet
Rautaisia kuljetusproomuja— Transportpramar av järn ................................................. 7 456 627
Ankkuriproomuja — Ankarprämar ............................................................................... . 3 34 735 —
Puisia kuljetusproomuja— Transportpramar av trä ........................................................ 4' 2 537 904 —
Yhteensä — Summa | — i 15 612 878 80
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Eräät muut tehtävät. — Diverse uppdrag.
A. Katselmukset ja tutkimukset. — Syner och undersökningar.
Vuoden 
TJnder ärets
N
Kanavat,
kulku­
väylät,
satamat
Kanaler,
farleder,
hamnar
Järven­
laskut
Sjö-
sänk-
ningar
Vesistö-
säännös- Vesi- Lauttaus-
Tiet -
r
-  Vägar
Sillat, Lento-
Muut tar­
kastukset, 
katselmuk­
set ja
Yhteensä
Summa
kpl.
st.
telyt 
Reglering 
av vatten- 
drag
laitokset
Vatten-
verk
väylät 
Mott­
le der kpl.
st. km
lossit
Broar,
färjor
kentät
Flyg-
fält
kokoukset 
Övriga be- 
siktningar, 
syner och 
samman- 
träden
alussa keskeneräiset — bör- 
jan oavslutade............. 8 20' i i 94 68
s
105
/
850.0 273 2 20‘ 601
kuluessa lisään tulleet — 
tiUkomna ............... 13 ‘ 12 3 32 30 29, 135.2 58 2 381 560
kuluessa loppuunkäsitellyt 
— avslutade ................. 6 2 3 45 23 30 253.7 123 3 361 596
lopussa keskeneräiset — 
slut oavslutade............. 15 30 11 81 75 104 731.5 208 1 40 565
B. Satunnaiset työt. — Tillfälliga arbeten,
a. Valtion toimesta suoritetut. —  Utförda pä statsverkets försorg.
1 2
Työ —
3
Arbetet
*
Määräraha
5
—  Anslag
6 1 7 . 1  8
Menot —  Utgifter
9
Työn nimi 
Arbetets benämning
mää­
rätty 
tehtä­
väksi 
bestämt 
tili ut- 
förande
aloi­
tettu
pä-
börjat
Aikaisempi
Tidigare
Vuoden
Ärets
Aikaisemmat
Tidigare
Vuoden
Ärets
Yhteensä
Summa
Huomautuksia
Anmärkningar
mk mk mk mk mk
Uudenmaan lääni 
• Nylands Iän
1. Forsbynjoen sillan tut­
kiminen — Undersök- 
ning av Forsbyä bro 
(Myrskylä, Linjendal —
■
Määrärahaa
Mörskom, Liljedal) . .  
2. Kirveskosken kylätien 
sillan tutkiminen —  
- Undersökning av Kir- 
veskoski byvägs bro
12/ 7 39 1939 4 500 10 000 3 809 9 981 13 790 puisteltu  Anslag avfört 
710: —
Määrärahaa
(Pornainen — Borgnäs) 
3. Lappbölen ja Siuntion 
välisten kylätieosien 
kunnossapito (Kirkko­
nummi, Siuntio) —  Un- 
derhäll av byvägsav- 
snittet Lappböle, Sjun- 
deä (Kyrkslätt, Sjun-
% 4 6 1947 15 000 5 710 5 710 poistettu —  Anslag avfört 
9 290: —
Määrärahaa
d eä ) .......................................... 2%2 44 1944 2 100 000 500000 — 1704418 60 443341 50 2147 760 10 puistettuAnslag avfört 
452 239: 90
Yhteensä —  Summa
Kuopion lääni 
Kuopio Iän
4. Ohtaansalmen lossiton- 
t  tin ja sen rakennusten
ostaminen sekä raken­
nusten kunnostaminen 
ja lossituvan varusta­
minen sähkövaloilla — 
Inköp av Ohtaansalmi 
färjtomt och byggnader 
samt byggnademas 
iständsättning och för- 
seende av färjstugan 
med elektrisk belysning
5. Karjalan tie- ja vesira­
kennuspiirin piirikont­
torin korjaaminen —  
Reparcring av Karelens 
Reparerng av Karelens 
väg- och vattenbygg- 
nadsdistrikts kontor . .
19/e 46 
27 i  47
1946
1947
2104500
180000 —
525 000
40 000 
400000
—
1708227 
166 945
60 459 032
13 055 
365 345
50
50
2167 260
180000 
365 345
10
50
Yhteensä — Summa — — -  180000 440 000 - 166 945 - 378 400|50 545 345 50|
\
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Vaasan lääni —• Vasa Iän
6. Ruoppauskone »La­
puan joki I» siirto, Ou- 
lunjärvelle — Over- 
flyttning av mudder- 
verket »Lapuanjoki I» 
tili Uleäträsk.............
7. Ruoppauskone »La­
puan] oki II» siirto Ou­
lun] arvelle — Över- 
flyttning av mudder- 
verket »Lapuanjoki II» 
tili Uleäträsk.............
2 ' 3 i
315200 
160 Ö00
»
5
—
6
122 517 
130517 75
7
107 209 —
8
229 726 
130517 75
9
Määrärahaa 
poistettu — 
Anslag avfört 
85 474: —
Yhteensä — Summa — ■ — 475200 — — — 253 034 75 107 209 — 360243 75
* Oulun lääni
Uleäborgs Iän \
8. Pohjois-Suomen jäl­
leenrakentaminen — 
Äteruppbyggnad av
80 224 025 065 75Norra Finland........... 1944 1944 197 745 000 — 35 000 000 — 197 731 661 95 26293 403
Lapin lääni
Lapplands Iän
Asutusteitä: — Koloni- 
sationsvägar:
9. Mutka (Savukoski) .. . 12/ 246 "A  46 275 000 171109 44 522 215 631
10. Ollakänoja, Koivu— 
Lehmikumpu—Akku- 
musjoki (Tervola) . . . . 7r 46 12/e 46 272 000 700 000 93542 50 291277 50 384 820
11. Vanttausjärvi (Rova­
niemi) ........................
12. Autti (Rovaniemi) .. .
V546 46 345 000 600 000 181 996 _ 642 832 __ 824828 __
7*46 7« 46 1240000 — — — 928 698 — 161 827 — 1 090 525 —
13. Portinniska(Kemijärvi) “7,5 46 x7 5 46 330 000 — — — 268 634 — ' 61366 — 330 000 — t
14. Matovaara (Salla) ..... 22/s 46 7 .46 40 000 — — — 8 490 — 31 510 — 40 000 —
15. Lakijänkä (Salla) . . . . 27s 46 7 ,46 220 000 — — — 14 920 — 205 080 — 220000 —
16. Pilkkavaara (Salla) ... 27 546 7« 46 325 000 — — 22 100 — 302 900 —- 325 000 —
17. Tuohivaara (Salla) ... *7« 46 400000 — — — - - — 400 000 — 400 000 —
18. Peurajärvi—Raiskio 
(Ranua)...................... V446 75 46 215 000 _ ___ 191150 _ 23 850 _ 215 000 __
19. Pakisvaara—Mellakoski
(Tervola)..................... M/ .  46 7 546 1 040 000 — — — 834261 40 205 738 60 1 040 000 —
20. Vitsalehto (Kemijärvi) 12/ 2 46 7 , 46 92 500 — — 59 749 — — — 59 749 —
21. Aapajärvi (Pelkosen- 
niemi) ......................... “ / .  47 _ _ 1800 000 __ __ __ 1 572 134 _ 1572 134 —
' ■
Yhteensä — Summa — 4 794 500 — 3 100 000 — 2 774 649 90 3 943 037 10 6 717 687 —
Koko maa — Hela landet — — 205 299 200 — 39 065 000 — 202 634 519 20 31181 082 90 233 815602 10
I
10
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b. Valtion avustamat. —  Med statsmedel understödda.
Työn laatu 
- Arbetets art
Kunta
Kommun Myön­
netty* 
Be viljat
Valtionavus
Määrä 
- Belopp
,us — Statsunderstöd
Maksettu — Utbetalt, Huomautuksia
Anmärkningar
Aikaisem­
min
Tidigare
Vuonna 
Under äret
mk mk ink
Tutun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
1.. Rauman sataman laajennus — Utvidgning
• av Raumo hatun .......................................  ^ Raumo / 19/ 2 41 750 000 — 187.500 — — —
m
Vaasan lääni— Vasa Iän c
2. Ykspihlajan satama— Yxpila ham n....... t Kokkola \ \ Gamlakarleby/ 6A 45 11200000 — — — 2 240 000 — \
3. Vaskiluodon sataman ja sinne johtavien
väylien syventäminen — Fördjupning av Määrärahaa pe-
Vasklot hamn och lederna tili hamnen . . . . \ Vasa / 30/ 3 44 2 000000 — — — — — Anslag avfört
4.. Viemärijohdon rakentaminen — Byggande f Kristiinan- 1 , 810 000: —
av avloppsledning ..................................... < kaupunki > 7 . 45 500 000 — 89160 — — —
1 Kristinestad 1
' Yhteensä — Summa 13 700 000 — 89160 — 2 240 000 —
Oulun lääni — Uleäborgs Iän -
5, Sotkamon urheilukentän rakentaminen — _
Byggande av Sotkamo sportplan ....... ... Sotkamo “ /i.37 80 000 — . 60 000 — —
6.. Oulun kaupungin sataman laajentaminen —
Utvidgning av Uleäborgs hamn ................. \ Uleäborg / uAo39 3 000 000 — — — — —
7, Roskaredin—Tervahovin väylän ruoppaa-
minen — Muddring av Roskaredd—Terva-
hovi farled................................................... \ Brahestad / 16/ 545 4250 000 — ,3 400 000 — 850 000 —
8. li- ja Kiiminkijokisuiden ruoppaaminen — '
4  Muddring av li-och Kiiminkijoki utlopp ... — 7« 46 4 900 000 — — — 980 000 —
Yhteensä — Summa — 12 230000 — 3 460 000 — 1830 000 —
Lapin lääni — Lapplanäs Iän
9,. Ajoksen syväsataman rakentaminen — Byg- i 37io 42 7 500 000 — )
gande av Ajos djuphamn .......................... Kemi { 7 i 46 8 500 000 — >16000000 — 6 000 000 —* l w/ 2 47 6 000 000 — 1
10. Röytän sataman kunnostaminen — Iständ-
. sättning av Röyttä hamn ........................ Tornio < /2 4U ls/s 46 6 000 000 — } 4400000 — 5 500 000 —
Yhteensä — Summa — 33 000 000 — 20400000 — 11 500 000 —
Koko maa — Hela landet — 59 680 000 — 24136660 — 15 57« 000 —
75
I
\Liite — Bilaga n:o 2
/
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Tie- ja vesirakennushallituksen tilinpäätösraportti vuodelta 1947. —
P. L. 
H. T.
Luku
Kap. Mom.
\
Valtion tulo­
ja menoarvion 
mukaan 
• Enligfc stats- 
förslaget
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ärs- 
räkenskapen
mlv mk
Tie- ja-vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1947 
Väg--och vattenbyggnadsstyrelsens tillgodohavanden den 1 januari
269 120129 65
3 i 3
4
Varsinaiset menot: — Egeniliga, utgijter:
Valtioneuvoston käyttövarat — Statsrädets dispositionsmedel . . . .  
Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin —
• — — 51 214 
1 510
—
11 XVI 3 Maanparannus-, tienteko-, raivaus- ja rakennustyöt asutustoimintaa 
varten — Grundförbättrings-, vägbyggnads-, röjnings- och bygg-
795 000
12 II 1 3 883800 
2 782 700
3 883 200
2 782 700 
20000
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot — Extra och
3 20000
1295000 
1 095 000
4. Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 785 000:— ) — Rese-
1 294 085 
1 095 000
50
5
6 
7
Tarverahat — Expensmedel................................................................
Pääjohtajan käyttövarat-I Generaldirektörens dispositionsmedel .. 
Valaistus ja siivoaminen (lisäys 70 000:—) — Lyse och städning 
(tillskott 70 000-—) ......... ' . ............................... ' ...........................
25 000 
360 000
— 25000 
352 609 50
8 285 000
40 000 
19 532 100
285 000
9 Tie-, silta- ja laivakulkukongressit sekä kansainvälisten yhdistysten 
jäsenmaksut—Väg-, bro- och sjöfartskongresser samt, medlems-
5 000
III 1 19 532 100
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot — Extra och 
tillfälliga person alens arvoden ...................................................... 13153 000 13153 000
3 18 000
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 2 900 000:—) — Rese-
6170 000 25
Tarverahat — Expensmedel........................................................... 3125 000 3125 000
6 Vuokra, lämmitys, valaistus ja siivoaminen (lisäys 800 000: —) —
7 000000 6 689 309
7 440 000 440 000
8 Työkoneiden jakaluston kunnossapito •— Underhäll av arbetsmaski-
53 000 000 53 000 000
IV 1 Palkkaukset — Avlöningar ................................................................ 984 500 984 500
2
3
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden 500 000 
15 000
— 500 000 
15 000
—
4
5
1 300 000 
260 000
1299 945
Matkakustannukset (lisäys 120 000: •—) — Resekostnader (tillskott 
120 000: —) ....................................................................................... 233 268
6 Tarverahat — Expensmedel............................................................... 152 000 152 000
7
8
Vuokra, valaistus ja siivoaminen — Hyra, lyse ocli städning . . . . 410800 
265 000
— 410 794 
264145
—
9 Koneiden j a työvälineiden hankinta j a kunnossapito — Anskaffning
90000 88 366 50
10 Kenttätyöt — Fältarbeten............... .......... ....................................... 150 000 149 944
11 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset — Drift- och under-
280 000 278 487
V 1 Valtion välittömään hoitoon otettujen maanteiden ja siltojen sekä 
lossien kunnossapito (lisäys 90 500 000: —) — Underhäll av sta- 
tens omedelbara vä,rd nnderlagda landsvägar och broar samt fär- 
jor (tillskott 90 500 000:— ) ...................................................- i . .. 350 000 000 432 615 359
3 Maanteiden, aukipitäminen ’ moottoriajoneuvoliikenteelle talven 
aikana — Öppenhällande av landsvägarna vintertid för motor-
235 000 000 231109 045 46
5 Kunnan- ja kyläteiden avustaminen ■— Bidrag tili kommnnal- och
717 000 580567 50
6 Vesirakennusten korjaukset ja kunnossapito — Reparation och un­
derhäll av vattenbyggnadcr .......................................................... 560 000 443 806
7 Lauttauskatselinuksct (lisäys 170 000: —) •— Flottningssvner (till­
skott 170000- —) ....... '. ............................................................... 300 000 345 402 35
XI 1 _ 1 395 000
2 __ 173 886
3 19200000
4 20995 
315 956
50
X II 4 Sekalaiset menot — Divcrse utgifter................................................. 335 000_ 50
1
8 Avustus Kemin kaupungille Ajoksen syväsataman aallonmurtajan 
ja maantien rakentamiseen — Understöd tili Kemi städ för byg- 
gande av en vägbrytare och en landsväg för Ajos djuphamn .. 6 000000 6 000 000
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Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bokslutsrapport för är 1947.
Osasto
Avdel-
\ning
luku
Kap. Moni.
Varsinaiset tubi: — Egentliga inkomstefr:
2
3
4
V
I
III
IY
IX
X
XI
1
10
1
1
3
1
1
1
6
7
Virastojen toimitusmaksut — Expeditionsavgiftei vid ämbetsverken . . . .  7 ..................
Tulot lentoliikenteestä Inkomst av flygtraliken . ....................................................
Korot lainoista, obligatioista ja talletuksista — Räntor ä Iän, obligationer och deposi-
tioner..................................................................................................................................
Asuntovuokrat taloista — Hyresinkomst av bostadshus ..................................................
Muut vuokratulot — Annan hyresinkomst ....... .’ .............................................................
Sakkorahat — Säkören........................................................................ ..............................
Oikaisurahat — Anmärkningsmedel............. ......................................................................
Tulot valtion viran tai toimen haltijain nauttimista luontoiseduista — Inkomst av na- 
turaf örmäner, som ätnjutas av innehavare av statens tjänster eller befattningar .. . 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset — Indragning av utgiftsrester och
reserverade anslag............................. ...............................................................................
Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkömster............................................. ............................
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ärs- 
räkenskapen
mk
33 785 — 
636 547 50
74 013 
1325 340 
132 097 
1950 
770 537
80
50
15
4 500
1 362 538 25 
20 318 939 25
5 ' V
Tuloarvion Vuositilin
mukaan mukaan
. Enligt inkomst-
beräkning
1  ■ Liikennetulot — Trafikinkomster . ................ '................  5 000 000: —
2 Kanava-alu eiden vuokratulot, lastausaluemaksut ja vuok­
rat rakennuksista —• Arrendeinkomster av kanalomrä- 
den, avgifter för lastninesomräden och hyror för hyge- 
nader........... ................. .......................... ............... 1000 000:-^-
3 Sekalaiset tulot — Diverse inkömster............................  1 400 000: —•
Enligt Ars- 
räkenskapen
12 299 485:10
1 006 068: 50 
774 356: 30
24 660 248: 45
7 400 000: — 14 079 909: 90
80
p .  i .
H. T.
Luku
Kap.
15 II
IV
18 VII
20
II
III
Mom.
10
12
13
.24
28
33
40
45
1
9
10
11
12
12 b.
19
20
21
3
4
Valtion tulo­
ja menoarvion 
mukaan 
Enligt stats- 
förslaget
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ¿rs- 
räkenskapen
mk mk
Avustat Mikkelin kaupungille sataman laajentamista varten — Un-
derstöd at S:t Michels stad för utvidgning av hamnen .............
Lakiin tai asetukseen perustavat menot, joita varten menoarvioon 
ei ole erittäin merkitty määrärahaa — Pä lag eller författning 
grundade utgifter, vilkä icke aro säsom särskilda poster i stats-
förslaget upptagna..................
Tileistä poistot — Avskrivningar 
Valtioneuvoston käytettäväksi valtion viran tai toimen haltijain 
palkkausten koroittamiseen — Tili statsrädets förfogande för 
löneförhöjningar ;it innehavare av statstjänster eller -befattningar 
Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten väliaikainen korotta­
minen — Temporär förhöjning av innehavamas av statstjänster
eller -befattningar avlöning.................. ...................................
Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut 
Försäkringspremier, som av staten böra erläggas pa grund av
lagen om folkpensionering............. ' ...............................................
Pohjois-Suomcn hävitettyjen alueiden maäkeudun jälleenrakentami­
nen — Äteruppbyggande pä landsbygden inom de förstörda om- 
rädena i norra Finland
Erinäiset välirauhansopimuksesta aiheutuvat kustannukset — Sär­
skilda av vapenstilleständsavtalet härflytande kostnader .........
Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päivä­
raha — Dagspenningar at innehavama av tjänst eller befattning
pä det förstörda omrädet i norra Finland .................................
Korvauksen suorittaminen sunnuntaityöstä — Erläggande av er-
sättning för söndagsarbete ............................................................
Menot työvoiman säännöstelemisestä sekä avustukset työttömyyden 
lieventämistä varten, valtioneuvoston käytettäväksi — Utgifter 
för reglementering av arbetskraften samt understöd och förvalt- 
ningsutgifter för arbetslöshetens lindrande, tili statsrädets dis­
position ............................................................................................
Palkkaukset — Avlöningar .......................................
•Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot (li­
säys 1 500 000: — ) — Extra och tillfälliga persona-
lens arvoden (tillskott 1 500 000: — ) ..................
Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden 
Matka- ja muuttokustannukset — Rese- och flytt-
ningskostnader........................................................
Vakinaiset eläkkeet— Ordinarie pensioner.............
Ylimääräiset eläkkeet — Extra pensioner ...............
Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olvcksfall 
Kanavien ja liikkuvien siltojen kunnossapito (lisäys 
1 600 000: —) — Underhäll av kanaler och rörliga
broar (tillskott 1 600 000: —) ................................
Sekalaiset menot — Diverse utgifter ......................
Korvaus tullikamareillekanavamaksujen kannosta-— 
Ersättning at tullkamrama föruppbörd av kanal-
avgiftema ........... ....................................................
Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och 
avskrivningar ....................................... ...............
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ärs- 
räkenskapen
19 606 848: 35 
5 Os. V: 1—3 14 079 909: 90
949 531 078: 50
Vajaus 5 526 938:45
Pääomamenot: — Kapitalutgifter :
Tie- ja vesirakennushallituksen koneiston täydentäminen, ministe­
riön käytettäväksi—  Komplettering av väg-'och vattenbyggnads-
styrelsens maskiner, tili ministeriets_ förfogande..........................
Lentoliikennehankinnat — Anskaffningär för flygtrafiken .............
Lentokentät ja lentoreitit— Flygfält och flyglinjer............. ' ........
Tie- ja vesirakennushallituksen värastosuojien ja korjaamojen raken 
taminen — Uppförande av förrädsmagasin och reparationsverk
städer för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ..............................
Lappeenrannan sataman laajentaminen — Utvidgning av Villma-n
strands hamn ........................................... ............•.........................
Tie- ja siltarakennustyöt — Väg- och brobyggnadsarbcten .........
Jokien perkaaminen — Upprcnsning av älvar ..............................
3 000000
6 936 200: — 6 936200
3 892 951: 50 4 584 400 
2 000
29 224: — 
1 882 760: — 
396 889: — 
223 014: —
35 000 
2 086 400 
418 000 
275000
6 195 145: 85 
50 664: —
6 300000 
90000
25 000: — —
100 000: — —
243 000000 
5 520861 
29 890000
15100000
6 000 000 
395 610000 
11 800000
50
3 000000
34 783 
4 341262
3108600
67278481
6 654112
600000 
6 496180
1 078150 
985 000
41166 016
20
90
5 526 938
243 000 000 
5 520861 
29 890000
15100000
6 000000 
395 610000 
11800000
40
50
45
60
81
82
. P . L .  
H. T.
Luku
Kap/
IV
Mom.
Vesirakennustyöt — Vattenbyggnadsarbeten ...................
Tuloa tuottamattomat*pääomamenot työttömyyden lieventämistä 
varten, valtioneuvoston käytettäväksi — Icke inkomstbringande 
kapitalutgifter för arbetslöshetens lindrande, tili statsrädets för-
fogande ............................................................................................
723 427 526: 80
Virastojen väliset tilUoiinet: —
Lähetteiden tili, muille virastoille suoritettu — Remissers läkning
utbetalt tili andja verk’ ..........................................................
Tulojen siirtotili — Inkomstgirokonto.......................................
198 406 316: 20
Yhteensä — Summa]
Valtion tulo­
ja menoarvion 
mukaan 
Enligt stats- 
förslaget,
Vuositilin 
mukaan 
Enligt ftrs- 
räkenskapen
mk mk
, 3 500000 — 3 600 000 —
— — 13 006 665 30
192 890217 20
5 516 099
2 140485 051 15
83
\
